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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
DIARIO DE U HARINA 
Por reonnoia de don Franoisoo Gar-
gallo he nombrado á don Esequie l A l -
varez anente del DIARIO DB L.A MARI-
NA en Oor tés (Gr i fa ) qu ien h a r á el 
cobro de las sasoripoionee desde 1? de 
Ootabre de este a ñ o , y oon él se en-
tenderán en lo enoesivo los s e ñ o r e s 
ensoriptores de este p e r i ó d i c o en dicha 
localidad. 
Habana, 5 de Dic iembre de 1901. 
B l A d m i a ' i t r a d o r . 
JOSE M.a V l L L A V B B P B 
• Telegramas por el cabla-
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a Marina» 
AT, DIAKIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
ESTADOS OIDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
Nueva Y o r k , diciembre 19 
L O S M U E R T O S 
En vez do diez, según sa telegrafió es' 
ta mañana* los muertos fueron solamente 
tres, en el choque de trenes en la línea 
del Pacifico del Sur. 
CAUSA, D E L C H O Q U E 
La colisio'n tuvo efecto con motivo de 
no haber querido el maquinista del tren 
qne se dirigía ha cía el Norte detenerse, 
según la orden que se le dio. 
C A R R O S Q U E M A D O S 
Se quemaron cinco carros* 
Lisboa, d ic iembre 19 
T E M P O R A L 
Un fuerte temporal ezstó anoche las 
costas de Portugal, ocasionando grandes 
pérdidas en embarcaciones y vidas* 
A P I Q U E E N E L P U E R T O 
Se fué á pique en este puerto, una 
brea portuguesa 7 perecieron quince 
hombres de BU tripulación* 
Nueva Y o r k , Dioiembre 19. 
N O T I C I A S T R A N Q U I L I Z A D O R A S 
Todos los despachos recibidos reciente 
mente, tanto de Buenos Aires como de 
Santiago de Chile, conouerdan en asegu* 
rar qne se arreglarán satisfactoriamente 
las disidencias que existen entre ambas 
rapúblioar. 
WeshiDgton, Dic iembre 19. 
R O O T A W O O D 
El Secretario de la Guerra ha remitido 
al Gobernador Militar de Cuba, copia de 
la correspondencia cambiada entre Mr. 
Boot 7 el ssñor Fierra, relativa á la sus-
pensión de las elecciones, autorizándole 
al propio tiempo, para proceder de la ma-
nera que estime mis conveniente, man-
teniéndose dentro de las líneas generales 
trazadas en las oartas del Secretario de la 
Guerra al señor Pierra. 
E L C A N A L D B N I C A R A G U A 
El 7 del entrante mes de enero, empe-
zará en el Congreso la discusión acerca 
del Canal de Nicaragua. 
E L G O B I E R N O C I V I L 
D E F I L I P I N A S 
Tan pronto como reanude el Congreso 
sus sesiones, el año entrante, se ocupará 
en el establecimiento definitivo 7 com-
pleto del gobierno civil en toáo el archi-
piélago filipino. 
Par ís , DidembrelQ 
Banta franoM» 3 por tiento, 101 (ransoi 
75 cént imo' . 
{Quedapronihida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, arreglo 
<d articulo S I de la Ley <&? Propiedad 
intelectual.} 
O F I C I A L . 
Cotización Oficial 
D B L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C A M B I O S 
CoMciutes Banperos 
L o n d r e i , 3 dtT 19.7 8 4 ÍO 6t8-P 
" «0 d iv 19 3i8 á ) » 3.4—P 
P a r i i , 8 diT 6 I18 k 6 3 ^ - P 
" 60 diT 
Alemania, 3 diT 5 á S l i i — P 
" 60 d|T • 
B . t a d o i Unido», S diT 9.3,8 i 9 7,8—P 
" " f O d ^ 
Egpafia. IT plaz* y cantidad, 
S d r r . . . . . . : . . . . . . . 2 , . l t 4 á a0.t i2—D 
w « » n D a o k i 9 5,8 á 9 » i4—P 
Plata americana 9.1i3 & 9 5 8—P 
Plata eupaSola 7< á 78 1|4—V 
Deaouanto papel o o m e r o i a l . . . . 10 á 13 p . ^ anual 
F R U - T O S 
A i ú o a r oentrffa^a de Qia rapo , p o l . 96, i 8.3t4 
n arroba. 
I d e m da mie l , po l . 88, á 2 1[2 rs. arroba. 
F O N D O S P Ü B L T O O S 
V A L O R E S 
Obllgaoione» del A y a n t a m l e n -
to ( l ? hipoteca) 111.1,2-115 
Obtigaolonea del A y u n t a m i e n -
to (oon reaidenoia en N . Y.) 115 1(2—116 1(2 
I d . , i d . (2* hlpoteaa) 1011i2—102.1i2 
I d . , i d , i d . (domioiliaaa en 
N , Y.) 102 3 [ 4 - m i t 2 
Billetes hlpotdoar ioi de la IJI* 
da Caba 6J—35 
A O O I O N 2 3 . 
N O T I O I A . S C O M E R C I A L E S 
Nueoa York, Diciembre 19 
Oaateaas, á $%.7d 
Deaoaento pap^l oouarolai, 90 dff. d* 
5 á5.1i2 por oienfj. 
Cambios «obra Loadrei, 50 dpr., b i c -
queroa, 4 54-3^. 
Oamblo loore Landre* i 1A r l i t a * 
f4.í6.3 4 
Ounbioiobra Parí* 83 d(<7., bft^qa? á 
6 frsncoa 18.3t4. 
Ilemsobre Eona"cn?ig3, 30 d r v . , bA iqa« 
roa, á í-5. 
Bonoa registrado* da los Eatftdoa Unido , 
4 por chanto, ex lateréa á 112 3̂ 4 
Oentrlfagaa, Q. 10, pol. 98, ooaso j flete 
i 2.1il6 ota. 
Oíüírííagsa en pías a, á 3} ctt. 
Maaoabado, en plaza á 3.9(32 ota. 
Asííoar de miel, en plata, á 3. l[3 J ota 
El mercado de azúcar crudo sigue quieto 
y siu variación en laa cotizacionea. 
Manteca del Oeate en teroerolaa, $16 05 
Harina, patent Minnesota, á $4 10 
Londres, Diciembre 19 
Aifloar de Tsmoluai*, « entregar en ¿0 
dtai, á 7 a. 
Aídoar eanírí/cga, pol. Sr, l 8e. 9d. 
Haeeabado, á 7 a. 6 d. 
Conaolldadca, á 9 i 1 (LQ 
Deecaento, Banco Ingiaflafía 4 oar 100 
Omro por 100 aapaQol, i 7 -.7l8 
Banco B ipa f io l de l a l a l ada 
Caba 
Banco A g t i o o U . á . . . . . . . . 
Banco del Comercio • 
Compa&ta Farrooarrllea ü n i -
doa de la Habana ^ A l m a -
cenes de R e ¿ I a (Limi tada) 
Comoafi ía de Caminos de 
Hie r ro de C í r d e n a s 7 J á -
caro 
C o m p a ñ í a de Caminos do H i e -
r ro de Matanzas & Saba-
ni l l a . 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del 
Oea t» 
Co. Cuban u o n t r o l B a i i w a / 
L i m i t e d . 
Acciones p re fe r idas . . . . . 
Aooionea.. 
C o m p a ñ í a Cabana de A l a m -
brado de Gas 
C o m p a ñ í a Cabana de GAS B o -
nos Hlpoleo t i los 
C o m p a ñ í a de G i s Higpano-
Amerlcana Consolidada . . 
I d . I d I d , Bonos Hipotecarlos 
Bonos H i p o t é c a n o s conve t t i -
dos de id 
C o m p a ñ í a del Dique do la H a -
bana. 
R»d Telefónica de la H i b a n a 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cien fuegos á Vll laolara . . 
Nueva F t b i i c a da Hiele 
Fer rocar r i l de Gibara í, H o l -
gu ln . 
Aocioaes, 
Obligaciones 
Ferrocarr i l da San Cayetano 
& Vifiales. 
Acciones 










































S e ñ o r e s O o n e l o r o s do m e s 
C A M B I O S —Garardo U ).-é y B d l i d > . 
F R U T O S — G u i l l e r m o Boaaet . 
V A L O R E S . — S l ' g a e l de C á r d e n a s . 
Habana Dicumbre 19 de 1901 
francisco R a í J o s é Eugenio Moró 
Síndico In te r ino Beorotario Contador 
U. S. WJSATHBR BURBAU" 
Servicio Mataorológico de los B. Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
H I B A N A — C U B A 
Obierraclones del día 18 al dia 19 d i D ic i embre 
de 1901. 
Horas 
7.30 p . m . 



















Pte. nubld . 
Nublado. 
Temperatura m^x 'ma & la sombra, al aire l i b r e , 
£0 69 
Temperatura m í n i m a á l a sombra, al aire l ibre , 
16.19 
L l u v i a calda en las 21 horas hasta las 8, a. m. , 
t r s z » . 
a i R O S P O S T A L E S 
(M0NE7 OEDE&S) 
He aqní la tarifa de loa giroa poatales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
•oa 50 centavoa. 3 centavoa. 


























Loa giroa postalea no pueden entenderse 
por máa de 100 pesca; pero pueden obte-
nerse vanoa giroa cuando ae deaw» '•^mitlr 
nna cantidad mayor. 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
la con relación á la americana: 
C e u t e n e a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4-78 
Liuiaea. . . . . 3-83 
Plata $1 60 
Idem 50 cta 30 
Idem20ct8 . ._ 12 
Idem 10 cta 06 
Idem 05 c t a . . . . . 03 
V I V I T O S 
Y C O L E A N D O 
Junto con la escuadra acaban de entrar: Camas para per-
sonas de hierro. Camas de hierro para personas esmaltadas. 
Camas para niños de bronce. Camas para matrimonios de 
combinación. Camas para matrimonios de roble. Oomadri-
tas para señoras finas y ordinarias. Sillas de combinación 
para niños con ruedas. Escaparates de nogal para señoras con 
luna biselada. Sillas de visita con asiento de cuero. Estantes 
para libros giratorios y bancos para porteros con patas de 
Ir erro. 
C H A M P I O N & PASCUAL, 
igentes generales ea Cuba de la máquina de escribir "ünderwood" 
I m p o r t a d o r e s de m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a oficina; 
Obrapía 55 7 57, esquina á Compórtela. Teléfono 117 
MáNAQUESl 
P.1 R A 
Ruiz y Hnoi 
-34, O B I S P O , 34.-
Este Almanaque contiene los datos más 
exactos, calculados expresamente para la 
Isla de Cuba, con la aprobación eclesiás-
tica. 
C 2087 5 i -4 5d-5 
c ALENMBIOS B E L OBISPADO lie la M ñ í 
1 9 0 2 
de l i b r i t o y do p ' i ego , 
c o n l a a p r o b a c i ó n ecle-
s i á s t i c a , p a r a e l a ñ o 
Los venden BUS editora» 
Castro, Fernández y 
9085 
M u r a l l a 31 y 33. 
15v 17 dio 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañile-
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíy 104. 
o 2099 26a-5 dio 
Seccioi HereantiL 
Diciembre 19 de 1901 
AzúoABES.—El mercado sigue qnieto y 
menos sostenido, á causa de la baja habida 
en Londres 
Sabemos haberse efectuado el Idnes ú l -
timo, las siguientes ventas: 
25,000 8[c. azúcares viejos, pol 92i93, á 
precios reservados, en Cárdenas. 
1,500 8 ( 0 . centrífuga, pol 95-i 93 (fruto 
nuevo) á 3.75 rs. arroba, en Cárdenas. 
U&JZBIOS.—Este mercado sigue con al-
guna demanda, habiendo tenido alguna 
variación las cotizaciones. 
OoMiamoa: 
Londres, 60 días vista 19 3t8 á 19.3i4 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 19 7[8 á 20.5,8 por 
100 premio. 
París, 3 días vista 6.1t8 á 6.3.4 por 100 
premio. 
EspaQisegán plaza y cantidad, 8 días 
vista 21i á 20^ por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 días vista 5 á 5.1[2 por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días vista 9.3[ 8 á 
9.7[8 por 100 premio. 
MONKDAS KXT SANJERAS.—Se Cotizan 
hoy como signan: 
Greenback, 9 5t8 á 9f por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, sin agujero, 9.1[2 á 
9.3^ por ICO premio. 
yA.a<mas y AOOIONKS.—Hoy se han efec-
efectuado en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 acciones, F. Sabanilla, 88.1i2. 
$2,0»0 plata española, 78. 
$15,000 B[B, 7. 
$10,000 id. id., 7.1i8. 
Cotización oñeial de la B[ pmada , 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 7 l i 8 á 7 l^á valor 
PLATA ÜSPAfíOLA: 78 á 78 M pS 
Oomp. Vand. 
Valor 
JTONDOS P Ü B L I O O S 
.)bl lg«oionei A y u u t a m í e c t o 
l í hipoteca 113 t 
Obligaolpne» h ipo teoa r iu d o i — — 
Ayuntamiento 100 i 
B i l l e t e i hipoteoariof de lo 
l i l a de C u b a . . 6 1 6 
A O O I O N K S 
Banco BapsBol de la i t l a de 
Onba 72 i 
Banco Agr íco la N 
canco del C o m e r c i o . . . . . . . . 80 i 
OompaHla de FerrocarrUes 
Dnidoa de la Habana y A l -
macenes de Segla { L i ú d a } 62} & 
Oompafiia da Caminof de 
Hie r ro de C á r d e n a s y J á -
c a r o . . . . | ,Tff.». . . f5| i 
Oompafiia de Camino <d 
Hie r ro de M a t a n s a » 6 Sa-
banil la 8** á 
Oompafiia del Ferrocarr i l 
del O e a t e . . . . . . . . . . . n . . . . N 
O í Cubana Central RaUvray 
L imi t ed—Pre fe r i da s . . . . . . N 
Idem Idem aooionea.r . . . , • N 
Oompafiia Cabana de Abkin-
brado de Gas • . . • « » 5 
Bonoi de la Compafiia Ca-
bana de Gas .M, N 
Oompafiia de Gas Hispano-
Amerioana Consolidada.. 11^ i 
Bonos Hipotecarios de la 
Compafiia de Gas Consoli-
dada Bi | á 
Bonos Hipoteearios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 55 
Bed Telefónica de la Habana N 
Onmpafifs de Almaoenea df 
Hacendados S 
Bmpreaa ae Fonioiiü» j t.a-
Tegaoión del Sur N 
Oompafiia de Almacenes ds 
D e p ó s i t o de la H a b a n a . . . . 1 i 
Obligaciones Hipotecarias d« 
Clenfnegofl y V l l l a o l a r a ^ l ' l á 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . . . 80 á 
Oompafiia del Dique F l o -
tante N 
Bef lner ía de A s í car de C6r-
denas 
A c c i o n e s . . . . . w 
Obligaciones, Serie A . . . . . . N 
Obligaciones, Serie B . . . . . . ai 
Compafiia de Almacenes da 
Santa Catalina N 
Oompafiia Lonja de V i T e t e i N 
Fer rocar r i l de Gibara S, B o l -
goln 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 & 
Obligaciones 80 & 
Ferrocarr i l de San Cajetano 
i Vi f ia les—Acciones . . . . . a i £ 
O b l i g a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . t> 




















Ventas éfeetnadas el día 19. 
Almacén 
15 c? ajenjo (12 l i t r o s ) . . . . . $ 4.50 una 
20cpjen Constancia $ 3-00 una 
100 (¡i sidra La Fumarada... $ 2.25 una 
15 ci ojén Alhambra Gra-
nada , $ 4-00 una 
50 c/p; vino Rioja Tonus. . $16.00 nna 
30 p; vino Las Palmeras... ^lí.QO una 
100 82 arroz Valencia $ 3.70 qtl . 
100?3 manteca Gloria $11.f q t l . 
10 QI Oieomargarine La Cu-
bana... $17.i qt l . 
30̂ 3 manteca Pura Ext ra . . $12.t q t l . 
50 ci leche Nestles $ 4.65 una 
50 ci vino Rioja Joseflta i 
botellas $ 4.00 una 
25 C2 vino botellas enteras 
Bioja Josefita $ 3 . i una 
10̂ 4 p? vino botellas ente-
ras Kioja Josefita $15.00 uno 
100 c/jabón Candado $ 4 35 una 
H0 q id. Havana Ci ty . . $ 6.50 una 
150 C2 iidra Cruz Blanca.. 19 ^s una 
150 oí cerveza P?P \ %m m 
109 C2 id, T X Í H O . U U una 
50 c; jabón El Glebo $ 4.50 una 
5u gjs ginebra Ano a ít¡ 7.50 uno 
ICO qneao PatPgras $23.00 qtl. 
40 ^garbanzos entre gordos $ 6.00 qtl . 
Vapor La Navarre. 
íO t i garbanzos gordos Mé-
xico $ 7.75 qtl . 
V A P O K I f l B D J f l T l i A v j a a i A 
Dbre 20 Pat i ic io de Fatrdstpgui: Cád i t . 
„ 22 Havana: New Vork 
. . 21 Euscaro: Liverpool 7 eso. 
. . 23 Monterrey: Veracttiz y Progreso. 
. . 21 f u i o p a M o b ü a 
. . '¿5 Morro Castle: Nue ra Y o r k . 
. . 25 Francisca: Liveipool . 
— ¿9 Usperanxa: New York. 
29 Ogofio: Amber ts y esc. 
. . 30 Y u c a t á n . Progreso v V n r a o c u 
. . SI Glaseppe Corbi ja : Mobila. 
Enero 2 Cata luña ; Cadis y eso. 
2 M a i n i : B.emen y eso. 
„ 4 Fianc'a: Hamburgo y ras. 
. . 6 Berengner el Grande: g i roe lona . 
mm K M . M . Pinil los: Barcelona T «MO. 
8 Sautanderioo: Liverpool y eso 
Dbre.2 0 Alfonso X I I : Santander y eso. 
. . 20 Ginseppe Córva la : M.b . la , 
. . 21 ÜBéx co: New Y o i k . 
. . i 3 Havana: Verso-uz r Progreso. 
. . 24 Monterrey: K f w Y o i k . 
M 37 Europa: Mobi la . 
. . 2< Morro Caatle: Nueva YorV. 
. . íO Esperanza: Prncrresoy Veracraz. 
. . SI Vnoatári: New Y o k . 
Enero 3 Gtnseppe Coiv j a : Mobi'a. 
. . 8 Ssolbfig; gremeu y eso. 
11 
L I N E A D E W A R D 
Servicio regular de vapores correos smetl canos 
entre los puertos s ignlecte»: 
S a s v » ¥ o r k Oienfuegor Taraptoo 
HabaB 
Nassau 
Stíro. <Ie Ouh». 
Pro gi eso 
Veraorus 
Tu ipan 
C a m p e ó t e 
F r o n t e r » 
Laguna 
Y A F O E E S OOSTBEOS 
B a u b s c ó Dbre . 23 Ant inógenes Menéudex , 
vnnBdc.nt.a Op^a » 
. ,. 29 P a i í a i m a C o e c e p j l ó n , ec B Uhivó, pro-
cedente de Santiago do Cuba y e c. 
Bnanes de icsí temU* 
B N T E A D O P , 
Día 18 
Nnevitas eu l i días s-ip. ñor . FdEe; o»P. Ravert-
sen, t r ip . a0, tons 1119 en Imtre , á B . Duran 
Hamburgo y es^a'as en 2B diss v<p a lemán Wesp-
halia, c i p , R in tzan . t r i p . 5% tona. SC9B, con 
oarga geieral , á E . H j i l b s t y i p . 
Ola 19 
Cayo Hfi tso en 7 horas Tap. 1 m Masct t te, capi tán 
Smlt}i t r i p . 41. to t s í<84, non ci rga, corres-
pondenQia y pasageroa, á (3. L a w t n Cbi ldsy 
«•omn. 
Nueva l o t k y esoelas en 6 días vap. aro. W a n í e -
rer, Rjbartaoa, t r i p , 2 ' , tona. 862, oon oarga y 
pasajeros, en Ussie, al cap i t án . 
Mobila en 2j diaa v i p . italiano Oniüsppe G o m j i , 
cap. Bottone, t r ip 21»' tona 1703, con carga 
general, 6 L V . P l a c é 
Liverpool en 19 dias vap Inga Aunelmo Lat i iaaga , 
oap. Stephare, t r io . 37, ton«. 4 91, oon oarga 
general y un patejero. á L . Manene 3 cp. 
D i a 18: 
Clerfaegea vap. Ings. Jes t in , cap. Tunden. 
ü U 19 
Progreso vep. icgs. K-ing F r e d u i i k cap. Davis. 
P a u s á b a l a gol. am. Os s, oap. u l iu tua . 
Pansacola gol, air . G o t w . n Stodard, oap. Ander -
son. 
Fanzaoola gol . ing, M . D . S , cap. G u 'd . 
salida de Nueva York para ia Banana y puertos 
de Méjico los miórooles á las tres da la tarda y pa-
sa la Habaisa tsdos los s á b a d o s á la una de la Ur -
de. 
Salidas de la Habana para Nueva Y o rk todos 01 
marina v fiábados i la nna de la tarde eomo sigue: 
Y Ü O A T A N Dobre. 8 
M E X I C O «. 7 
H A V A N A «1 10 
K O E B O O A r t T L l l 
B 8 P Í 1 E A N Z A . _ ^ 
í ü i t X U . o . . . . i . . 
M O N T E R R E Y , 
88OBRO tJASTLJi » 
Y U C A T A N . . . , . 








Sa>ldM para rrogresu y Veraorua ios In.n*» i 
»« cuatro de i» tarde oome sigue: 
E S P E R A N Z A . . . . . . . . . . Dobre. 2 
M O N T B K B Y . . . .BaaM „ 9 
Y D P A T A N 16 
H A V A N a. , „ 23 
B ^ P i a R A N Z A 80 
M O N T E R R E Y „ Enero 6 
PABAJUiet.—issiius nermosos vapores ademas ds 
a seguridad que briad&n & los viajeros hacen SKI 
ftajes entre ta B abena y N . York en 64 horas. 
OOUKlsSPOKLíf l . a< 1 A.—UB oorrespouaaceis 
<e adi&ttirá ú n i c a m e n t e en la a d m í u l s t r a e i ^ n go-
fc"V*l de esta is;a. 
OABGA.—<LÜ taxtit. so reoibe en el muelle d* 
Oab&llarl» oolftgjpat» el aists* ip 1» (eoba üo la 
«aliday se arlotits oar^a para l u f l & t e i r a , H a f f i -
barg? Bremen, A m a t e r á a m , Botterdan, Hav re jr 
Ambe;es; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con iwnooi ir lentos rtirsoiol. 
H N I U G O D B C U B A Y M A N E A N I L L Ü . -
i a m b i é u «a d ^ p a c i í s j%g%|» d i ^ d j U 0 4 b « n a h a s -
>a Santiago de i ' u t a y SfansjtnUio ce oombina-
oion 00a lo» vapes-e» áe i t Uefi» WRrd que salei 
l e Olenfassíoa. 
F L E T S S . - P s r a Setos dirigirse al Sr, D . LDTÜ» 
V. P lacó , Ouba 76 y 78. E l flote de la oarga par* 
paertoi de Méjioo «orá pagado por « d e l a a s a d o e« 
ntoned» «roerifiscft 6 ao Aaulv&iense. 
Bsta Oompafiia se reserva el derecho da esm-
Mar l ^ i di^s j lic^^a í 5 aT>« « ^ U d ^ , o s u s t i t i i r su» 
rapnres sin previo evlso. 
So dan iníornioa sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de los Estados UD;d<>8 
So d»n pssajos vía N ^ v York en combinación oon 
la " H o l l a n d Amerioa L l a e , " para Botterdan y 
B o u l o g n e - 8 n r - M » r . # 
F»T» u)á« po;!»»KorM dlrigirss ü SBS «oLsig»» 
o 1138 166-1 .11 
LtA£ 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
minencia'' y "El Beŝ  
D E 
J - V A L E S y Ca. 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Z a o s d e h e b r a s o n l a n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisíechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los depósitos de la Habma y en los principales de toda la íala . 
GÁLI4N0 98, H A I I A N A , AP4RTAD0 675 
c 2051 1 dU 
P A R A c i B K F t r s a o e 7 S O D A S 
tó-arcancíaa 80 ota. 
Vivaren y loe» , 60 id. 
FOTfaterís.. „ . „ . . ^ . „ „ . . . 50 Id. 
P A S t A B A X T T A O b A X A 
Viv&re», ferretería y ios» $ 1-20 ote. 
HeTdanofas - ^ w . . . 1 . 7 5 id. 
(Batos precios son en oro esoaAol) 
AVISO áL PUBLICO 
Para dar cinjjpUralent^ á recientes y terminan-
tes dlsposloiones del Sr. Adminis t rador de las 
Aduanas de Ouba. sa raeea á los sefiores qne nos 
favoresoan on sus embarques en nuestros vapores, 
ce sirvan haoer constar en los oonooimientos, el 
peso bi ato y el va lo í de las m e r c a n c í a s , pues sin 
este requisito, no nos será posible admit i r dichos 
documentos. 
Habana 39 de Ju l io de 1901. 
J?£SB n i * tnfoma*,tUr<g)rcft i ios a m e d o r e 
laa Pedro & 5 
. ISB« va i n . 
VAPORES CORREOS 
A N T E S 
M O T I O L0PE2 ? ^ 
SIÍ V A P O B 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n D E S C H l M P S 
Salara pMa 
MOVIMIENTO CE FASÁSEMm 
L L E G A B O N 
De Tampa y Gayo Hueso, en el vap. iva. M A S ' 
C O T T E : 
Sres. M Mendois— A BobcrtsoTi— M . Luisa 
B » n d — O . \ y a ' 8 o n — M i K - e b r a n — F orenoe Mo 
Keebran—J. H a n d e r g i t í a — A . Pensan t /—Cele sü -
no L a g o — B i c h a r á U <5aire—Bduardo B Bíumpt— 
Erne/st »» 'hmed—V W o l l e r h í m e r — A l i r e d o B o n -
der—Al tx ndar K 6 t t — L w ence Carson—Broilio 
Mootejo—T E voi-g—Sabiuo ^ a ó r e r a — Anion io 
Gato—Juan Goutá lp j !—Si ' tlaffo xíria—S Valdés— 
E. Eaiiqnez—S. J B r n m ? n t - W . C. C.ayton— 
K imún Kodrlfuez. 
K N T B A Ü O » 
Dia 19: 
EF"No h u b j 
D E S P A C H A D O S 
EF^No hubo 
APERTÜUAO OE UEttíSTEP 
O u 19: 
Naeva Orleans vap. am. A r á i s \ s , cap. Stapl if , por 
G i lban y cp. 
linones con registro uMt¡vm 
Ver ern* vap. etp P. da S^irúategal , oap Ba 'dor , 
por M . Ca lv j . 
Goiu&a vap. eso. Al fan o X ' I I , cap. Danchamps, 
por M . Ce vo. 
Canarias, Cadis y Barcelona, vap. esp. Catalina, 
c p . Andraos, por L . M nene y op. 
Barcelona, bao. esp. Habana, oap. Claa, por J 
B iloells y Ca. 
Nuev* Y o i k vsp. am. M í x l a o , esp Stevens, por 
Zaldo y cp. 
!
l ii4 39 Aí Diciembre í las ccatro de » • U 1U 
i taado iavurrecpo&deaaia jtftblioa. 
j Admite pasajeros y carga general, iuolnso t&b>-
" tío para fllohos ptiectos 
- Beoibe aadoar, café y eaoao sn partidas S, 9'.tt 
" sonido y oon oonoolmieoto directo para Vig/- , G!-
itfn Bilbao. San SebastUn. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
¿a la« diaa del dia de salida. 
Laa pólizas de oarga se üílfinar n pqr el Conslss-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r án 
nulas. 
be reciben los documentos de embarque hasta el 
dia J8 y la oarga & bordo hiuta el di» I d . 
De'^' .aí poriüBuorc» in. yoiiui» «u ouutfiftnaka «u 
r'-'.vn. CtUMnc v> SR 
NOTA.—Esta CompaB'a tiene abierta sus pó l i -
zas fl.-tauie así para e^ti linea como para todas las 
demá) , bajo la <u t i pueden asegurarte todos los 
efuotos que se enjba1 qu en en tus vaporea. 
LUmamos la a tenoióu de los sefiores pasajeros 
h io ia el artionlo l i del Bel lamente de pasajes y 
de orden y l é j iman inter ior de los vapores de esta 
Compafiia, el cual dice ai i : 
' 'Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre los bultos 
le su equiv»]», «u nuji>uKe y «si puertu aeau ansu. 
«o y can tocUssuj letras yoon la mayor claridad. 
L a Compafiia soordmi^iré bulto alguno de equipa-
» que n t fie^a larinaeate es lampado el nombre t 
vpelllde 4« a« d«j)B^, M! SOIOC el del puerto de 
De más pormenores Impondrá su ocnslgnatarlo 
M . Calvo. Ofiaios t d m . as. 
BUQUES D E h P A C H I . ^ 
D í a 19 
Tampioo vap. ñor . N i d , c p . Ergar, por B D u " 
rac—Lastro. 
Tampioo vap ñ o r . Pane, oap. Bti imtaen, por V . 
Duran—Lastre . 
VAPORES CORREOS ALEMAN] 
CompaÉ HilQrpssa k m ' m 
L I N E A D E L A B A N T I L L A S 
T Gj-OLFO D E M S S . O O . 
S a l í s reptares j Qjas li-Msialei 
Os H A M B U B G O el 9 y 24 de eada mes, para l» 
H A B A N A con esoala en A M B B E B S . 
L a Bmpreaa admite Igualmente oarga para Ma • 
«ansas, C á r d e n a s , Cienniegos, Santiago de Cuba y 
aaalquler otro puerto de la costa Norte y Sur de l« 
Isla de Cuba, siempre que haya la oarga suflelentt 
para ameritar la escala. 
• I vapor correo a lemán de 8095 toneladas 
W E S T P H A L I A 
Capitán BÍE8MASJÍ 
Salió do H A M B Ü R G O vía Amberes a> 28 de N o -
viembre y se espera en este puerto el 19 de D i -
ciembre. 
B l vapor correo a l e m á n de 2110 toneladas 
F HANOI A 
Capitán J. ron UOLDT 
Salió de Hamburgo vía Amberes e l 14 de D io i em-
bre y se espera en este puerto el día 4 de Enero . 
A D V B B T E N C I A I M P O B T A N T B 
Ssta Bmpreaa pone á la disposic ión de los se&o-
tes «are^dorea sus vaporas para rec ib i r aarga en 
ano ó más puertos de la aosta Nor te y Sur de l a 
Isla de Cuba, siempre que la oarga que se olreeoa 
sea suftoiente para ameritar la escala. D i c h a carga 
se admite para H A V R E y H A M B U B G O y t a m -
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á oonveniencla de la Bmpreaa. 
Pava m á s p o m a a o r e i dirigirse á sus oonslgnata-
SALIDAS DE NEW-YORE 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y se venden pasajes para 
los vapores BAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che 
bnrgo), LONDRES (Plymonth) y HAM 
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
I t i T f i t i i i 14. i p i r u x U 711 
9*m m i m 
im Atoje M m M Os. 
ANTHB 
Smpresa de Foment o y NavegaaiÓs 
del Süfr 
EL VAPOR 
V T J E L T A B A J O 
Capitán Goirí. 
S i l d r á d a este puerto los dias 2 ,12 y 22 de cada 
mas á las sais de la tarde para l o i de la F é y Gna-
dlans, con trasbordo, costa Norte, l oioma, con 
trasbordo. Punta de Cartas. Bailón y Cortés , costa 
Sur, regresando por los la í smos puertos. 
Beoiüe ear^a desde el oía de su entrada hasta el 
de la salida. 
VAPOR 
V J a O - T J I E l E O 
Capitán Vengut. 
Desde el día 23 del corriente saldrá de 
Bata bañó todos loe sábados á las 9 de la no-
che para los puertos de Jácaro y Nneva 
Gerona (Isla <i* Pinos), de Jácaro el do-
mingo á las 9 de la mañana y de Nueva 
Gerona á las 5 de la tarde, de Coloma los 
lunes á lae 6 de la la mañana, de Pnntade 
Cartas á las 9, de Bai en á;;iaa 10, p?ra 
llegar á C ortóa á las 12 del día; regresan-
do de este áltimo punto los mártes á la 
1 de la tarde, de Bailen á las 3, de Pauta 
de Cartas á las 5, de Oloma á las 9 de 
la noche, de Nueva Gerona los miércoles á 
las 10 de la mañana, y de Jácaro á las 3 
de la tarde para amanecer los jueves en 
Batabacó. 
Admite f arga y pasajeros para Jácaro 
y Nueva Gerona (Tala de Pinos) y solo pa-
saje para los demás puertos de la Vuelta 
Abajo. 
Los conocimientos para la carga se des-
pachan por a^ora en laa Oñciuas de la 
Compañía, Oñcios 28, altos. 
Habana, Noviembre 21 de 1901. 
A V I S O 
S i po"e en conoclmianto de los sefiores carga-
dores que esta Ennpresa da aouerdo con la acredi-
tada de Seguros Uuited State L l o j d s lea puede 
>roparcioaar en el momento de despechar ta carga 
a comodidad da asegurarle sus maroaao ías desde 
la Habana á Puntada Cartas y v lo j -Vj r sa , bajo la 
base de una prima m&dlca. 
Para más pormenores dirigirse á las ofloinas de la 
Oompafiia, Obolos S6, aUos, 
Habana. Jul io 5 de < £¡91. 
20,8 dio 
E — 
£ m Y 
S&ldrán ÍOÚCÍ laa Jü^^es, apernando, de BatabauA para Sa-.i«'ag j 'le Oab&, ida VA 
Olea E B I N T A D E L O S A N C I E L E S y P C T E I S I M A C D N C E P C J I O N 
haciendo escalas ea OIS^FUMeOS, OA.9ILDA, TtnST i S , 'UJftJai , S A V 
TA OBUS? u m 8 0 R f TÍA MZASTILLO. 
^v.eih&v p*sa$'ítfm $ ps»?.<ja p&ras todos loa paartoa ind!«ftd«w;. 
Saifiyst «; próximo & v w c i 
P U H I S I M A C O U C E P C I O M 
da Í . I ^ « tím. t» í«5-s>^«, «el wan (UrecHo d«l Camino de Kíam». 
B L V A P O B 
aldíá de B A T A B A N O todaa los dtiiningos para OienfaegaB, O i d l J a , 
Tanas y Júoaro, retornando á dioUo Surgidero todos los j aevaa. 
Eeoibe carga loa míécooles, jueves y viernes. 
Se despacha on San Ignacio 82. 
oieáe rr-" o* 
A. Fo'cl f C j j e BírcÉna 
AVISO AL COMERCIO 
E l vapor espafiol 
ARGENTINO 
Capitán B á T O V A 
Recibe carga en Barcelona hasta ai 10 de Enero 
que sa ldrá pata la 
Habanp, 
Sant iago de Ci iba 
y Cieufnegos 
Tocará además en Valencia, M 1 .ga, C á d i i j C$. 
cari í s 
Habana 14 áa dioiembre de 1901 
O. Blaneliy Compañía, 
O P i C l O S 2(1. 
r 2 2^ 55-14 p 
Vapores costeros. 
E L V A E O K 
MAESA HERRERA 
C a p i t á n D . J o s é M . Yaca 
Saldrá de este puerto el dia 2L de Diciem-
bre « tas 4 de la tarde, para loa d« 




Pa« r t o P la ta , 
Ponce (P.H.) 
M a y a g u a s (P.Xt. 
y San J u a n ( P . H ) 
Admite oarga haata las 3 de i» tara» 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores. San Pe-
dio núm. 6. 
BL Y A F O B 
COSME DE HERRERA 
Cap i t án G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todoe loa MIES-
TOLES á laa 5 de la tarde para loa de 
y 
C a t b a r l é ñ 
con la aignienta tarifa de flotea: 
F A B A S A O U A Y C A I B A E I S H , 
(Las 8 a rb i . ó les 8 p iés cdblooa.) 
Víveres, ferretería y loza, > 15 -t, . 
mercancías * i 9 
T E R C I O S D E T A B A C O 
De ambo* pnertoa para la 
H a b a n a . . - . . . . . . . . . . . . . 1X6 
F A S A C A O n A & P A S . 
Víveres y ferretería y lona, 65 eta. 
COMPAÑIA CUBANA 
OS 7AF0B2E COSESEOS, 
(Compafiia A l ó n i m a ) 
Vapor "María Luisa'5 
Capitán ÜERUTIBEASCOA. 
Este vapor ba modificado sus itinsrarioi 
saliendo de «ste puerto para SAGUA 
y CAIBABIEN todps los sábados á las cin 
co de la tarde y llegará á S4GUA el do-
mingo por la mafiana, continuando su via-
je en el mismo día para amanecer en 
CAIBABIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagna, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun 
to saldrá el mismo dia por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del m i ó r v u i o d . 
Admita oarga para dlattos puerto» has 
ta las tres de la tarde del día salida y 
despacha á bordo y «jn las oficina» de la 
Compafiia calle de loe Oflnlos número 19 
Nota: Esta Compafiia tiene abierta nna 
póliza de seguros marítimos para los seño 
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
oloa equitativof. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza . . . . $1 20 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
20H5 V.p oro «aTiaKí»' 1 dlC 
UNION Y AHORRO 
Sociedad Cooperativa para Obreros 
gBCKETARÍA 
E l doming-» 33 l a l oo t r i en t» á las dooe del d ía oe 
l e b r a t á esta Sociedad en los salones del Centro A« 
tarlano la Jacta general o r M n a m one previene el 
Reglamento para la e lecc iéa de la Jun ta Direct iva 
d fiaitiy*. 
É l seEar Presidente encarece á t o á o s l o s eóslos la 
importancia de o^e aeto f les raeg* la m s pun tua l 
asistencia. Habana 14 de Otoiembm de 1901. Do 
miago Tejera, Sioretario. 9012 5 15 
B i N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(Nat ioasa B a n k o í Cuba ) 
GALLE DE OUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operacionea banca 
las 
rías. 
Expide cartas de crédito para todaa 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni 
dos, Europa, China y el Japón; sobro Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue 
blos de la Península, Islas Baleares y Ca 
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para lá guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo 
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera Igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Ouba, Cienfuegos y Matanzaa 
El Director Gerente, 
M E D I C A M E N T O E F I C A Z 
E N L \ 8 A N E M I A S 
Y C O N V A L ^ S C E N C I A S 
E N F E B M E D á D E a 
(MiRCA E3GISTRADA) A N E M I A N T B S . 
Contiene \ m Hemorragias del Estómago 
I N T E S T I N O S , P U L M O N E S Y U T E R I N A S 
D E V f N T A E N T O D A S L A S D E O G D E R I A S Y F A R M A C I A S A P R E D T \ D A 8 
13-17 I . - . - , . 
V e r d a d e r a opor tun idad p a r a c o m p r a r á precios ba-
r a t í s i m o s , joyas ó prendas de oro, todas de ú l t i m a m o -
da. E n ternes , medios t e r n e s , aretes , prendedores , 
sort ijas , co l lares , p u l s e r a s y h a s t a d iademas de 13 0 0 0 
pesos, cosa ex tra , que solo puede o frecer la es ta casa . 
E l surt ido es tan grande y t a n v a r i a d o , que conv ie -
ne á las personas que neces i t en p r e n d a s p a r a s í 6 p a r a 
obsequios, que ante todo v i s i t e n es ta casa p a r a qua 
aprec ien y comparen . 
H a y aretes de oro con p i edras h a s t a de 6 0 centavos . 
Prendedores desde áO c e n t a v o » . 
G a r g a n t i l l a s desde 45 idem. 
P u l s e r a s desde $1. 
Sott i jas desde 55 centavos . 
Re lojes n i k e l desde $3 . 
L a o c a s i ó n es oportuna p a r a todos; pues desde lo 
m á s barato has ta lo de m a y o r prec io hay en es ta c a s a 
cuanto se pida. 
Todo esto puede verse e n 
GQiPOteLI 52, 54. 56,19 Y 61. 
c ?o:5 1 dio 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Por aouerdo dol CJoneejo de D i r é o 'óa, se a t o a á 
ooDcarbO el eamh'Ltro ce efectos da escrltcrlo, l i -
broa, registros é i.nprpsaB, ime #e' oa'oula lusde 
neof sitarse en n a tíjo y por e1 i>Uza de «ins sfiod, ó 
sea desde priegero de Enero de 1 9 0 & SI de D i -
ciembre de'903, coa st í jaciói al yllega d« o o n d i -
<iioo«8 y lüodelos qne se ha l lu rán de matnil .'Bto en 
l a ^eoretatia d e l Banco 'odos 'c-n di&s hábiles ¿esde 
las doce hasta l a s t e; de liv t t r d a : a i i m i t l é a d o i e 
las proposiciones en d'utaa S Jure iü tU. en pliegos 
c e r r a d o s , hasta las tres dd la t¡;S>iia del sábado 21 
del Roiual. 
Las prcpipicionaa d e b e r á n redactarse, preoiia-
mmite con enj c óa al modelo puiBto al pie del re-
ferido plieeo de cmi i icinr ea 
Habana 13 do Diciem^rp «'nlSOi — E l t e c r ' í a r i o , 
J o i é A. d . l C u e t o C 2)4H 8-1 j 
Cipeñía áe L á ñ e t e y Beinolcifiores 
DE LA HABANA 
Por orden del S'. V ic^pres ide r t i se cita & loe se-
fiores accionistas da esta Oo^np-i&ia para la Junta 
(raneral o r d ' n a r i a qua con objet) de o egir nueva 
Jauta Di rec t iva y aorobsr el balanoe del ú l t i m o 
afio s o d a ' , t e n d r á f f i o t o en l i s ' f l inas de esta 
Ccmps&ta oa ' le da Cuba nú ueroj ?6 y 7< á las t res 
de ' a ta i de del dia 33 del acta»l. 
Habana, Dioiembre 13 d« 1901.—El Secretario, 
Nicolás A f >D80. o 3 SI 8 -13 
8, 0 ' R E I U Y , i 
E S Q U I N A A « t E R O A B E B S S 
Hacen pagoa por el cabib. 
iPacillíraa cartas «3© eródU* 
O i r á s letras sobre Lionure», New York , Kcw Ur -
lonas, Mliatt , T u r l n , Roma, Vonscia, Floranolft , 
Hápolas , L i l b o s , Oporto, Oibral tar , Bromen, Has-
burgo, Paria, Havre, Waates, Bardaoa, Marsella, 
0&aÍE,.Lyon, Méjico, Veraorus, Sñiu Juan d a Puer-
to Rico, ato., ato. 
m m 3 L m * % 2 ^ o . 
Haean pagos por el cable, giran letras t oo?t« j 
larga vista r dan oartas de erád'.to sobre New Vork 
Filadelfla, New Orleans, San Frauolsco, Londres 
Par ía , Madr id , Barcelona y demás oapitalas y ciu 
dados Importantes da lúa Estados Unidos, M é x t a ' 
y Europa, asi oomo sobra todos loa pueblos da B(-
palla y capital y puertos de Mójioo. 
Rn combinación conloa Sres. H . B . H o l l i n a * 
Oo., de Nuova York reciban ó rdenes p a r a l a o o m 
pra 6 venta da valoras y a o c i o t á s octlsablea aa l i 
Bolsa do dicha ciudad, cus f'B ^OU^ACÍOSO» r « o iba? 
por oab l í diar'Biaaats 
A 1651 ' S - l Oo 
M. G E X i A T S ¥ C* 
I O S , A g u i a r , I O S 
e s q u i n a á Amarg-n.^^ 
S A O B N P A G O S P O E B L 0 A B L 8 , P A C I I t l 
TAN C A R T A S D K Ü S B D I T O Y O I R A N 
E1STSA8 A C O R T A Y L A B O A 
V I S T A , 
abre Nueva Y o r k , Nueva Orleaaa, Veraaiaa, M i 
r ico, San Juan da Puerto Rice, Londres, P a r í s 
Burdeos, L v o n , BftyonR, Hamburgo, Roma, N á p o 
tas, Milán, Oénova , Maraella, Havre, L i l l a , Nan 
ta i , Saint ü u i a t i n , Dieppe, Toulous»; Venaok 
Florencia, Palermo, Tur to , Maeino, ato, MÍ com 
•obra tod»s 1*» capitals* y proTÍnoias da 
^tgiÁMfta * tmmái OátoaapaMI 
a 1U4 «s» »i » * 
1 6 W a l l s tzeet 
NÜWYORK 
BJLHQT7ESOS 
Compran y venden bonoa, aoolones y valorea. 
Hacen p rés t amos y admiten depós i tos de dinero, 
an cuenta corriente, y t amb ién depós i tos de valores 
haciéndose cargo de eobrar y remi t i r dividendos i 
intenesea. 
aonapran y venden letras da cambio j expldta 
oartas d« orédilg g8gad«rM ?R t o d t «1 mundo. 
Sobre todas las capitales y pueblf»»-, »obí*s PfctMí 
de Mallorca, Ibiaa, Hfchos y S t » Crus da Ta&vrife 
? HSí W t ¿ & UUiA 
sobre Mataniaa, Oá rdonas , Bamot í ioa . Ss,7;'.a i í i a tS j 
Oalbarlón, Sagua la Grande, Trinideid. OlaníifeS0»» 
Sanoti-Splrltus, Santiago de Cuba. Diego da A M l » , 
StaMMiiUo, Pinar del Rio , Olbusí». Fnarfto P í t o e l -
• , NuAvUan. 
« 1«M v a r » . 
J. Balcelh y SpT S. m C, 
OUBA 4S 
Hacen pagos por al cable y giran le t ra» o»7%* 
y larga vista sobre New York . Londres, Pur í s y so-
^e todas b u aaniiales r pnohloo t̂ r K«(>r,nn é I s i w l 
(1 •«••«•r « IIJII 1B.«_t .11 
9. L&wton 
B A N Q U K B O a . — M K B C A D B R K S 2 
Casa «ritrintImente estebleeiila es 
Giran la ras <L la vista sobra todos los B a ñ o "» 
SaolonalM a loa Bstados Unidos y d a » « i p e o i a l 
tjjlíilli lllllllliiiriytti) 
Por el presente se hace p ú b l i c o q u e ua 
lote de mercancías dscunisadas y declara-
das en abandono, se pondtá á la venta en 
la Aduana de la Habana, comenzando ©i 
dia de Diciembre do 1901, á las 12 del 
mismo, y continuando dirif mente hasta ha-
ber ultimado la referida venta. 
Para máa pormenores vóise la lista ofi-
cial puesta á la entrada de la Aduana por 
la calle de Oficios, ú ocúrrase á la oficina 
de Aimacenea de Fianza. 
Tasker G. Bliss, 
M. C.—Comandante, Administrador de 
las Aduanas de Cuba. C214S 5-17 
H . u b b e l l S i c l i o l a » £ Co. 
tienen el guato dopar t io ipar á. eui favorecedores 
que oon esta f i c h i se han trasladado á l a calle de 
la HaQana 106 entre O b r a p i a y L a m p a r i l l a . 
£0fi9 l a IB 7d-17 
H a encargo da matar o/ C ü ü a . í - ^ H 
•tas a 'w ra casas, pianos, muebles, c a r r u a í e s , 
donde q u i e n quesea, garantizando l a ,cperació&, 40 
•Aos de pr&ctioa. Recibe avieoen la Adminlatraolda 
de este per iódico y para m á s n r o n t i t u d en m i eaaa. 
Por Correo an al O Í B R O , C A L L K D K S A N T O 
T O M A S N . 7 SSQÜIÍíi A ' ? p L I P A N : ~ a ^ 
Pi ras . BTW m * . 0 
TIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 1901 
u m u i m m i 
E s ínuy sensible para todos que 
l a laclia electoral vaya degeneran-
do en verdadera riña y adquiera 
por momentos caracteres tan alar-
mantes de odiosidad y saña, qne 
leios de servir para fundar algo es-
table y sólido, sólo sirva para en 
cender las pasiones y para sembrar 
toda clase de animosidades. 
No es ya sólo el lenguaje de la 
prensa, cada vez más duro y agre-
sivo por ambas partes, sino también 
los escándalos, los intentos de coac-
ción y las ofensas mútuas, que í 
veces, como ha ocurrido en Santia 
go de Ouba y en las Villas, han es 
tado á punto de provocar serias co-
lisiones entre unos y otros conten-
dientes. Y es lo peor que cada día 
que pasa marca una nueva recrn 
deseencia de las pasiones, harto so-
liviantadas ya por el choque y con-
flicto de los intereses personales 
que son el resorte oculto de tan 
enconadas batallas. 
L a s consecuencias de tamaña 
excitación han de ser altamente 
periudioiales, cualquiera que sea 
-el aspecto bajo el cual se le consi-
dere. Oonvaleeiente aun el país 
de tremendas y recientes convul-
siones, encuéntrase con que, en vez 
del reposo y del sosiego que nece 
sita, sólo se le ofrece, para remedio 
de sus malea, nuevas luchas, nue-
vos antagonismos y nuevas divisio-
nes, como si estuviese fatalmente 
condenado á no descansar jamás y 
á recorrer su interminable Calvario 
entre caldas, amarguras y desastres. 
Sumido en honda crisis económica, 
necesitaba garantías de tranquili-
dad y de ordea, que repusieaen y 
asegurasen su crédito; y en vez de 
tales seguridades, únicamente vis-
lumbra, en un porvernir tempestuo-
so é incierto, la triste perspectiva 
de nuevos disturbios y de nuevos 
conflictos entre opuestas ambicio 
nes, que parecen la continuación de 
lo pasado. 
Poca importancia se concede, 
realmente, en el exterior, á la lucha 
presidencial y á la elección misma 
de Presidente para la disminuida 
república. E n los Estados Unidos 
no hacen ya mella los anuncios de 
airadas protestas, pues según pare 
ce, han llegado á convencerse de 
que aquí no se hará sino lo qne á 
ellos les plazca. Pero á pesar de la 
escasa resonancia que haya de te 
ner fuera del país la pelea electo 
ral, es indudable que no puede 
convenir á este pueblo que desde 
ahora, en los precisos momentos 
de su constitución, únicamente se 
procure sembrar rencores, llamados 
á producir mañana fatal cosecha 
de tempestades. 
Para que reuniese condiciones 
de seriedad y de solidez, sería ne 
cesarlo que se fundara el gobierno 
de Ouba en medio del respeto del 
país en general, y especialmente de 
los partidos políticos. Mas, lejos 
de ocurrir así, habrá de pasar el 
candidato que triunfe por el trance 
doloroso de ocupar el sillón presi 
dencial entre la rechifla de sus 
contrarios, abrumado de dicterios, 
atacado en su vida pública y en su 
vida privada y puesto en ridículo 
por la virnlenoia de sus adversa 
rios 6 por la oficiosa indiscreción de 
sus amigos. 
Y si esto decimos de los candi 
datos á la presidencia, ¡qué no po-
drá decirse de los candidatos á 
representantes, á senadores, á go-
bernadores y á otros puestos de no 
menos importancia! Salvo excep 
clones, siempre honrosas, que no 
desmienten sino que confirman la 
regla general, bien puede asegu-
rarse qne los futuros legisladores y 
los faturos gobernantes de la Isla, 
los llamados á engrandecer y con-
solidar el estado cubano, estarán 
por completo ayunos, no sólo de 
conocimientos y de aptitudes, sino 
también del prestigio que se nece 
sita para gobernar y dirigir á un 
pueblo. 
De todas estas causas de pertur 
bación y debilidad se habrá de 
sentir la próxima organización de) 
país, que nosotros quisiéramos que 
faese tan fuerte y vigorosa como 
demanda la magnitud de los pro 
blemas que tendrá que afrontar 
este pueblo en lo fotaro. 
De los pueblos vecinos han acu-
dido más de 20 000 almas. Mil 
hombres con hachas encendidas 
esperaban al general que montaba 
el caballo de la invasión y arcos 
triunfales enormes se habían levan-
tado para que 
" . . . . l e géant de notre gloire 
paiaae passer sana se courber". 
E l entusiasmo que existe, j a m á s se 
ha visto en ninguna ocasión. E l copo 
e s t á asegurado. De loa ochenta m i l 
electores de la provincia, oaloalan las 
personas imparcialea que m á s de se-
tenta m i l v o t a r á n por Estrada Palma 
7 el doctor Bs tévez y todos los d e m á s 
candidatos eatradistas. 
Muy bien calculado. 
Porque en las Villas no hay ni-
ños, ni mujeres, ni mendigos, ni 
fuerza armada, ni gentes que no 
sepan leer ni escribir, ni enfermos 
imposibilitados para ir á depositar 
el voto, ni presos, ni fallecidos; por-
que si algunos de estos últimos 
hubiere, el entusiasmo es tal que 
no tendrían inconveniente en re 
sucitar para prorrumpir en esta 
aclamación estrepitosa, frenética: 
"¡viva Estrada Palma! ¡viva Má 
ximo Gómez!" 
"iQuiéu triunfará!" pregunta L a 
República Cubana. 
Yaya , que nos choca la pregunta! 
¿Quién ha de triunfar sino quien 
tiene fuerza y prestigio para des 
pertar tales entusiasmos y provocar 
tales manifestaciones y banquetes? 
Por eso dice Patria y dice bien: 
Denanoian á cabanos que tienen 
puestos públiooa, comí falaeaioras d-* 
la ley, sin preaeotar pruebaa y hacen 
la aouaasión de que son gnbernamen 
talea. ¿No tieuea, por vjatara, opl 
uionea en bien de su p^a, los cabanos 
que tienen destinoa púolicoal Pues 
precisamente, la candidatura preai 
lencial del señor Eatrada Palma tie 
ue la garantía de que la apoyan loa hi 
jos más lustrosos del pais, que para oou 
par los puestos que tienen se tuvo que 
baoer selección, y los favorecieron sus 
méritos y sus aptitudes. 
Esos triunfarán, sépalo La Repú 
hlioa Cubana: los más lustrosos. 
m • • 
Mentira parece que abrigue se 
alejantes dudas el órgano de los 
independientes irreductibles, el cual 
se atreve á escribir: 
sear, con toda el alma, es que la p o l í -
tica no se nuble con actos que como el 
del retraimiento, h a b r í a de digustar á 
todo el p a í s , siquiera ,por los recelos 
que propiamente nacen de esas ac t i tu-
des extremas. 
Haya serenidad de juicio y consú l -
tese antes de resolver, la gravedad del 
momento actual y que prevalezca la 
cordura y un buen sentido p a t r ó t l c o y 
p r á c t i c o . 
No precisamente porque hubiese 
de disgustar al país, que quizá no 
se disgustase; pero bastaba que el 
retraimiento disgustase á loa ostra-
distas y sobre todo á los interven-
tores, para que nunca debiéramos 
pensar en cosa semejante. 
Oon ese retraimiento los gober-
nadores, los alcaides, las autorida-
des todas que van á ser reelegidas, 
no gozarían de un momento de re-
poso; vivirían intranquilas, sin la 
seguridad de sus puestos y sin la 
fuerza moral que se necesita para 
gobernar. 
Habría quien al acostarse, diría: 
¿Me levantaré mañana? Mientras 
yo duermo, ¿no velarán otros para 
despojarme de esta ínsula y de esas 
reses que tanto trabajito me costó 
reunir? 
Iríamos á diotar una sentencia y 
pensaríamos: Este hombre es ino-
cente del delito que se le imputa; 
pero es un retraído que me las tie 
ne juradas y que estoy seguro tra-
baja "en las sombras" para quitar-
me el destino. Si le absuelvo, cai-
go. Luego debo condenarle. 
Además, hay negocios comenza 
dos desde el poder que no pueden 
admitir siquiera la posibilidad de 
la cesantía para resolverlos desde 
la oposición, y á esta oposición nos 
lanzaría un poco meditado retrai-
miento. 
Por eso L a Discusión recomienda 
comO nosotros la mayor prudencia 
y el mayor juicio. 
¡Qaé acogida la que le hemos he 
cho á Máximo Gómez en las Villas! 
¡Oómo hemos gozado leyendo los 
telegramas de Márquez Sterlinar, 
dando cuenta de aquel alborozo,de 
aquel frenesí que por todas partes 
despertaba la presencia del general 
invicto, que, como Jehová, es 
"diestra 
salud y vida nuestra" 
segúndlfíael clásico, si hoy viviera! 
Y cuenta que todavía á la hora 
en que telegrafiaba el 8r. Márquez 
no se había celebrada el meeting, 
que debió ser más imponente que 
las narices de Tomé Oecial, á juz-
gar por los anuncios, ni el banque-
te monstruo que debió exceder al 
que ofrecerá el ayuntamiento á la 
monstruosa escuadra americana. 
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Sea elegido el aeñor Ehtrala Palma 
por el voto l ibre de IOJ ciudadanos 
pero no sea derrotado el general seño 
tfasó por el fraude, la coaooióu y los 
atropellos de las autoridades. Beaulte 
una verdad pura y honrada la volun-
tad electoral y la t r aaqu i l idad no s e r á 
j a m á s perturbada. Mas al se hace 
brotar, t r iunfaote, por los a m a ñ o s de 
los gobernantes, de las urnaa, una 
candidatura de la minor ía , eotonoea.., 
mentimos decirlo, se h a b r á oreado un 
peligro perturbador y amenaza ita de 
l i a s tristes para la t ranqui l idad de l a 
Repúbl ica y para la independeaoia de 
este suelo. 
¡Hola! ¿á.menazas tenemos? 
E l colega se olvida de que toda-
vía no evacuó la guarnición de 
nuestros dignísimos auxiliares, los 
interventores y de que, á mayor 
abundamiento, se encuentran en 
bahía tres soberbios acorazados, el 
menor de los cuales, qae hemos 
visto de lejos, nos pareció mis 
grande y más horrible que uaa ta-
rasca. 
Se conoce que el colega no los 
ha vista aún, ni ningano de ellos 
(e pasó por las barbas, anoche, como 
nos pasó por las nuestras, una trom 
ba de luz eléctrica, tamaña como el 
incendio de Ja Medusa, que á poco 
nos deja ciegos para toda la vida y 
nos hizo pensar en lo que sería de 
nosotros si á esas máquinas, en vez 
de luz, se les antojase inundarnos 
de metralla. 
¡Santa María y valme! 
L a coalición por Masó parece que 
ha acordado no ir al retraimiento. 
Triunfó, pues, el buen sentido. 
Los retraimientos están desacre-
ditados desde que salió del sayo 
Máximo Gómez. 
Sí, se debe luchar! 
A Troya le faltaría algo si en su 
último dia no hubiese dado al mun-
do el espectáculo del cadáver de 
Héctor arrastrado por Aquiles en 
torno de sus murallas. 
U n poco épica nos salió la com-
paración; pero de rebajar siempre 
hay tiempo. 
Y ciertas figuras no necesitan 
que las rebajemos nosotros, bastán-
dose ellas para rebajarse á sí mis-
mas. 
No, nada de retraimientos. 
E n España, y aún en Ouba, tene-
mos como frase proverbial aquello 
de: "retraimiento en puerta, revo 
luoión á la vuelta." 
Y después de todo, la escuadra 
americana no ha de estar siempre 
ahí: alguna vez hará falta en otra 
parte; y no es cosa de que comen-
cemos á cachetes en quedándonos 
solos. 
Por eso nos parecen muy razo 
nables las siguientes consideracio-
nes de L a Discusión, alarmaba hoy, 
como nosotros ayer, con las noticias 
de que la impotencia masoista se 
armaba en corso: 
Nosotros dice el colega, tuvimos la 
aspi rac ión de que el p«ía se demostra 
ra unido en laa elecciones presidencia-
lee. Quielmos qne nuestro futuro pre-
sidente tuviera toda la fuerza qne le 
da r í a la unanimidad del voto; p ero ya 
que las eoaas se h^n d « t e n v u e ¡ t a de 
otro modo, lo menos qne podemos de-
U GRACIA DE DIOS 
OKAJZ K O V X I A B 8 0 E I T A X H TSLÁJSOit 
por 
A D O L F O 9^ B N N E X T 
por 
M a n u e l Kíúñez yVTittt* 
ffradaoida ezprMunente para el Diario de la Mar l i t 
( C O N T I N U A D 
—¿Oómo espe rá i s remediar todo 
esol 
—Oontinnando m i proceder, asi co-
mo lo he hecho hasta hoy. Desde qne 
babita mi casa, he puesto á María 
profesores de todas clases, de gramá-
t ica, de baile, de t ra to social, ella se 
ha aprovechado tan maravillosamente 
de sus recoiones, que hoy la aldeana se 
ha convertido en una admirable joven 
llena de gracia, elegancia y encanto. 
—¿En fin ana gran damaT 
—Sí , una gran señora , mi querido 
caballero, una verdadera gran dama, 
que podr ía envidiar esa señor i ta 
d» Elbée, oon quien pretenden obligar-
me á casar, y sostengo que si a lgún 
d í a mi madre consiente en recibir la, 
varemos disiparse la mi tad de sus 
l^ceocupaciones. Y no nos q u e d a r á 
que combatir más que á aquellos del 
macimiento; y vos sabéis que, en estos 
tiempos en q u é se cubre de flores á 
|QS filósofos, nuestros privilegios de no* 
bleza han recibido ya vigorosos a ta-
ques. 
—Poes bien, dijo fiiarailly, que sa-
bía, todo lo que q u e r í a sabar; es pre-
ciso, sin perder tiempo, intentar esa 
gran prueba. 
— S e g u i r é vuestro consejo, caballero; 
iré desde hoy á rogar á mi madre que 
consienta en recibir á aquella que sera 
muy pronto marquesa de Sivry . 
—¡Magnífico! acordaos que es nece-
sario ser firme, ené rg ico y dócil al 
mismo tiempo. 
—Segu i r é vuestros sabios consejos, 
señor d ip lomát ico , dijo sonriendo e 
señor Sivry . 
— Y se separaron. 
Algunos instantes d e s p u é s , el caba 
ro de Marailly se hac ía anunciar en el 
palacio de Sivry . 
—Señora marquesa, dijo entrando 
en el gabinetito donde la marquesa lo 
recibía, os traigo todos los informes 
deseados. Oonozoo, y voy á comuni-
caros, los planea, esperanzas y deseos 
del M a r q u é s y el objeto que persigue. 
—Hablad, hablad pronto, caballero. 
—Gomo había i s presumido. Señora , 
vuestro hijo e s t é resuelto á osearse le 
gi t í mamen te, oon esa joven Lous -
talot. 
—¡Jamás l ¡ jamásl exclamó la mar 
quesa. 
L a ind ignac ión de la señora de 3! 
v r y d ibujó ana sonrisa de sat isfacción 
en los finos labios del d ip lomát ico 
dijo: 
A las nueva y media comenzó el mitin 
en el teatro Terry, estando ocupadas to-
das las localidades, Hizo la presentación 
de los oradores el doctor Frías, siguién-
dole en el uso da la palabra Máximo Gó-
mez, qne presidia el acto, dirigiendo nn 
salado á Cienfaegos. 
Ocupar n después la tribuna los seño-
res Morell, Sarrainz, Garda Kholy, Dolz 
y Zayas. 
Sarrainz dijo que votar por la candida-
tura de Masó sería hacerlo por el radica-
lismo que representa Juan Gualbarto Gó-
mez y por la tendencia conservadora que 
encarna Fernández de Castro. 
Dolz sostuvo que la enmienda Fiatt con 
carboneras no menoscaba la soberanía de 
Cuba; pero contradijese en seguida di-
cien Jo que la enmienda Flatt era la com-
puerta que cierra las aspiraciones del paíe 
para la obtención de la independencia ab 
soluta. Dijo que la autonomía era peor 
que la anexión, y que los autonomistas 
eran conservadores del pasado. 
García Kholy afirmó que el manifiesto 
de Masó era una red para pescar incautos, 
y que el nombre de Masó era una hermo-
sa bandera cubriendo averiadas mercan-
cías. 
Zayas comparó la coalición masoista 
con esas colchas compuestas de retazos 
de diversas clases y colores, y pronosticó 
que si triunfase, estarían en perpetuo des-
acuerdo los radicales de Juan Gualberto 
Gómez y los conservadores de la Unión 
Damoorática. 
Todoj fustigaron duramente á los anti-
guos autonomistas, tratando con verdade-
ro respeto á los españoles. 
A las doce terminó el mitin. 
JSl C o r r e s p o n s a l . 
FESTEJOS 
Ayer tarde pasaron á bordo del b u -
que insignia de la escuadra america-
na, surta en bah í a , el Alcalde M u n i -
cipal y sus amigos los concejales s e ñ o -
res O ' F a r r l l y Polanco, con el fia de 
Invi ta r a l Almi ran te y algunos ofioialee 
á un almuerzo y á visi tar las cuevas 
de Bellamar, el martes 24, Habiendo 
sido aceptada la referida inv i tac ión , 
concur r i r án á dicho acto el Almiran te 
y catorce oficiales de la escuadra 
a c o m p a ñ a d o s del Alcalde y varios con-
cejales. 
Gomo obsequio previo, el Alcalde y 
la comisión acordaron enviar aver á 
bordo m i l tabacos de la fábr ica Henry 
Olay. 
OBSEQUIO 
E l general Wood obsequió ayer tar-
de con an Zunchen Palacio á los jefes 
y oficiales de los buques de guerra 
americanos surtos en puerto. 
DEVOLUCIONES 
Oon motivo de instancia presenta da 
por don Ricardo F i rma t contra acuer-
do del Ayuntamiento de Oienfuegoe 
que niega á varios indus t r í a l ea la de-
volución de cuotas que abonaron ai 
darse de baja en las industrias de 
tiendas mixtas y tiendas de tabacos y 
cigarros y de alta en la de bodega, la 
S e c r e t a r í a de Hacienda, teniendo en 
cuenta que con arreglo á lo dispuesto 
en el a r t í cu lo 4? del Reglamento del 
Subsidio, los expresados indus t r í a l e s 
no debieron contr ibuir en el mes de 
Septiembre por aquellas industrias 
sino por las* de Bodegas, ha resuelto 
que procede la devolnoión de la dife-
£ renda de cuota que por el A y untamien 
ra I n t e r r u m p i r c o n silbidos sus pro- >to citado les fué cobrada de m á s en 
Por qne es lo qae ella dice: 
E l retraimiento absoluto s e r í a en 
estos inatantea na acto da irreflexión y 
nunca como ahora hemos necesitado 
aer más reflexivos y prudentes. Bu 
todo caso esa resolución, que siempre 
^ería lamentable, no deberá tener más 
alcance que el de no librar la batalla 
Presidencial y Víoepreaidencial, nunca 
de manera tan absoluta que signifique 
el total alejamiento de aquella coali-
j ión en los oomicioa de loa que, sin 
luda, saldrán elegidos senadores y re-
preaentantes que, perteneciendo á loa 
partidos ooaligadoa (iPor Masó," son 
de gran necesidad en laa oámaraa fu-
turas para que el equilibrio de la opi-
nión no se vea perturbado. 
Adtnirablel Sobre todo en lo qae 
toca á la necesidad de los represen-
tantes y senadores. ¿Qaé iba á ser 
de nosotros sin sas discursos? 
Los qae quieran retraerse que se 
retraigan para los señores Eatrada 
Palma y Batevez, á quienes ese re-
traimiento asegura el triunfo. 
Pero retraerse para los senadores 
y representantes que pudieran pe-
ligrar retrayéndose, que no tendrían 
oon quien discutir en las Cámaras 
y que se verían expuestos á ser de-
tenidos por la policía en el acto 
solemne de la toma de posesión 
creyéndoles elementos pagados pa-
pios discursos, . . , oh, eso no puede 
consentirse de ninguna manera. 
Felizmente, los masoistas han 
comprendido lo grave del paso 
que iban á dar y se han detenido 
á tiempo. 
¿Qué importa que salgan derro-
tados, como sin duda los darrota-
remos? 
Dentro de caatro años triunfarán, 
si para entonces vivimos y no nos 
abandonan las amas ó los amos de 
esta casa de Maternidad en cuyo 
torno hemos caído. 
Oómol E l éxito de Máximo G ó -
mez en las Villas un fracaso! 
Así lo dice un telegrama de L a 
Lucha, pero no lo creemos. 
Que hayan sido atropellados los 
masoistas porque daban Vivas á su 
candidato, esto se explica y hasta 
que los hayan preso por equivoca-
ción; la prueba está en qne media 
hora despnéj fueron excarcelados. 
Pero que en Santo Domingo, el 
señor Casanova haya sacado el re-
vólver intimando á la multitud y 
que lo mismo en ese pueblo, que 
en Santa Olara y en Ornees, hayan 
sonado en los oidos de Máximo 
Gómez vivas estruendosas á Masó, 
sería demasiado irrespetuoso para 
el ilustre vencedor de Maltiempo 
se nos hace duro creerlo. 
Aunque también pudieron haber 
sonado esos vivas sin intención de 
ofender al ex-generalís ima ni á 
nadie. 
Pero aunque contrariasen algo 
á Máximo Gómez, esto no le per-
judica, antes al contrarío, le favo-
rece, porque ese sacrificio más ha -
brá hecho por la causa de E s t r a -
da Palma y le será tenido en cuen-
ta el dia del triunfo. 
Procuraremos enterarnos de lo 
ocurrido para en todo caso rectifi-
car al señor Márquez Sterling. 
ASÜNT0S_yARI0S. 
D B O I B N F U B Q O S 
(Por te légrafo . ) 
Dbre. 19 de 1901. 
Siete noche a-er llegaron tren expreso 
Máximo Gómez y demás acompañantes, 
siendo esperados estación por numeroso 
público con banderas, estandartes y ha-
chones. 
—Ochenta vencer vuestra reaietencia 
al presentaros, no una gruesa campe-
sina, sino una joven y hermosa perso-
na, adornada de todos los atractivos, 
de todos los talentos deseables en una 
señor i ta de nuestra alta sociedad. 
—¿Borrará ella la v e r g ü e n z a origi-
nal? Será menos que antes la misera-
ble hija de un aldeano, vasallo nues-
tro? 
— Y a os he dicho, señora marquesa, 
cuá les son las armas que pretende e m -
plear vueatro hijo para combatir la 
justa p revenc ión que tené is contra la 
joven. 
No es, ya lo sabé i s , una hija del 
pueblo; es una joven dist inguida y l le-
na de gracia, la que os p r e s e n t a r á . 
— o B s t á bien, caballero, dijo la mar-
quesa; gracias á vos, estoy plenamen-
t a resignada y con armas de todas cla-
ses. 
Que venga el m a r q u é s ahora á pre-
sentar su pet ioióo; mi respuesta es t á 
pronta. 
Apenas la s eño ra de Sivry h a b í a 
articulado estas ú l t i m a s palabras, un 
lacayo anunc ió que el m a r q u é s solici-
taba de su madre a l g ú n instante de 
conversac ión . 
La marquesa hizo marchar al caba 
llero de Marai l ly por ana puerta se-
creta, y d i r ig iéndose al lacayo, le di jo; 
-«-Int roducidle . 
A r t u r o e n t r ó . Oon la mano pnesta 
sobre la e m p u ñ a d u r a de la espada, 
oon ana triste sonrisa en los labios, se 
dicho mes de Septiembre. 
LAS OBBAS DBL PUERTO 
DB CÁRDENAS 
A causa de los inertes vientos del 
Norte que se e s t á n dejando sentir, ha 
sido necesario suspender las obras de 
dragado del puerto de C á r d e n a s . 
Vo lve rán á ser reanndadatt tan pron-
to como el tiempo pueda hacer posible 
cualquier trabajo. 
ALZADA DESESTIMADA 
E l el expediente promovido á v i r t u d 
de recurso de alzada interpuesto por 
don Juan López de la Bal l ina , contra 
acuerdo de la UomisiOn mix ta del 
Ayuntamiento de Santa Isabel de las 
Lajas, que lo declara obligado a l pago 
de la cua t r i buc ión correspondiente al 
ejercicio económico de 1899 á 1900, por 
la finca urbana Macón 4, conocida por 
' 'Va l l a de Gal los" en aquel pueblo, 
que s e g ú n el recurrente toé demoli-
aa amue del periodo cuya contr ibu 
ción se le cobra; resultando compro-
bado qne la finca de referencia no fué 
demolida hasta principios del a ñ o eco-
nómico de 1900 a 1901 y que la misma 
no fué dada de baja eu ei i f ad rón du-
rante el ejercicio de 1899 á 1900; la 
S e c r e t a r í a de Hacienda acordó deses-
t imar la alzada establecida declaran-
do firme la reso luc ión apelada, 
DENUNCIA GRAVE 
E l Juez de i n s t r u c c i ó n de (Jolón ins. 
t rnye diligencias sumarias por mal-
ve r sac ión de caudales, eu v i r t u d de 
denuncia hecha por don Foruaudo Die-
go y López de que el ex juez munici-
pal del Mangui to , don Ai t r edo P é r e z 
Valdéd, cuando fungia de t a l , le exig .ó 
á 61 y a au depenaiente dou Manuel 
Gonzá lez la fianza de 21 centenea pa-
ra gozar de l iber tad provisional mien-
tras se verificaba y reso lv ía un ju ic io 
de faltas, y que dicho señor no ha he-
cho entrega de la cantidad al Juez que 
le suced ió en el cargo, no s iéndole , por 
consiguleue, devuelto el dinero, a pe-
sar de haber sido absueito. 
CITACION 
L a direct iva de la Asoc iac ión MéJ i -
o o - F a r m a e é u u c a c e l e b r a r á j u n t a ordi-
naria el v i é rues 20 del corriente, á las 
ocho de la noche, en la secretaria, Uon-
taduria de T a c ó n , por San J o s é . 
Habana 18 de Diciembre de 1901.— 
E. B , tiarnet, secretario. 
EN OBSERVACIÓN 
E l vapor ing lés Anselma de L n r r i n a -
ga que e n t r ó en puerto ayer, proce-
dente de Liverpool, lia quedado en ob-
se rvac ión por orden de la Sanidad del 
Puerto, á causa de haber fallecido un 
t r ipulante á su bordo, durante la tra-
ves ía . 
NO FUERON DESTRUIDAS 
POR LA QUERRA 
H a sido desestimada por la Secre-
t a r í a de Hacienda la alzada que esta-
bleció el señor Modesto Ul loa en re-
p re sen t ac ión del señor S p í r i t u a , que lo 
dec la ró obligado al pago de onntribu-
oionea del ejercicio de 1900 á 1901, por 
las fincas ingenio " N a t i v i d a d " y colo-
nia "San Fernando" 
L a S e c r e t a r í a fnnda su resoluc ión 
en qne con a r r e g l o á )»« prescripelones 
de la Orden n ú m e r o 270. dichas fincas 
no pneden considerarse deetrnidas por 
la guerra. 
CASA LIBERADA 
A v i r t u d de instancia presentada 
por don M a t í a s S u á r e z Valdé» , ha sido 
liberada la casa situada en Guanaba-
coa, calle de San J o a q u í n n ú m e r o 111, 
que se encontraba incautada por el 
Hlstado á consecuencia de d é b i t o s de 
contribuciones. 
LOS ROLS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha informado al Gobernador Mi -
l i tar que para expedirse loa rols á laa 
goletas menores que trafican por a l -
tanos lugares de las costas de esta 
isla, deben restablecerse laa Alca ld íaa 
en los barrios rurales apartados. 
NOMBRAMIENTOS 
E l señor colector de Aduanas de San-
tiago de Ouba ha firmado los siguien-
tes nombramientos: 
Inspector de b a h í a , D . Vicente Por -
tuondo; aduanero, D. Bafael Bivas, y 
vigi lante de muelles, D . Bafael Bes-
card. 
CONSULTA EVACUADA 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda, evacúan -
4o consulta del Alcalde de Matanzas, 
ba acordado decir á é s t e que el sobran-
oe de rama qne pueden vender loa fa-
bricantes de tabacos de qne haca refe-
rencia el pár ra fo I V , ep ígrafe 3? de la 
tarifa 3% ea el recorte qne queda de las 
ramas que ut i l izan para la e laborac ión 
del tabaco y la rama que por sus con-
diciones no puedan aproveohar, siem-
pre que é s t a sea una cantidad prnden-
aial que en manera alguna pueda oons-
t i to i r el ejercicio de la industr ia de 
venta de tabaco en rama. 
BBSTOS MORTALES 
E l c a p i t á n de Sanidad del ejercito 
libertador Francisco Fabre y Gcnzí-
lez, mur ió en la C i é n a g a de Zapa a ea 
Quero de 1897, y exhumados y tiani-
portados sus restos á esta capitfc 3| 93 
les d a r á sepultura en el ü e m e n t e r o de 
Oolón á las cuatro de la tarde del viér-
ues 20 de los corrientes, saliendo ei 
oortejo fúnebre de la casa de sus pa-
dres. Animas 28. Y en nombre de la 
Junta de E x h u m a o i ó n invitamos á los 
que deseen asistir á tan piadoao y pa-
tr iót ico acto. — El secretario, dootor 
E. B . B a r n e t . E l presidente, dootor 
Hugo Boberts. 
LA ZAFRA 
E l Central Santa Lucia , situado en 
Gibara, e m p e z a r á á moler el d í a 20 del 
presente mes. 
MANIFESTACION Y MJTIN 
E l s á b a d o 21 del corriente, á las ocho 
de la noche, una mani fes tac ión públi-
ca en favor del Sr. Estrada Palma sal-
d r á del Parque de San Juan de Dios, 
r e c o r r i e n d o las calles de Agu ia r , 
O ' B e i l l y , Plaza de Armas, Oficios, 
Mercaderes, Teniente B e y , Habana, 
Obispo, Villegas, Monaerrate, Progre-
so, Aguacate, Empedrado y Oompos-
tela hasta la loma del Ange l , en cuyo 
lugar se ce l eb ra r á un mi t i n ; para cu-
yos actos inv i tan por este medio á los 
Oomités del primer dis t r i to y á todos 
los que simpaticen con dicha candida-
cura, los O e m i t é s del Ange l , Templete 
y San Juan de Dios. 
MITIN MASOISTA 
E l presidente del Oomité indepen-
diente por Masó del barrio de Peña l -
ver, D . Ignacio B . I tua r te , se ha ser 
vido invitaros para el m i t i n de propa-
ganda que ce leb ra rá dicho Uomité la 
noche del v ié rnes 20 del corriente en 
Oampauario 222 (Bolera). 
Agradecemos ia a tenc ión , 
QUEJA DBL YBOINDARIO 
En a tenc ión á qaien la suacribe da-
moa traslado de la siguiente queja á 
quien va dir igida: 
"3r . Director del DIARIO D B L A MA-
RINA. 
Muy señor mío: en nombre del ve-
cindario de la manzana que hoy sienta 
sus reales el Oirco Trevifio, ruego á 
V. llame la a tenc ión del señor Alcalde 
de la ciudad, á fin de que disponga la 
t ras lac ión de las fieras, una vez con-
cluida la funoióo, á lugar m á s conve-
niente; pues no es justo que los vecinos 
se vean interrumpidos en su snefio á 
todas horas de la noche, con los reg i -
dos de los leones y el e scánda lo de las 
demás fieras; que harto tienen dichos 
vecinos oon los redobles de Timbal y 
la fuerza de pulmones de que hacen 
alarde losmúa icos de la compañ ía du-
rante la función, que algunas noches 
dura hasta cerca de laa doce. 
Doy á V . Sr. Director las gracias en 
nombre del vecindario y en el mío y 
q o e d o á d e V . su más s. s. q. b. s. m. 
Santos Garoín, P. P. Victoriano 31. 
M o r i . " 
POB MASÓ 
Barr io de Santa Teresa 
E l Presidente da la Comisión de 
Propaganda del Comi té Ejecutivo del 
primer d is t r i to , señor don Alejandro 
J . Mar t ínez cita por este medio á los 
señores Presidentes y Sacretarioa de 
los partidos coaligados por Masó de 
este barrio,para que concurran el vier-
nes 20 á las siete y media de la noche 
á lacaaa Villegas 80 p i r a t ratar de 
asuntos aomamentea trascendentales. 
Comité Nacionalista del Vedado, 
Con objeto de t ratar asuntos de gran 
importancia para la coalición electoral 
en favor de la candidatura del general 
Masó para la Presidencia de la B e p ú 
blica y de todos los candidatos de la 
coalición electoral, cito por este medio 
a todos los vocales de este comité y 
a d e m á s á los republicanos y masoistas 
independientes y á l o s d e m ó c r a t a s 
para la j un t a , que d e b e r á efectuarse 
noy 20, á las siete de la noche, en mi 
morada call« 7% n? 111, Vedado. 
Habana 20 de Diciembre de 1901 — 
Bl presidente, D r . Lu i s Miguel. 
a d e l a n t ó hacia la marquesa, se incl inó 
profundamente, besándo le la mano con 
esa gracia y nobleza de manera dis t in-
guida, que h a c í a n tan encantadores á 
los j óvenes de aquellos tiempos. 
—Madre mía , dijo d e s p u é s de er 
guirse, os agradezco la precis ión que 
habé i s puesto en recibirme. 
—Sentaos A r t u r o , le dijo. 
E l lacayo que lo introdujo a d e l a n t ó 
un si l lón, donde aqué l tomó asiento. 
—Dejadnos, le dijo la marquesa. 
E l lacayo sa l ió . L a marquesa, s e g ú n 
debe pensarse, no pod ía dar á enten 
der que conocía el objeto de la vis i ta 
de su hijo. H a b r í a sido revelar su con-
nivencia con el caballero de Mars i l ly 
y comprometerlo. 
—¿Tenéis que hablarme? p r e g u n t ó 
con tono solicito, nn tanto oompla 
c íen te ' 
—Sí , madre mía, y debo agregar qne 
la conversac ión que he c re ído deber 
solicitar de voa debe ejercer sobre mi 
vida una inflaencia capital. 
— ( A y , Dios mío! exc lamó la mar-
quesa oon una exp l íc i t a sonrisa. 
A r t u r o pe rmanec ió serio, ia gran se 
ñ o r a rep i t ió , abordando la s i tuac ión 
de frente: 
—Entonces, señor m a r q u é s , ¿se t ra ta 
sin duda, de vueatro enlace? 
—Sí , madre mía . 
—De vuestro e n l a c e . . . . . . ¿oon la 
s e ñ o r i t a d 'E lbéef 
—No, madre mía . 
l La señora S ivry hizo nn violento es 
^ ™ - TI i f t i T u - - - nrrr 
H A B I B U L L A H 
B L NUEVO EMIR DB AFQHANISTAN 
fuerzo para guardar la calma que evi 
dentemente se h a b í a impuesto, y a ñ a 
dió : 
—Hablad . ¿Qué t ené i s que oomuni 
carmel 
A r t u r o q u e r í a t iernamente á su ma 
dre y abrigaba un sentimiento mortal 
de verse reducido al extremo de deso-
bedecerla, por lo cual e m p r e n d i ó la 
conversac ión conf i rmándole su respeto 
y afección. 
—Vos no d u d á i s , le dijo, que soy el 
hijo m á s adicto y afectuoso. 
—No, hijo mío, no dudo. 
— S é igualmente, a g r e g ó el mar-
qués , que me queré i s mucho, madre 
mía. 
E l uno y el otro t e n í a n á bien esta 
blecer que si no hubiera habido entre 
ellos esa fatal diferencia del matt imo-
nin, se r ían capaces de sacrificar todas 
sus amistades y deseoB,toda8 sus pasio-
nes, cualesquiera que fueran. 
—Os pido, madre mía a ñ a d i ó A r t o * 
ro, que seaia bastante generosa para 
comprender qne si me propongo resis-
t i r á vuestros deseos, es porque no 
puedo hacerlo de otro modo. 
— Y o iba á dir igiros las mismas pa 
labras; pero proseguid. 
L a oueet ión se hac í a clara y precisa 
La lucha, si lucha d e b í a haber, estaba 
circunscrita á un punto especial: foera 
de aqué l , ninguna divergencia pod ía 
exist i r entre madre é hijo. De nn lado, 
entraba en liza nn amor invencible y 
resuelto; de otro, nn orgullo inqne-
nna mnjer del pueblo y grande amigo de Inglaterra. 
Eos ia y la Gran Bretaña 
tienen entre manos n n a 
cuestión de faldas que ame 
naza causar la por tantr 
tiempo esperada y temida 
guerra entre ambos países 
Se trata de una mujer ocul-
ta en el harem de un pais 
semi salvaje pero de una 
influencia y poder tan gran 
des como los de aquella 
otra mujer misteriosa, h 
Emperatriz de Obina, q m 
estuvo á punto de causai 
una guerra general hace 
poco tiempo. L a mujer dt 
quien ahora se trata es la 
Sultana madre, de Afgha 
nistan, quien despechada j 
rabiosa porque sn hijo, Ma 
homet Ornar, no fué nom 
brado Emir á la muerte dt 
su padre, está intrigando 
con Rusia en contra de Ha-
bib Úllah, el Emir actual, y 
en contra de la inñaencia 
inglesa que lo e levó al po-
der. 
Habib Ullah es el hijo de 
SESION MÜOTCIPAL 
DB AYBB 19. 
A las cuatro y media se a b r i ó la se-
sión presidencial por el sexto teniente 
de alcalde señor A l e m á n , oon asistencia 
de loa señores Meza, F e r n á n d e z Orla-
do, Guevara, Hoyos y Barrena. 
Habiendo entrado en cabildo el te-
niente de alcalde señor O á r d e n a s , ocu-
pó la presidencia. 
Se aco rdó inc lu i r en presupuesto 
extraordinario, un c r é d i t o del señor 
Escalona, r e c o m e n d á n d o s e al Banco 
Españo l , que se abstenga de abonar 
ninguna suma al referido señor , por 
concepto del citado c réd i to . 
D ióse cuenta de una comunicac ión 
del Gobernador mi l i ta r , autorizando 
varias transferencias de c réd i to del 
presupuesto del cuerpo de policía al 
cap í tu lo de imprevistos. 
A las cinco menos cuarto se re t i ró 
de la ses ión el señor Guevara. 
A las cinco en punto a b a n d o n ó la 
presidencia r e t i r á n d o s e del sa lón el 
S í f l o r O á r d e n a s , siendo oonpada aque-
lla nuevamente por el señor A l e m á n . 
A las cinco y seis minutos e n t r ó el 
señor Torralbas. 
Se acordó pasar á informe del letra-
do consultor el expediente incoado 
para arrendamiento de casas con dea-
tino á ia guardia ru ra l municipal . 
A laa cinco y media e n t r ó en Cabil-
do el señor Foyo y ocupó la presiden-
cia. 
Dióse cuenta de la denuncia presen-
tada por el inspector municipal , sefior 
Üadalso, referente á que el departa-
mento de Sanidad, por s í y ante sí ha-
bía l ibrado orden al d u e ñ o de un» 
casa de la calle de la Gloria , facul tán-
dole para que como medida h ig i én i ca 
reparase un ba lcón de la casa aludida, 
sin que para ello tuviese necesidad 
de acudir al Ayuntamiento en so l ic i -
tud del permiso correspondiente, bajo 
multa de diez pesos oro americano. 
E l Oabildo acordó pasar una comu-
nicación al citado departamento, ha-
ciéndole saber la incompetencia que 
le as ía te en casos semejantes. 
Se despacharon algunos expedien-
tes máp, de poco in t e r é s genera', y se 
levantó ia ses ión á laa seis en panto. 
A ú l t i m a hora de la sesión da ayer 
el sefior Meza, miembro de la Oomi-
sión de Festejos para la escuadra 
americana, enterado de qae varios nú. 
meros de loa referidos festejos han 
sido alterados y que en la referida al-
terac ión figura la ce lebrac ión de una 
función de zarzuela en el teatro P t t j r * 
ret, s a lvó su voto en ese part icular 
por entender que nada m á s jus to ni 
apropiado en estos momentos que dar 
una función de gala oon la compa-
ñ ía que a c t ú a en T a c ó n , por ser ella 
la r ep resen tac ión gunnina de una r a -
za, y ser sus actores loa máa notabUs 
de los artistas con temporáneos , cuya 
fama han adjudicado en diatintoa 
puntos de Europa, opinando, en defi-
n i t iva , porque se proponga á ia O ) 
misión el que la función se dé en Ta-
cón, poniéndose en escen» una obra 
de Tamayo y Baña. 
E l sefior F e r n á n d e z de Oastro, des-
pués de abundar en laa mismas ideas 
que el señor Meza, dijo, que nadie má s 
que la Oomiaión puede y debe tomar 
acuerdoa en t a l sentida. 
E n definit iva se acordó que hoy, á 
as doce, se renaa la Oomiaión para 
cambiar impresiones y resolver en de-
f in i t iva . 
NECROLOGIA. 
Oon pena nos hemoa enterado del 
fallecimiento, ocurrido ayer, de Mra. 
Marta Sparre, esposa del conocido pro-
fesor sueco de gimnasia y masage, 
Mr. Grafctrom, á quien enviamos la 
expres ión del m á s sentido p é s a m e . 
¡En paz descanse! 
Hovíiuiento Marítimo 
PARA PANZACOLA 
Salieron ayer laa goletas americanas 
Otis y Oodwin Storddard, y la Inglesa M 
D. S., todas en lastre. 
QADADO 
El vapor italiano Giuseppe Corbaje i m -
portó ayer de Moblla, para el Sr. F. ¡Smith, 
24 mulos; para K. A. Morris, 52 vacas y 
35 terneros; para J. W. Wliitacre, 28 vacas 
y 1S terneros, y para J. Wolfe, 51 vacas, 37 
terneros y un perro. 
¿ L c U i a n a d e l a S a b a n a 
Ayer, 19 de Diciembre, se recauda-
ron en la Aduana de este puerto por 
t jdoa conceptos $22 048-80. 
m \ m m m m 
Í H Í Í A L A M I H I T T O S P A R A H O Y 
TRIBUNAL SÜP3SM0 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma en juicio de menor cuantía, se-
guido p'ír Claudius Ash T. Sons Limited, 
contra D. Antonio Alonso, en cobro de pe-
sos. Ponente: Sr. Noval. Fiscal: Sr. Vías. 
Letrados: Ldos. Castellanos y Castaños. 
Secretario, L i o . Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de queja establecido por Anto-
nio Benítez en causa por falsa denuncia 
Ponente: Sr. Gastón. Fiscal: Sr. Travieso 
Letrado: Ldo. Valencia. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por D. Celestino Suárez 
Alonso, contra D. Fermín Castro, sobre 
desahucio. Ponente: Sr. Edelman. Letras-
dos: Ldos. Larrinaga y Cubas. Juzgado, 
del Este. 
Autos seguidos por D. Manuel Fraga, 
contra Paula y Da María Luisa Barine-
te, sobre usufructo de parte de una casa. 
Ponente: Sr. Monteverde. Letrados: Ldos. 
G-ay y Ca'derón. Procuradores: Sres. Pe-
reira y Sarrain. Juzgado, del Este 
Autos seguidos por D* Clotilde Pérez de 
Maza, contra D. Francisco Gómez de la 
Maza, sobra alimentas é incidente de nuli-
dad. Ponente: Sr. Tapia. Letrados: Ldos. 
Ramírez y Fernández B.anco. Procurado-
res: Sres. Pereird y Mayorg*. Juzgado, del 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0EALS3 
Sección primera: 
Contra Hipólito Alvarez, por robo frus-
trado Ponente: Sr. Baudini. Fiscal: se-
ñor Bidegaray. Defensor: Ldo. Kohly. 
Juzgado, del Centro. 
Contra Jogó María Pando, y otro, por 
estafa. Ponente: Sr. Baudini. Fiscal: sa-
ñor Bidegaray. Acusador: Ldo, Kohly. 
Defensores: Ldos. Piquero y López. Juz-
gado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Serafin Castillo, por abusos des-
honestos. Ponente: Sr. Monteverde. Fis-
cal: Sr. Valle. Defensor: Dr. González Sa-
rrain. Juzgado, de San Antonio. 
Contra Severino Amor y otros, por robo. 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. Valle, 
Defensores: Ldos. Alvarez, García Balsa y 
Guiral. Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra Saturnino Arce, por estafa. Po-
nente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Bidegaray. 
Defensor: Dr. Castellanos. Juzgado, del 
Sur. 
Secretario, Ldo. Moró. 
G A C J E T I L I L I A 
NOCHES DE TAOON.—L» delioioea 
é ins t ruct iva comedia de Aya la , E l 
tanto por oieato, llena hoy el cartel de 
Tacón , estando sua principales papel» s 
á cargo de M a r í a Guerrero y Fernan-
do D í a z de Mendoza. 
La función ea la d é j i m * de abono y 
:>rresponde al turno par. 
Para el estreno de Malas herencia*, 
ue se e fec tuará ma&ana, e s t á n v e n d í ' 
das á estas horas gran n ú m e r o de lo-
calidades. 
La espec tac ión que ha producido es-
ta obra, ú l t i m a del insigne Echegaray, 
es inmensa. 
Para la m a t i n é e del domingo e s t á 
s e ñ a l a d a la tercera y ú ' t i m a represen-
tación de Locura de amvr, el grandioao 
drama de Tamayo y Baus. 
C o n t i n ú a n los ensayos de Virginia, 
Maria del Carmen y Cyrano. 
CENTRO ASTÜEÍANO.— Manuel A i -
tonio Ga rc í a , el s impát ico preaideuta 
de la Sección de Recreo y Adorno del 
Centro Atturiano, nos inv i t a , oon sn 
amabilidad acostumbrada, al baile que 
ce l eb ra rá este rico é importante ins t i -
tuto en la noche del p róx imo domingo. 
Es baile de sala y en obsequio ex-
clusivo de los s eño re s socios. 
No hay invitaciones. 
Acnerdo é s t e que se propone cum-
plir con todo rigor la direct iva del 
Centro. 
Los carnets que se r e p a r t i r á n á la 
entrada entre las damas hemos tenido 
ocasión de verlos. 
Son preciosos! 
LA BBLLA G E B A L D I N B . — L I empre-
sa de Alb isn , incansable eu su afán de 
ofrecer novedades, acaba de escriturar 
á la bella Geraldine. 
T r á t a s e de una art ista americana 
qne t i ra al blanco, baila eerpeniina, 
trabaja en el trapecio y canta zarzue-
las e spaño l a s terciado el paño lón como 
la más salerosa gaditana. 
E n todo esto se distingue por su a i -
te y su gracia. 
Es una hermosa mnjer q u e h i popu-
larizado su nombre en toda E s p a ñ a . 
brantable, sostenido por una voluntad 
terrible, que apoyaba una especie de 
fanatismo de casta, basado en las oon 
vicoiones y los hechos cumplidos des 
puéa de siglos en el mundo. 
E l m a r q u é s a ñ a d i ó : 
—Madre mía , he venido oon todo el 
respeto de que siempre os he rodeado 
á suplioaros que no os opongá i s á mi 
felicidad. 
—Decidme, al menos, jen qué con 
siste esa fel ic idad! 
—Madre mía , vos lo sabé i s . 
—Bs decir, lo sospecho, pero 
—Pero i n t e r r o g ó A r t u r o , v i 
vamente. 
—Pero, a g r e g ó la marquesa, no qnie 
ro creerlo. 
—Escuchad, madre mía —cont inuó 
el joven, d á n d o l e á la pa labra madre 
la m á s t ierna inflexión de voz—si el 
pesar que os canso en este momento 
es doloroso y profundo, creed bien 
que me ha hecho pasar infinidad d t 
noches sin s u e ñ o . 
—Continuad, hijo mío. 
—Dorante esas largas noches he 
reflexionado, he sondado mi alma, me 
he sometido al m á s rudo examen, per-
suadido de qne si el c a r i ñ o que os con-
servo no es el más fuerte en esta oir-
constanoia. es que yo s a b r í a v i v i r le 
jos de la que amo. 
—jEso quiere decirf 
—Qne os ruego i n s t a n t á n e a y deses-
peradamente como yoci misma raga-
riais á Dios por salvarme, si yo es tu-
viese en peligro. 
— Bs que lo hago tados loa d í a s . 
—Os suplico, madre mía , que rom-
páis el enlace proyectado con la sefio-
r i ta E l b é e . 
A esas palabras la Marquesa se le-
v a n t ó bruscamente, y después , hacipn-
do un esfuerzo ae voluntad, se volvió 
á sentar. 
— S e ñ o r Marqoéa—di jo la Marquesa 
—jtendreis el valor de terminar vues-
tro pensamiento? 
— T e n d r é ese valor, madre mía. 
—Servios llegar basta el fio. 
—Pues bien, madre mía, oa pido 
vuestro consentimiento para mi un ión 
con la qne amo. 
L a Marquesa se vió obligada á do-
minar nn movimiento de i n d i g n a c i ó n 
qne la ex t remec ió de la cabeza á los 
pies. 
— Y decidme, sefior M a r q u é s 
—¿Qoé madre mía? 
—¿Cómo se llama la qne a m á i s ! 
—Mar í a—con te s tó A r t u r o oon noa 
res ignación valiosa, dispuesto á sufrir 
todo de su madre oon la esperanza de 
qne concluir ía por enternecerse. 
L a Marquesa a ñ a d i ó : 
—Supongo, qne tenga otro norabre, 
—Se llama Mar ía Lonetalot—dijo el 
Marqués con nna voz firme, como nn 
hombre resignado á sufrir nna hnmi i 
Ilación, pero t ambién para hacer t r ino-1 
far, enseguida su voluntad . 
A ese nombre de Loustalot, la Mar-
La bella Geraldine ha telegraüüdo 
al señor Azcue diciéndole qae embar-
«ará el 30 en el puerto de Cádiz oou 
ambo á la Habana. 
P A T R B T . —Morina, la inmortal Ma-
' iva de Arrieca, s e rá cantada esta no-
jhe en Payret. 
Protagonist*: Amelia González Te-
ruel. 
Los papeles de Jorge y Roque están 
i oargo, respectivamente, de Ricardo 
Pastor y el ba r í tono Joaqu ín Garoí», 
Van los doa actos de Marina al 
orinoipio del espectáculo, ootnplecan ln 
resto del programa la revista LOÍ 
ñgurines. 
F u n c i ó n corrida. 
ALMANAQUES ,—Arreóla lallaviade 
jlmanaques, de todas clases, de todas 
ignras y de todos estilos con qae ao< 
"avoreoen estableoimientoa diversos de 
jsta capi tal . 
Los que recibimos de la ferretwí* 
Si Hacha, con dedicatoria mu^ expre' 
«va , son de lo m á j bonito que datíe 
oupde. 
L t casa de Fuentes ó lofiofce lu 
echado la ídem p i r ia Vdncaoa reg* 
lando entre amigos y parroquianos al-
nanaqnes de tanto gusto. 
L a Acacia, la elegante jo/ería di 
J o a q u í n Cores, los ofrece p i rá el bal' 
«illo en unas finas y manuables carie-
ritas. 
Es muy chic, en realidad, el obje-
quio del amable Cores. 
S o p e ñ a y V i d a l , agentes de The New 
Home Serving Machine C?, eatableoidoe 
en O-Reylly 112 y 114, regala ua al-
manaque que es un cromo precioso o*-
ra colgar en sitio de honor del bovdoir 
de unajdama refinada. 
Los de la Emul s ión Creosotada de 
Rabell son de buen gusto así como los 
le L a Flor , la gran fábrica de choonla-
te oornfiéa de Bafael Mosquera qie 
representa en esta isla la aoradiuda é 
importante casa de los señares Roau-
gosa y 0% en Oficios 23. 
T a m b i é n nos favorecen con bonicos 
almanaques exfoliadores la gran Far-
macia y D r o g u e r í a L a Reunión, de la 
s eña ra v iuda de S«rrá , y la popular 
tienda de ropa La Filosofía. 
A todos, muchas gracias por so 
amabil idad del obsequio. 
LA. BRUJA.—Tras largo tiempo de 
io rmi r en los archivos de Albisa, vuel-
ve hoy á la escena de este teatro La 
Bruja, la preciosa zarzuela en tres ae-
tos, l ibro de Ramos C a m ó n y mósioa 
i e l maestro C h a p í . 
JNadie h a b r á olvidado los éxitos de 
esta obra. 
Estrenada en el popular coliseo el4 
le febrero de 1889 se mantuvo en el 
cartel durante tres meses para hooray 
provecho de la empresa no menos qae 
para honor y lucimiento de sas iuiór-
oretea. 
Nos pareae oir exclamar al tenor 
Vlassanet como el poeta: 
Oh recuerdos y encantos y alegrías 
de los pasados días. 
D e s p u é s de tantos años y en razón 
al personal qua la desempefia, tiene 
boy L a Bruja todas las apariencias de 
nn estreno. 
V é a s e oómo han sido reparfidoslos 
papeles principales de la obra: 
La Bruja, Srita Pastor. 
Rosalía, Sra. Martínez. 
Magdalena, Sra. Rodríguez. 
Superiora, Srita. Miranda. 
Inés, Sra. Duatto. 
Cándida, Srita. Morales. 
Ana, Srita. Bonoris. 
Va'entina, Srita. Daniel. 
Leonardo, Sr. Matheu. 
Tomillo, Sr. Bachiller. 
Inquisidor,- Sr. Villarreal. 
Cura, Sr. Castro. 
Oficial primero, Sr. Pastor. 
Oficial segundo, Sr. Pierra. 
Un soldado, Sr. Arce. 
La función—función de moda—es co-
r r ida y oon gran rebaja de precios. 
M a ñ a n a : E s p a ñ a en P a r í s , zarznela 
estrenada con el más lisonjero éxito en 
Madr id . 
PERIÓDICOS DE MODAS.— Soa dos 
los qne actualmente se disputan el fa. 
vor de las damas habaneras: Títe De-
lineator y E l físpejo de la Moda. 
No tienen máa r iva l ane el preoioso 
Bon Ton. 
A lo insignifio(»nte del precio de sas-
cripoióo, que es, por año, dos pesos y 
un peso setenta y cinco centavos, mo-
noda americana, respectivamente, úne-
se la limpieza y elegancia de sus flga-
r iñes y la ventaja de que de todos sns 
d iseños puede adquirirse el patrón del 
t a m a ñ o que se desee. 
Ventaja la que s a ñ a l a m o s qas per-
mite á cualquier s eño ra ser su prop a, 
modista. 
En la elegante tienda de Obispo 80, 
El Correo de ParU, donde está esoa-
b eoida la agencia general de The De-
lineator y E l Espejo de la Moia, se ad-
miten suscripciones y se venden ona-
dernos sueltos. 
FRÉGOLI.—El genial artista italia-
no, que nos visitArá después de la Ua-
r ian i , es decir, en febrero, se enoaen. 
t ra actualmente en Puebla de loa An-
geles. 
Su temporada en el Renacimiento, 
primero, y de spués en el Circo Orrin, 
de México, ha sido una continuada se-
rie de tr iunfos. 
F r é g o l i se ha despedido del público 
mexicano oon una gran función dedi-
cada á la Colonia Espafiola en la qne 
a lcanzó ovaciones numerosas, espe-
cialmente oon au graciosísimo oiaema-
tógrafo , ó como el lo llama: '«Fregoli-
graph.*' 
Ea su ú l t i m a creac ión. 
MARTI .—Los programas del teatro 
Mar t í anuncian para esta noche la re-
p r e s e n t a c i ó n de Juana la Panadera 6 
E l Caballo de Car tón , obra sacada de 
la cé lebre novela de Montepín qne se 
ha publicado en el folletín de los prin-
cipales per iódicos auropeoa. 
Juana la Panadera consta de siete 
actos, cada uno de los cuales ilevasn 
correspondiente t í tu lo . 
Pronto: L a huér fana de Brusela!, 
PUBILLÓNES—Programa sobrasa-
Tiente el de Pnbillones parala foacióa 
de esta noche. 
L a reina de las plumas, Miss Mar-
zella, p r e a e n t a r á un nuevo y admira-
ble e spec tácu lo oon su corte de palo-
mas, loros, cuervos, cacatúas, etc. 
Robledii lo, .un equilibrista como no 
hay dos, s o r p r e n d e r á al púhlioo con 
sus ejercicios en la cnerda ñoja y ti-
rante. 
f 
quesa lenzó una carcajada algo focza. 
d», pero muy cruel, llena de indigna-
ción y cólera. 
A r t u r o pe rmanec ió nn instante sor-
prendido, y de spués añadió: 
—Sí , se llama María Loastalot. 
L a Marquesa cesó de reírse, y dijo; 
—Admi ro , señor Marqaós, lo bien 
qae ese nombre de Loastalot estará 
aliado al de Sivry. 
—Dios mió, madre mía—interram-
pió Arturo—hay seiscientos »ños naes-
t o antecesor se llamaba simplemente 
Qirard y no era hombre mas honrado 
que el padre de María. 
—Callaos, señor. 
—En todo caso estoy seguro de qae 
los hijos qae me de María serán dig-
nos y heroicos caballeros, porque ella 
misma posee las virtudes que algunas 
veces se buscan en vano en nna joven 
noble. 
—¡Supongo qae no diréis eso por la 
señor i ta d> Elbée! 
— No, madre mía. Yo estimo y honro 
á la señor i ta d* tílbée y, añado, cae si 
Dios no hubiera colocado sobre mi oa. 
mino esa joven qae he salvado la vida, 
y á la cual debéis quizas, no llorar 
á vuestro hijo, me habr ía casado, sin 
pena, oon lo señor i t a d ' E bée. 
— Estoy muy satibfeoha de ese ge-
n e r o H o sentimiento, h'jo m í o , y os rue-
go que hagá i s nn esfuerzo para volver 
a la razón, al buen sentido, al pudor 
de vuestra s i tuac ión y al respeto da 
vuestro nombre, 
\ 
£i r a t o de la (. o tnpañ í» , donde hey 
verdaderas notabilidades, como la 
atnazcoa Emma Stickney y los i n i m i -
tablea mistres cubanos, d a r á n á cc-
nooer lo mejor de sa repertorio. 
Oaantos aoadan hoy al popular cir-
co pasarán an buen rato con tantas 
novedades. 
LA NOTA, F I N A L . — 
MQ nn restanrant: 
ÜD parroquiano, que encuentra muy 
cara la ouent», sa raBiate á pagarla . 
—51 no paga uated—dice el depen-
diente,—hago l lamar na pol iu ía . 
—Paes llama doc: uno para mí y otro 
para el do»-üo de este restaurant , que 
es más ladrón qae yo. 
Ajnell is personan de e s t ó m s K i m u y dalioado 
qua no ).nedeJ comer caruo cu c»k t ida l i e c e i * r i » 
pura mai tener LCS f ae 'C . i . det 'er iu tomar i d l i t i a -
t t i horas dei dia v i t o O-freene el onn no e i o t r » 
no a qnt un e x ' r t t t j de narne. Mea? de oro E x p ? 
ÜJÍT! Parig 5 y M). E n t? farna ? 
LEAN DEBILES Y FLACOS. 
Comemoa para vivir. La vida física ae 
sostiene con los alimentos y con nada más. 
Las medicinas no alimentan; no ea esa eu 
misión. Para sostener la vida precisa tomar 
alimentos y para que esos alimentos nutran 
y fortalezcan han de digerirse bien. Kepe-
tiremos lo dicho en otro articulo: " L o que 
nos nutre no es )o que comemos, sino lo 
que digerimos y asimilamos." Cuando hay 
enfermedad del estómago y de los otros ór-
fíanos de la digestión Iracasa el procedi-
miento natural y viene la consiguierjte 
pérdida de notríción. Por eso ea que la d i f -
pepeia es peligrosa. Generalmente se cree 
que afecta solamente al estomago, pero lo 
cierto es qne afecta á todos los órganos del 
cuerpo, porque todos ellos derivan vida y 
fuerza de la nutrición procedente del a l i -
mento digerido. 
SI el lector está débD, flaco y pálido, la 
pausa probable de todo es alguna enferme-
dad del estómago y demás órganos diges-
tivos y de la nutrición. Es posible que no 
se le haya ocurrido atribuir la dificultad á 
esa causa, pero lo que hay que hacer es po-
ner término á la pérdida ó falta de nutri-
ción y el resultado lógico será el aumento 
de carnes y fuerzas. 
Asi se explica que con las Pastillas del 
doctor Richards hayan recobrado tantas 
personas sus fuerzas y buena salud, aún 
cuando al parecer no habla enfermedad del 
estómago. Estas pastillas al poner el apa-
rato digestivo en buena condición facilitan 
la asimilación de elementos nutritivos que 
producen sólidas carnes y buenos músculos. 
Cualquiera puede hacer la prueba pesán-
dose antes y después de tomar las Pasti-
llas del doctor Richards. 
Recomendamos la lectura de lo que dice 
el señor don Guillermo García, residente 
en Ouanabacoa, calle Amenidad núm. 6. 
''Estimado señor doctor: 
Hacía tiempo que estaba padeciendo de 
nna dispepsia que me proporcionaba dolor 
en el estómago, náuseas y algunas veces 
vómitos, faba completa de apetito, desva-
necimientos, mareos, llenura completa del 
estómago, displicencia, mal gusto en la 
boca, salivación, frialdad en las extremi-
dades, y sobre todo un constante dolor de 
espalda. Por causa de esta enfermedad fui 
debilitándome y enflaqueciendo al extremo 
de llegar A pesar 118 libras. 
Fueron infructuosas las medicinas que 
tomó expontdneamente y las recetadas por 
los facultativos, pero estando en la botica 
del señor Antonio E. González, en la calle 
de Candelaria número 10, aquí en Guana-
bacoa, leí un anuncio de las Pastillas del 
doctor Richards y compré un frasco. Desde 
entone-es comencé á mejorar y con seis ó 
siete frascos que he consumido me conside-
ro completamente restablecido. Peso en la 
actualidad V28 libras, lo cual representa 
un aumento de diez libras que bastante 
falta me hacían. 
Soy vecino de esta villa, de treinta y 
cuatro años de edad, casado y empleado 
en el foro. Siendo nativo de esta localidad 
todos me conocen. 
(Firmado): Ouillermo fíarcit. 
Yo, Miguel Valera y Granados, ex-Al -
calde municipal y Prr curador en ejercicio 
en la villa de Guanabacoa, 
Certifico: que el señor Guillermo García 
es persona de honradez y de veracidad y 
que la firma que aparece al calce de este 
csciito es la que dicho señor acostumbra 
usar en todos sus escritos. Y para que cons-
te, firmo ésta en la villa de ;Gnanabacoa, 
Isla de Cuba, 15 de Marzo de 1901. 
(Firmado): Miguel Valera. 
Dr. José A. IB M m 
Sftfemedtdes de los oídos, 
Gastro-iatesíiaaícsy aervioaas 
Consultas de 11 A 1 de la tarde 7 de 7 f 
0 de la noche. 
MTnralla eaq.nina 4 V l l l e s a a , altos 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 20 D t í D I O I E M B B M 
Este mes está consagrado al nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en Jesús del Monte-
Santo Domingo de Silos, abad, santa 
Oria, virgen, y santos Julio y Zenón, már 
tires. 
Santo Domingo de Silos, abad, del orden 
de San Benito, en España, muy celebrado 
en milagros, especialmente por los que obró 
libertando á los cautivos. 
Santa Oria, virgen. Una de las personas 
que loablemente practicaron en Silos el 
géneio de vida anacoreta, fué la venerable 
Oria., la cual desamparando sus deudos y 
saliéndose de su casa con deseo de entre-
garse toda á Dios, pidió á Santo Domingo 
no solo el velo de esposa de Jesucristo, mas 
tambión licencia para vivir en una celda 
estrecha tapiada por todas parte?, sin más 
respiradero que una ventana por donde re 
cibir el preciso alimento. Mostróle el san 
to abad la aspereza de la penitencia á que 
se quería obligar; díjüle quo menos malo le 
fuera mantenerse en la casa de sus padres, 
que abrazar aquella vida tan rigurosa. Es-
tes reflexiones muy prudentes como de tan 
sabia y santa persona, no fueron bastantes 
para apagar en santa Oria el ansia de la 
perfección á que aspiraba por medio de 
aquella vida. Logróla al fin c o n gran gozo 
de su alma, y con espíritu angélico empien 
dió esta carrera, y perseveró en ella hasta 
el fin de sus días. Mereció llegar á la eter-
na corona antes del año 1090. 
L» santidad de esta sierva de Dios es ce 
lebrada por los etcritores de aquellos tiem-
pos. 
F I E S T A S E L S Á B A D O 
Misas Solemnes Eu la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Ola 20.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Lourdes. 
I G L E S I A D E B E L E N 
El domiügo 23 t e n d r á logar 1» c o m u a i ó n gengral 
de )•« toe os del A i o s t o l a a » da la O r a o i ó a . 
La mía* de oomunión «ie 8 D . M . expatato l e 
din A iát lidie y a l a i o c h i y su *r t» l a cantada qae 
M terminará con U bead lc ión del S i n t h l m o . 
Toío» lo» f g r í g . d j g y lo> qne de EBOTO «e «jfre-
gnen garau Uda geaoia plenaria aplleable á las a l -
mas dol purgatorio 
A . M . D . G. 
l'.fiS S-20 
Iglesia de San Felipe. 
A R C H I C O F i l A D I ^ L 
del Santo N i ñ o J e s ú s de P r a g a . 
Dóblenlo celebrarse el domiugo 22 la gran ma-
nifuitacióa católica de nlfioa para ganar el Jub i leo 
«tgno, iu truslada la tiesta menanal de e.ta A r c h i -
ooíí.iá» ai miérjoles i 6 , dia de la N a t i v i d a d del 
SeSor. 
ror este medio se Inyi ta & todos los Jóvenes 7 n i -
Boi varonee, adooiadoi y no aso otados á dioha A r -
chtotfcadi^, que sean mayores de siet* aDos, & to-
mar pane en es<a gran ñ s s t i j u b i l a r c a l ó a o a , que 
•e oaiebrará ea el urden signtontc: 
Domingo 22.—A. las siete y raecii: C o m a n i ó n ge-
neral en 1a i g e » i a de San Fd l lpe , de manas uel 
Iltmo. y Rvaio. 8r. Anobiapo Admin la i rador de 
Mta Diócesis, para todos loa j ó v e n e s y niño» mayo-
r n de siete afius qne deseen ganar el J u b i i t o . 
Lo» Liños podran confosarie el kábado anterior 
ra iai Iglenías de Balen, la Merced, ban Frnaoiaoo, 
Siu Felipe, ó ea otro u a a í q a l e r templo de la ciudad, 
a iu eieocl. n . 
A la* dos de la tarde en par, t J : R e u n i ó n de todos 
los nifias varones ea la C a i e d r . l , acompasados de 
111 padres, tutores ó maestros, h ioer en cor-
poración las visitas & d i ha Iglesia Catedral y & las 
de Santo Domines 7 Santa Catalina, pretidldos 
por el Sr. Ariobispo. 
Si suplica & los padres, p ' r lentes y D rectores 
de Colegios, qae pe rmi tan la asistencia de sos n i -
fioi í estos actos. 
Mléfoles 25.—Fiesta mensual de la A r c h i o o f r » -
dli. A las siete y media: Misa da C o m u n i ó n gene-
ral ^A lai ocho y m e d í s : Misa Pastorela.—A las 
tres de la tarde: Coromila, S e r m ó n , Pro jes íóa y 
Bendición de loe n iños .—Al osaarecer: los e j e ro l -
Oloa de costumbre. f-l^j 
S o l e m n e s ca i tos en honor 
de l a Btma. V i r g e n Ntra . S e ñ o r a 
de Guadalupe , 
P a t r o n a T u t e l a r de l a m i s m a . 
B l p r ó x i m o sábado al obs jureoer, terminada ia 
Nt, veta , so re>ar* el Samo Rosarlo, c a n t á n d o s e 
después las L e t a n í a s y ' a Salve con aoompafiamltL-
to de ó rgano y orquesta. 
B i domingo 2 (, á Us siete, misa de c o m u n i ó n ge-
neral. 
A las ocho y media l a solemne de la tiesta, á la 
qae as i s t i rá el I l t m o . j Hdmo. *r . Arsobispo, can-
t ándose por dlsi lngnidas TOJOS y numerosa orques-
ta la m sa dol maentro Roasl e s t á n l o el panefMrico 
á cargo del R. Padre Fray J o s é , d>ml" ioo . I n v ! -
• i a toiios sua faug-osas ai P á r r o c o Gumo'siudo 
S>di ígu z . 9155 4- 9 
E . P. D. 
L i SEA. BARONESSA3N 
Marta Sparre Se M \ m 
Nacida en Wedegs ( 'neol t ) 
el d ía 2J «"e Ja l lo d a a ñ o 1860, 
S A F A L L E C I D O 
ayer, 19 de diciembre, en el 
Hospital de Paula. T dis-
puesto su entierro para las 
ocho de la mañana de hoy, 
su esposo que suscribe, in-
vita á las personas de su 
amUtad para que concurran 
á dicho Hospital y acompa-
ñen el cadáver al Cemente-
rio de Colón, favor que 
agradecerá eternamente. 
Habana, Dcbre.20 de 1901. 
George Grafstrom. 
P'RS 1 91 
GENTfiO ASTURIANO 
Sección de Recreo 7 Adorno. 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sec-
oién para verificar un gran Baile de Sala 
en la noche del domiugo 22 del corriente se 
anuncia por este medio para conocimiento 
general de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presenta-
ción ael recibo del mes de la fecha á la Co-
misión de puertas, para »u acceso al local. 
Se recuerda tambión se halla en visíor el 
artículo 13 de la Sección, por el cual se po-
drá retirar del local la persona ó personas 
que estimare conteniente ía Sección, íiin 
dar explicaciones de ninguna clase. 
NO HAY INVlTACItNES. 
Se recuerda el inciso tercero del artículo 
45del Reglamento general, que considera 
causa Justa de suspensión y expulsión el 
facilitar á un extraño ó á un socio el recibo 
de la cuota mensual cuando éste sirva 
para reclamar algún beneficio de la Socie-
dad. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el 
baile empezará á las nueve. 
Habana l ' l de Diciembre de 1901.—El 
Secretario, ÍJduardo García 
U S1SS l a - (J 3d-20 
L A C O M P E T I O O R A G A D I T A N A , 
G-EAN FABRICA 
d6 Tab&ws, Oigarros y 
P A Q Ü B T B 8 D H P f O A D U K A 
de 1» 
Viada de Manuel Garnacha é Hijo» 
S a n t n C l a r a 7 . P T A B A N J 
e 214!) 26J.9 d l j » 4-
Liga contra h Tuberculosis 
C o n f e r e n c i a s P o p u l a r e s 
S I p r ó x i m o domingo 2 2 , á l a a 
ocho de l a noche, d i s erbará e l Doc 
tor R a m ó n . O-arcia M o n , en los s a 
Iones de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes, sobre e l t e m a s igaionte 
"Prof i lax i s de l a T u b e r c u l o s i s . " L a 
s e s i ó n s e r á p ú b l i c a . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 1 7 de 1 9 0 1 
X>r, E m i l i o Mart ínez , Secretai io. 
3 18 
CENTRO GALLEGO 
S E C K E T A R I A 
Por disposición del Sr. Presidente de este 
Centro, se hace público, para que llegue á 
conocimiento de todos los señores socios del 
mismo, que á solicitud de la Comisión nom 
brada con el fin de redactar un proyecto de 
Reglamento general para esta Sociedad 
tendrá efecto una Junta General extraor-
dinaria en el salón princ'pal de este Centro 
el viérnes 20 del corriente á las ocho en 
punto de la noche, con objeto de qne la ex 
pregada Comisión haga entrega del mencio 
nado trabajo á la Jauta, y ésta acuerde ei 
lo toma ó no en consideración. 
T o n el fin de que los señores socios que lo 
deseen puedan enterarse del mencionado 
proyecto, ee hace saber que éste se halla en 
la Secretaría de la Sociedad á disposición 
de los mismos hasta una hora antes de la 
señalada para dar comienzo á la Junta. 
Tenarán acceso al local y derecho á in 
tervenir en las disoosiones y votaciones le 
lativas á la orden del día, los señores so 
cios que justifiquen con el recibo corre pon-
diente, haber satisfecho la cuota social del 
mes de la fecha. 
La Junta se llevará á cabo, y sus aouer 
dus serán válidos, sea cual fuere el número 
de socios que concurran á la misma. 
Lo que se hace público para general co 
nocimiento. 
Habana 14 de Diciembre de 1901. 
E l Sa retarlo, 
C 1131 
Bicardo Rodriguee. 
U - l l 5d 1^ 
A N U N C I O S 
A L4S DAMAS E L I M T I S 
Y D E B U E N G U S T O 
L s i ofrece la aefíorlta Mar ía Luisa Pardo, pelu 
quera procedente del S a l ó n pr inc ipa l de safiorat de 
peinados elegames en M a d n a , acreditada ya en es-
ta capital , que ba recibido de P a r í s lo* ú l t i m o s flgu-
r l n e i oon gran variedad de modelos de peinados 
elegantes y a n í i t l o o s de ú t i m a moda, para la tem 
perada d r a m á t i c a y toda clase de r e u m o u e » ; tara 
bién kaoe modestos peinados para diario por abonos 
mensuales. Oarant isa gran espeoiaildad y pasto 
para hacer todo lo que pertenezeja & au profesión. 
Ofteee sus servicios a domic i l io por abonos men-
suales y peinados tueltus á precios económicos sin 
competenol* *n su ciase. T i m b ón tifie el pn'o { 
d o m W l i o Rscibe ó r d e n e s en la cali» de A G U 4 -
C A T f i i . ° 8 ! í . i í t J* al t 13-10 Dobre 
CR I S T A L E R I A D E M E S A ¡ \ 
F A M POBRES T RIGOS. 
L i V E R D A D S i B i P R E ; M E N T I R E S CANALLESCO. 
L a C a s a d e H i e r r o 
OBISPO Y A G U A C A T E , 
conferva su prestigio bien adquirido porque no engaña. 
Allí el inteligeote como el que no lo es, s^e igaalmenle servido. 
Preparada esta casa para el próximo desarrollo de los negocios y gran prosperidad de Cu-
ba, acaba de surtir nuevamente sus grand s ahnacenes con las últimas novedades de París, 
Berlín y Viena. 
Las mejores joyas de oro y brillantes que resplandecen en las noches de María Guerrero, 
sou compradas en esta casa. 
Los últimos tres vapores franceses entrados en puerta trajeron espléndido surtido de 
J O Y A S F I N A S y R E L O J E S de todos los precios, PARA E L RICO Y E L MENOS RICO. 
P a r a compiar regalos 
L a C¿LSA 3 D B HIERRO 
Que ea l a Mascot ta 
De loa enamorados. 
J ± X J O 
( D I R E C T A M E N T E ) 
yailtas de toros y novillos escogidos y seleccionados con gran pericia, para carre-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ta y arado. Tienen un año de potrero que garantiza su aclimatación. Yeguas, 
vacas y toretes. 
Informa M. H I E R R O Y MARMOL, de la Casa de HIERRO.—Habana. 
O VISO a't 6-16 
O B S T A N T E 
E L G R A N 
de porgantes y laxantes £ 
c o n o c i d o » , la MAGNESIA 8 
SARRÁ Sigue teniendo la * 
preferencia para comba* 8 
tlr las Acedías, Indigestiones, 4 » 
Jaquecas, Mareos, y d e m á s W 
efectos producidos por 
irregularidades del apa- 8 
rato digestivo) a s i como las 4* 
enfermedades del Hígado, 8 
Vejiga, etc. £ 
P o r dichas raleones y 8 
sobre todo por so es* * 
merada 4 irreprochable 8 
p r e p a r a c i ó n la 
M A G N E S I A •* 
•* •* S A R R A 
VFKRVKSQCNTI, 
ANTIBILIOSA Y POROANTI 
I E R R U 
Obispo y .Aguacate. 
e S052 a't i IÍC 
Á P I O U N A C H A F O T E Á U T l 
HO COltrONPIKLA CO> I L APlOli 
Es el más enérgico de loi 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flajo ' mensual, 
corta los retrasos y «npresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD DI us SEÑORAS 
PAB ii, i, nitfflmt, j n tuu ui nraui 
ASI 
T es preferida á todas, 
| | S u antiguo c r é d i t o y 
mucho consumo as i lo 
ra lustifican, 
J P a r a su g a r a n t í a exi ja 
S s iempre el nombre d é la 
| FARMACIA r DROGUERÍA 
| LA REUNIÓN 
I JOSÉ SARRA. HABANA 
ÜN PJftOFKHOK C O N T I T O I . O D K L.1 J£í<-oiado en Fliocofla y Lettaa j ton penona i qne 
{urantloen m oompetenoia y moralidad •« ofrece á 
loa padres de famil ia j direotores de planteles da 
»dnoao1ón para dar clase* ¿C y 35 ensefianca y 
la apl icaolóu al comercio. Di r ig i r se por esoriso i 
i . F. seoc^n de aneólos del Dia r io de la Marina. 
O í 
las enfermedades más generalizadas hoy en 
la Isla de Cuba; á saber: la Anemia, el Es 
treñimiento y las afeccionea del pecho y c a -
tarrales. 
La Anemia que consiste en el empobre-
cimiento de la sangre ó sea, en la disminu-
ción de sus glóbulos rojos, es más común 
en la mujer que en el hombre. Las pérdi-
das periódicas que tienen, la falta de asi-
milación, la dispepsia y los sufrimientos 
son causas de la Anemia. También pu 
diera incluirse entre ellas la sangre que ex 
traen los mosquitos cuando pican. Los 
americanos que han declarado la guerra á 
ese insecto, por el daño que hacen al Intro-
ducir su trompa y al Ingerir en ella los gér-
menes de la fiebre amarilla, no se han ocu-
pado del daño qne hacen cuando abosrven 
la sangre; es decir, que no se sabe cuando 
hacen más daño ios mosquitos, el cuando 
meten la trompa ó cuando la sacan. Lo 
cierto es que la anemia se cura tomando el 
preparado del Dr. González que se llama 
Carne Hierro y Vino ó sóase un vino com-
puesto con magnifico Moscatel, Citrato de 
heirro y Jugo de carne. 
A l poco tiempo de estarse tomando es-
te reconstituyente, la asimilación aumen-
ta, el color mejora y las fuerzas crecen. 
£1 estreñimiento es n n a molesta dolencia, 
más perjudicial de lo qne á primera vista 
parece. No solamente impide comer, sino 
que ocasiona la Infección del organismo, 
porque las materias fecales detenidas se 
absorben. A l cuerpo, semejante á un reloj, 
hay que darle cuerda cada veinte y cuatro 
horas y el que no ex-nera el vientre cada 
dia, no disfruta buena salud. Puede consi-
derarse feliz la persona que come bien y 
evacúa mejor y desgraciada la que no lo 
hace. Esa suprema felicidad se consigue á 
poca costa. Comprando con medio peso 
plata un estuche de Té Japonés del doctor 
González que es nn excelente remedio para 
el estreñimiento. Una infusión de esas yer-
bas tomada todos los días ó cuando sea 
preciso, resuelven el problema. 
Lias afecciones del tobo respiratorio son 
muy frecuentes en la isla de Cuba. Todas 
se padecen á pesar de ser un clima cálido, 
desde el simple catarro hasta pulmonía y 
muchas tisis, tienen por origen catarros 
descuidados. El soberano lemedio para los 
catarros, las toses, las bronquitis, el asma, 
es ei Zicor de Bre i Vegetal que invsntó el 
doctor González hace treinta años y cuyos 
resultados han sido siempre satisfactorios 
en todas épocas y circunstancias. Millares 
de certificados obran en poder del autor 
que prueban su eficacia. Conviene á todos 
os sexos, á todas las edades y es también 
un preservativo de las afecciones catarrales-
Todos loa medicamentos del doctor Gon-
zález á que se ha hecho referencia, ó 
séanse: el Licor de Brea Vegetal, el Té Ja-
vanés y el Ft«o de Carne Ferruginoso, se 
penden en la Botica "San José", calle de la 
Habana número 112, esquina á Lampari • 
Ua.—Habana. 
Qta, 2JL03 --9 D 
E s una de las enfermedades más dominantes 
en L a s Antillas, y se caracteriza por el rostro pálido, 
cabeza fría y pulso débil. Faltan las fuerzas, el 
ánhno y el apetito, la mirada es lánguida, y el me-
nor esfuerzo cansa y hace palpitar excesivamente 
el corazón. S i se descuida, trae en pos de sí otras 
enfermedades mucio más desastrosas. Por fortuna 
hay un remedio eficaz que cura cualquier OÜSO de 
anemia por crónico 6 agudo que sea. Este remedio 
se llama Pildoras Rosadas del Dr. Williams. 
La señora Carmen Rodríguez, 
que reside en Manacas, Provincia 
de Santa Clara, Isla de Cuba, 
manifiesta con la siguiente rela-
ción su gratitud por haberse cu-
rado de una anemia profunda, 
gracias á este re-
medio : 
' ' Durante más 
de dos años sufrí 
horriblemente , de 
anemia con todas 
¿gSM sus aflictivas con-
« secuencias-. Ten ía 
k m dolores intensos en 
las piernas y los 
brazos, y á menu-
do me atacaban accesos de fiebre. 
Siempre «staba cansada y de mal 
humor, y como carecía de ape-
tito, me puse tan débil que me 
veía obligada muchas veces á 
guardar cama. H a b í a oído ha-
blar con tanta frecuencia de la 
gran reputación que gozaban las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
para Personas Pálidas, en esta 
provincia y en toda la isla, que 
me decidí á tomarlas, y hoy pue-
do asegurar que eu, mi , así como 
en muchos otros centenares de 
casos, estas pildo-
ras sostuvieron 
muy alta su repu-
tación. A mi j u i -
cio no tienen r i -
val, pues no conozco n ingún otro 
remedio que cure tan repentina y 
tan permanentemente la anemia. 
" Diez días después de haber 
comenzado á usar el remedio, mi 
salud comenzó á mejorar, y cuan-
do hubo consumido tres frascos, 
desapareeieron totalmente mis su-
f r i m i e n t o s . 
Inú t i l es de-
cir cuan re-
conocida es-
toy á la radi-
cal y permanente cura 
efectuada eu mí por las 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Wi l l i ams ." 
(Firmada) 
CARMEN RODRIGUEZ. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. WiUiams para Persona? P á l i d a s son un 
espíteífico infal ible para la ataxia locomotriz, baile de San Vi to , c iát ica , neu-
ralgia, reumatisnro, dolor de cabera nervioso, rastros de la gfrippa, p a l p i t a c i ó n 
del eprazó.n, palidez y l i v i d e r del semblante y tada clase de debil idad, tanto 















Cualquier persona que tenpa ^ ' f icu l tad en adquirir las deba dirí if lrse á la 
casa D i . W i l l i a m s Medic ine Co., de Sehenectady, N . Y . , gatadps Uaidos, y 
s w f avisado donde conjprarlas. La misma casa cuenta con un departamento 
m é d i c o para a.izndeT.graíuiíameníe á las consultas de los pacientes donde 
asiera que se enauentren. 
I L L S 
P E P S I N A D E C A 
G R A N U L A D A E F E R V 
C 2 1 0 a«-10 dio 
D LA 
¿Qopres imllar ta h m de luz mplanlsnte y M m en 'as w M 
B U E N A Y D E P A S C U A S 
GASTANDO POCO D I N E R O ? 
H f e s m á le calle fie la Maralla Nros. 33,35 y 37 
y provéete de aparatos incandescentes de los que hallarás allí de 
todos los gnstos, á precios muy baratos. Compra además 
MANGUITOS marca ''Herradura" que son los mejores del 
mundo, al ínfimo precio de $1-50 la docena en plata Española 
y ten por seguro que has resuelto el problema. Y a sabes, 
O . A . Í 3 A 
MURALLA 33, 35 J 37 
I D i B E M I L I O 
P A R A B R I L L A N T E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted si un 
Reloj de Roscopf 
PATENTE 
B I S XJIHIGHTIIMIO ? 
Bn qne todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES. 
Bata casa es la única qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL 7 en todas oan 
faidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptioa. 
R I O L A 3 7 . A . A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
• 1718 78-1 Oo 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
&>• o n r s A T i - T A . - r i a o m i S A i m x M a o i r « T r r a x « i r T » 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
2045 • jr (S3 
T E R t 
C A L Z A D O B 0 E R 
D E T R E S S U E L A S 
I M P E R M E A B L E 
i % 6.50 
E L P A R 
DE M O N T A M E Y C? OBISPO 73 
o21f9 13-80 dio 
L a mejor maquina pa r» layar, 1» ú l t ima i n r e n -
ol£n de U meetntoa. 
L o mismo l a t a un vestido, que c nohai an igual 
tiempo. 
L a puado manejar oualqu er muchacho. Ka f i o i l 
j te gura. 
Lava á la pefeooión 7 no rompo la ropa. 
Bate aparato no tiene r ival on laa vontajat qno 
ofioco i laa famll'as, las qno p o d r á n lavar pronto y 
bien y en an caaa toda au ropa. 
T tmbion para loa trocea de lavado oí I roompa-
rablo por laa grandea y fáoilea tareaa quo lava. 
8e vende á preoioa módlooa j puede verao i t o -
das horas, en la ferre ter ía de loa 
Sres . D. J o s é Prieto y Cp. 
Unicos Importadores en esta lala, ^ an Ignacio 
n ú m . 66. C 1S86 26-23 N v 
\ U l Dr. Garrí 
CURAN INFALIBLEMENTE 
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a de l D r . G a r r i d o . 
S O L . 
P O L I C L I N I C A 
D B L 
DOCTOR A. KOMMEZ 
PASEO D E L PRADO 16 {altos) 
H A B A N A 
tü moderno, para la tuber-culosis en 1? y 2? gra-do. Curación de L A SIFILIS por 
el sistema de Inyecciones. 
PaUflO Y el mayor aparato fabrlca-
UUjfUu A, do por la casa de L i e -
mens Alemana, con él reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin 
quitarles las ropas que tienen puestas. 
QpPNífo DE ELECTROTERAPIA en 
Uuuulull general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para lasen 
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones 
Electrosis 
del hígado, ríñones, intestinos, etc., 
etc. 
í M a nnliplínina iDvita respetuosa-
S t M Piiblililba monte á todos los 
módicos de la Isla para que la hon-
ren con su prest ncia y pone á la dis-
posición de todos los colegas el apa-
rato RAYOS X . 
16, PRADO, 16—HABANA 
8523 Nv. 26-26 
sin dolor en las estrecheces. 
Se tratan enfermedades 
J . P u i g y V e n t u r a 
A B O G A D O 
8 in te d a r á 55. a l to i , raquiaa á Inquisidor . T e -
léfono 8;Í). Contu.taa d e l ü á 8. 
c 2166 2S-20 dle 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
M B D I C O O I K U J A N O . 
Consultas de 9 á 11 a. m . 7 3 i 5 p. m. Hidro te 
fápioo del D r . Valdospina, Boina 89. Dominillo 
laata Clara 87. •» 2 F8 18 dic 
Doctor Luís Montané 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3.— 
San Ignacio 1 4 . — O I D O S — N A B I Z — G A R G A N T A 
" 2037 1 Hin 
Dr. Gálvez Ouillem 
M E D I C O C I R U J A N O 
do lao facultades de l a S a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Especialista en enfermedades secreta* 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d 6 4 
Consultas de 10 á 13 y de 1 á 4. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
207* i dio 
nta. 200Í1 
7 A . a X J j S L C - A . T E . 
13-2' nv 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra "las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flemas, la pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la jogueca, cuando laí eabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la iM/Iomccion intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Ju l i en ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RÜE VIVIENNE y en las principales FarmácúM y Drogueriai. 
R. Calixto Valdés y Valdés 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
San B fael 29.-Especialista en trabajos do puon-
les y coronal do oro. o 2119 alt 13-6 dic 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ EE LA URETRA 
Je sús Mar ía 33. D e 19 i S. f J 2034 1 dio 
Dr. Fermín Valdés Domiguez 
M B D I C O F O H E N S a 
Consultas y operaciones do 1 á 8. Gratis paro 
los pobroa. Colón 23. 
Ot . . 3140 2 f l - i r dio 
E L J A R A B E F E I M I C A D O D E V I A L 
combate los microbios 6 gérmenes de las enfermedades del pecho, e s 
d e eficacia segura e n las T o s e s , I t e s f r i e u l o s , C a t a r r o s ^ 
B r o n q u i t i s , O r i p p e , R o n q u e r a , I n f l u e n z a . ' 
PAñ/S, 8, rué Vloienne, y en todas ios Farmacias. 
K A N A N G A DE J A P O N 
R I G A U D y 0", Perfumistas 
P A R I S 8, Rúa Vivienne, 8 — P A R I S 
( E l < A g ü ( i d e ( H a n a n g a es la loción más refres-
cante, la que más vigoriza la piel y blanquea el cútis, 
perfumándolo delicadamente. 
( E n t r a d o d e ^ S a n a n g a , suavísimo y aristocrático 
perfume para el pañuelo. 
( A c e i t e d e ^ a n a X l g a , tesoro de í» cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya caida previene. 
fabOn d e 0 a n a n g a , e \ más grato y untuoso, con-
serva al cútis su nacarada transparencia. 
§ 0 l V Q S d e ( J í a i Z a i Z g a , b l a n q u e a n la tez coa «1 
elegante tono mate, preservándolo del asoleo. 
Depósito en P A R I S , 8» Rué Vivienne. 
M O R R H U O L C H A P O T E A U T 
Representa los P r i n c i p i o s a c t i v o s d e l A c e i t e de H í g a d o de 
B a c a l a o despojado de su materia grasa é indigesta. Ofrece á Jas madres 
de familia el medio de hacer tomar á sus hijos ese medicamento sin repug-
nancia. El M0KRHU0L se administra en forma de pequeñas cápsulas redon-
das que equivalen á C i n c o g r a m o s de A c e i t e ««da una. 
La? experiencias efectuadas en los Hospitales de Paris han probado qüe 
el MORRHUOL fortifica con rapidez á los niños enclenques, linfáticos y que 
se resfrian con frecuencia. 
P A B I S , 8, roe Vivienne y en todas l»a ̂ MrrRatiaa * 
Dr. J . B. de Landeta 
A m i s i a d 7 6 
9038 
Constatas de 1 2 á 3 
2 6-17 
Antonio L. Valverde 
A B O G A D O y N O T A H I O . 
Cnba 7« y 78. L a Ca a sa Wneva. 
25-17 dio 
DR. ADOLFO R E T E S 
enfermedades del e s t ó m a g o 4 in-
testinos exc lus ivamente . 
Diagnós t ico por el análiaia dol contenido eatoma-
sal, nrocedimiento qne emplea el profesor Hayens 
le í Hospital 8 t . Antonio de Paria. 
Conanitaa de 1 i 8 de la tarde. L a m p a r i l l a n . 74, 
altos. Teléfono «7*. o 2107 13-10 dio 
Dr. C E . Finlay 
Espeoialli ta en enfermedades de los ojos y de 
loa oídos. 
Ha trasladado an domicil io i . l a calle de Campa-
imrio n . 160.—Consnltaa de 12 & 3.—Teléfono 1787 
o 2086 dio 
Doctor Robelin 
E S P E C I A L I S T A 
en afecciones SIFILITICAS y de la F I E L . 
T R A T A M I E N T O E S P B O I A L Í S I M O 
Y R A P I D O P O B L O S Ú L T I M O S S I S T E M A S 
Jesús María 91» de 12 á 2. 
nta . 2096 7-die 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
K N E N F B K M B D A D E 8 D B L O S O J O S . , 
Consultas, operaciones, eleccldn de espe» 
jnelos, da 12 A 3. ladastria n. 71. 
2040 ' dio 
J u a n B . Sangronis 
I N G E N I E R O A G R O N O M O . 
Se hace cargo de toda clase ds asuntos periciales, 
medidas de t ierras , nivelaciones, tssac o jes y cons-
irnooiones de madera de todas dimensiones y esti-
los modernos, en el campo y en la pob lac ión , con-
tando para ello con pnrgonal competente y p r á c t i -
co. Gabineie A^nia r 61. de nna á onatro p. m . 
90B3 S6-15 dia 
LABORATORIO 
P í M I C O - A M i m C O 
de Carbonne y Rivero. 
Mercaderes n* 10, (altos) 
Se hacen an&lisis de todas clases T oon especiali-
Jad de abonos, conforme al Decreto del Gobierno 
l e 9 de Catabre úl t imo. '1992 96-24 NT 
Arturo Mafias 7 Urdióla 
Jesús María Barraqué 
A m a r g u r a 3 2 . 
C 2011 
NOTARIOS. 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 dio 
Kitebio de la Areia j Cutlu. ABOGADO 
O M M Ü M A a l f t * . 
Q2039 
M U » 
BB. DESVERNIHE 
C o n s u l t a » l u n e a y m i x t e a de 1 2 & 2 
C T T B A 5 2 
C 2159 
Boctor Ipc io Btutto Plaseacia, 
E S F B l C I A I i l B T A E N F A B T O S , B N F E K M B -
D A D S S D B M'ÜJ»£BES Y C I H Ü J I A 
K N G E N E R A L . 
E x - e x í e m o y repetidor da 1» Cl ta 'o i del profeBOt 
Plnard . D e regreso de ÍÍI TUJO á Pa r í» , «e olreoe 
BUS «.migo» T oUent«8 enBmoelr*do 50.—Consnl-
&aa do 1 á 3 de la t a i de. Teléfono 295 
o 3»»» 
4-18 
w - n dio 
SANSORES 
P S O F B B O B , M E D I C O Y C I B Ü J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Q u i r ú r g i c o , calle 
fie Oorralei n. 2, donde p r í o t i o a operacionei j da 
consulta» de oi>ce á una en su especialidad: 
Partea, Sifi l ia, enlermedadea 
de znujerea y m n e a 
Orftt*s ! » « • los pobres. M , „ 
S B S O E A 8 — L a p e i n a d o r » m a d r ü e B » I t7na fte&Oira peaiae^ar 
A-Oatal ina de Jimenea, tan conocida de la buena I ¿ a mediafta edad desea encontrar o o l o o t e i é ü de 
iceledad Habanera adrier te i su n u m u o i a cl len- I m m e j a d o r » ; es car iñosa t o n loa niños y tiene bne-
isla que c o n t i n ú a peinando en el m í a m e local de I n t i referenolas: t a m b i é n se coicos de cocinera para 
dempre: na p e l n a í ; W eectaToa, Admi t e abonos 1 nna oor** famil ia . D a n r a z ó n Oficios n . 'A, 
r tifie y UT» la e&beaa, San Miguel 51, entre Qa-1 9(93 
taño r Han Hiool&a 
8537 
El Correo de París 
G r a n ta l l er de T i n t o r e r í a 
eon todos los adela t tos de esta industr ia . Se tifie 
y l i m p i a toda clasede r o p « , tanto de sefioras como 
de caballeros, d e j á n d o ' a s como nuera . Se garsn-
tisan los trabajos. Se pasa 4 domic i l i a & teoojer 
los encargos mandando aviso por el telefono 630. 
Los trabajos se entregan en 34 horas. Espec ia l i -
dad en t in te neero. P í c e l o s sin 1 ompetenbia- Se 
ilCe un flus y se arregla por $2-60; l i m p i a r l o $1-60 
Teniente Bey 58, frente á Sarrá 
C. 17«2 3« n 2« 
T7n joven pen insu lar 
desea encontrar colocación-, habla f r accés é Ing 'é»; 
no t iene preteosionei, para el campo ó la Habans; 
t iene buenas ref i rencl-s j g i rant ias . D i r i g i r s e por 
eierl to al despacho ae anuncios de este p e r i ó d i c o 
M . P . »100 4- '8 
XTna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, derea oolorarse á le-
che ea-era. Tiene quien responda por ella. I n -
forman (Ordenas 41. 9112 4-18 
M I M B R E S 
Hay un surtido poeitlvamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
Dos j ó v e n e a p e n i n s u l a r e s desean 
colocarse de orlados de mano ó de camareros en un 
hotel. Saben cumpl i r con su obl igación y t ienen b ú a 
ñ a s goránt fas . In forman Obrspia 120. 
9086 4-18 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de ea colocarse de cocinera en casa pa r t i cu la r ó 
| establecimiento. Sabe el ofi : io con perfecoirin y 
puede present i r las mejores g a r a n t í a s . í a f o r m a r i n 
Oficio» 74. 91 '4 4-18 
Dr. E n r i q u e 2Tuñez. 
Consultas de once i 2, Sau M i g u e l 116 
C I B C G I A , P A R T O S Y B N F E S M B D A D E S D B 
BESOBAB. 
r? u-pg 7 dio 
Doctor E . ANDRADE 
Ojoa, oidea. na»4-í r garganta. 
T B O C A D E B O 4u. O O W 8 U I . T A 8 D E 1 A « 
0—5097 7d ic 
JuHo de Cárdenas 
A B O G A D O 
H A B A N A 57 
26-7 dio 
Dr. Gonzalo Arústegui 
M E D I C O 
de la Casa de Bdnefidenola y M a t e r n i d a d . 
Kapeciallsta en laa enfermedades de los niHos 
s á d i c a s y q u i r ú r g i c a s . ) Consultas de 11 á 1. 
é c u i a r 108i T e l é f o n o 824. C 208S 1 dio 
Dr. Alberto 8. de Bostamantc 
K B D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en partos y enfermedades de sefioras 
Consultas de 1 4 2 en Sol 79. D o m i c i l i o J e s ú s 
KarS3 n. R7. Teléfono 566. o 1686 78-1 Oo 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
H a regresado de su viaje á P a r í s . 
Prado 105, costado de Vil lanueTa. 
ti Í 031 dio 
Doctor Juan Pablo García 
Vías ur inar ias 
Consnl tM de 12 á 3 L u » n ú m e r o 11 
f; 2079 1-dlc 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Be ha trasladado á 
O 20J3 
A M A R G U R A 82. 
x dio 
DE. HERNANDO SEGUI 
Consul taa exc lus ivamente 
para enfermos del pecho 
Tratamiento especial de laa enfermedades del 
pulmón r de los bronquios, n e p t u n o 117, de 12 á 3 
- 20*2 ' dio 
Par sillones desde... 
















Canas preciosas i d . . . . . . . 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera* 
TAFZCEBIA 7 CUEEO. 
Juegultos para cuartos, 5 piezas, f a b r i -
cación francesa. 
Sillas, sillones 7 sofás p a r a salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V l a l t e n eata eaaa que ofrece ía 
ventaja de tener todoa ana a r t í c u -
los marcadoa eon aua preo lea . L a 
entrada ea l ibre á todaa hera- i de l 
dia. 
C&sa ds Borbolla, 
C a m w t s l i i f 
n 2063 1 dio 
8e necesitan 500 hombres ír,6prX¿ 
i trabajar; se les p a g a i á $ 1 oro americano d iar io . 
Informes en Obispo 15, U . frente á Palacio. M i -
guel Caballero. Agente de I n m i g r a c i ó n . 
90«0 4-17 
S B 8 B A C O L O C A R S E 
« n a si Cora peniosalar de criada de m*no 6 mane-
j i d o r a . Bs ca r iñosa cnn los n iños j t iene quien 
responda por ella. I n fo rman A g u i l a 288. 
9066 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de maco un peninsular de 28 4 afios de 
edsd con buenos informes: puede acreditar su t r a -
be i a donde ha estado. O'Rel l ly 97 j 93, i n fo rman . 
9084 4-17 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O B E F A M I L I A S 
Ubre de explosión y cen • 
bastión espontanea. Sin 
bamonl mal oloz. Elabora-
do en las fábricas estable-
cidas en la CHOBBEEA j 
en BELOT, expresamente 
para sn renta por la Agen-
cia de las Refinerías de 
Petróleo qno tiene sn ofi-
cina calle de Teniente Boj 
atfmero 71, Habana. 
Faraeritar falsiflcacle-
nes, las latas Uerarán es-
tampadas en las tapltas laa 
palabras LUZ B B I L L ANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marea de fábrica 
"0"a Ele fante 
Sue es del excluslyo uso de leba AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á Ies falsifica 
uores. 
\ H Aceite Luz Erillaite 
que ofrecemos al publico y 
:e no tienerlral, es el producto de una fabrlcaelon especial y que presenta el aspeóte 
8 agua clara, produciendo una LUZ TAN HEBMOSA, sin humonl mal olor, que nada 
. ene que enyuifar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no Infla» 
•tarso en el caso de romperse las lámparas» cualidad muy reoemendabio, principalmen-
te PÁBÁ E L USO DE LAS FAMILIAS. 
A d v e r t e n c i a á loa conanmidorea . La LUZ BBIELANTE, marea E L E F A N -
T E , es Igual, BI no saperlor ea eondleiouea lunfaloas al le neiov elaso Imoortado da? 
T ^ ' v w U v . » — « wm*m»Ul»m- r 2047 ' dlC 
DE S E A colocarse una .r iandera peoinstilsr con buena j abundante leche p « r a criar á leche en-
tera; l l e ra un año de rasldenoia en el país j tiene 
dos meses r medio de parida y personas que la ga-
ranticen. Informan Neptuno 819. 9^75 ^ 4 17 
DE S E A C ü L O C A K ^ E de criandera noa joven peninsular con buena y abundante lache tle 
ue personas que l e i p o i d a n por ella. I i f . r m a n 
D r a g o n » s n . 5. bart eria. 90T3 4 17 
San Nicolás n. 140. 
Be necesita ana buena modista. 
9069 4-17 
SOLICITUDES 
ÜN A C B I A N U B R A peninsu'ar de cuatro meses de parida, aclimatada en el p a í s , con buena y 
i baodante leche, desea colocarse 4 leche entera: 
no tiene Inconveniente eo i r al campo, tle<ie quien 
responda por ella, In fo iman E*pada n . 4, entre gan 
L á s s r o y C o n o o i d i » . 8671 4- 7 
"CTna cr iandera p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, con b tena y abundante 
leche, desea colocarse i leche er.tsra. T iene quien 
r t s j o n d ^ cor ella. In fo rman: Suspiro 14. 
9 52 4 . Í0 
SE DP S(5 A S A B E R S i K N L A I S L A R E S I D E loña F . o r » V . ú s , de A i ú - t a s , que en 23 de O I 
biembre de 1889 residía en M a t 4 n z u 6 en su dt f c 
to a l g ú a pariente para i n f >rinarl« de aguato > de fa-
mi l i a L a interesada D? Francisca ez M a r t e -
lete, J íe i - tuno 236. Habana. 9389 4-17 
XTna s e ñ o r a pen insu lar 
desea ooI< carse á i criada de mano 6 manejadora. 
Sabe planchar y coser y ennaplir con sn ob l igac ión . 
Tiene buenas r«fa renó las . I . f o r m a n Cfl ios 21 . 
9!71 4 20 
TJHfJL J O V E N P S N I N 8 U I * A B 
desea colocarse de criada de mano 6 m a n t j i d o r a 
D i r i g i r s e 4 Empedrado 8. »0f% 4 - 7 
U n a s e ñ o r a p s n i n s u l a r 
desea colocarte d< criandera á le >he entera, con 
buena y abundante leche: tiene qvien responda de 
e l U y e s t i aclimatada en el p a í s . Puede Terse sn 
m ü e . Prado r ú m s 1 y 3, f i bda 9164 8-^0 
U n a s e ñ o r a peninaular 
desea colocarse de cocinera en casa part icular 6 es 
tablecimiento. Sabe con p e i f «eolóo sn efielo y t i e -
ne buenas recomendaciones. X t f j r m a n G.oris 8Í 
9372 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A S 
desea colocarse de criada de manos 6 manejadora. 
Es amable ; ca r iñosa con los nifios j tiene quien 
responda) or ella. I n f o r m a n en Amargura 92. 
9 57 4 iO 
U n a cr iandera peninaular 
aclimatada en el pa ís , de dos meses de parida, oo 
buena y abundante leche, desea colocarse á lesh 
entera. Tiene quien la g i r a n í i c e . I t f j r m a n Vives 
180. 9044 8 15 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedades 
v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . Consultas de 19 4 9 
Ta l 8fi4. LUKAO. r 2039 1 dio 
francisco Q. Garófalo 7 Morales; 
Abogado y Notar lo . 
? r s A a c í S C O s. MASSAKA Y OAHTBO 
Notar io . 
Teléfono BSS. Cuba 23. Habana. 
* 2020 1 dl0 
Doctor Velasco 
S n í e r m e d a d e s del C O R A Z O N , P U L M O N E S . 
N E R V I O S A S v de la P I E L (meloso V E N E R E O 
y S I F I L I S . ) Consultas de 12 4 a y de 6 á 7. Prado 
Taléfnnn 4K9 n 2033 1 dio 
Dr. Emilio Martínez 
O-arganta, n a r i z y oidoa. 
ConsulUs «c 12 á 2 N E P T U N O 82 
2 ^ l dic 
Dr. 3D. M . Sabater 
C i R U J í i N O D E N T I S T A 
A l leda del H o t e l Pasaje. Prado 87. Prcfesor 
Soperl^tendente por muchos aBos del Colegio D e n 
tai de New Y o i k Todos los trabajos por los m é t o -
dos más modernos. 8424 26-21 N 
XX de parida, con su n i ñ o que se puede ver y con 
buena y abundante Isnhe, deset colacarte 4 l ech* 
entera, ce tiene lncoQ7eaini.te en i r al campe. T i e -
ne qnien responda por ella. In fo rman en 0 4 » m e n 
«. T a m b i é n seco'oo- una criada de manes 6 m a -
n t j i du ra . 9_72 4-^0 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de unaua de mano ó maneja-
dora: tiene bnen«s reoomendaolone* de easss don-
deha o*t<ida. I n f j r m a r i G i r c e l n . 19 el encargado-
D 6) ' 4-20 
E x c e l e n t e cr iandera 
una reconocida y reaomendada por el Or. T r é m o l s 
desea • olocarse Manr 'que 71, de 12 4 8. 
9.59 4 {W 
UN A J O V E N P E N I N S O L A R desea colocarse de orlada de mano ó manejadora, prefiriendo 
oato úiiim4» Es car llosa con los nifios y sabe c u m -
p l i r con tu d ber Tiene quien responda por e l l a . 
lEf j iman P-a lo 61 9<5S 4 30 
I M P O R T A N T 
ü a j s y e n r ec ién llegado de Bspafia, deiea coló 
«arse como |4L%eátro Capetas de Obras P ú b l i c a s 
Tenedor de Hbretr, ó bien como Prcfesor en casa 
part icular ó Tolegio, pues Ídemás vosee Titules 
A c a d é m i c o s . Tiene ga ran t í a . In f j rmar&n Anula r 
88, R a m ó n Deus. 9065 8-15 
S E S O L I C I T A . 
un j t r d i n e r o . Informes en e l Vedado, L 'nea nú-
mero 110 9081 8-1t 
S B E O L I C I T A 
un muchteho faerte, de 15 118 kf i js , blanco, para 
la l i m p í e s e j quehaceres de la casa, con buenas 
referencias. San Ra f i e l esquina 4 Campanario, bo 
ttoa. 0 2192 8-13 
Un portero con bueoas recomen 
daolonei dpsea colocarse. I n f o r m a r á n J e s ú t Pe 
¡ rpg r i o n . 3. 8905 3 12 
S E S O L I C I T A 
una ees u-era que sepa cortar y enta lar. 
n a c i ó 65, altos. 8 70 
San l g 
8^12 
; 
Gabinete de caracióa sif i l í t ica 
D B I J D E , R E D O N D O . 
Calssr"» de Buenos Airea 28. Te lé fono 1972 
2036 dio 
D O C T O R M A R I O H A L 
Cirujano dentista de las Facultades de Colombia, 
CostaRio* y Habana. San Miguel 80, altos. 
Conenltas de 8 * B, 86S6 28 3 dio 
Dr. Rafael Pérez Vento 
Sistema nervioso y ecf rmedades mentales ex-
oiu ITBmente. Lunes, m i é r oles, viernes de 12 á 2. 
S a n R í f e í ^ 86Í4 26-3 di¡3 
Señora y Señorita 
Direc to ra y p r i f e s o r » re ipeot iv»m©nte de EJCUB-
la Normal con t i ta io . Dan clases de l í y E n -
ntQansa i domicil io. T a m b i é n dan oleses de f r « n -
• Í! . Frsoios c o n i e n n i o n A ' c s . Indus t t ia 1S7 H i -
bañá . 90rB 2 6 - U 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
8, S A L U L ) . 8. 
i n f l é » , f f fluigrafía. Esc i i t u r a en msqnlna, T e -
•ued í t í a de li&roe, A r i í m é . i c a WTaan t i l , C á l m l o s , 
Ca l l o r a l í » , L e c t n í j , E critara, G - r m á t i c a r s iona -
( a, F r t n c é s y D i l f l j o . JHoras de cíese de 2 tarde i 
¡TOioche, 1 ' '» 29 grado del msglsteiio. Cantas $2 
uierenale* Jiote: La m á q u i n a .%ae se ens« fia es 
t ^ M I T H P R E M I E R que son las tficiales. 
8flfi8 S-'g 
Mis. Hilda Rafter 
P R O F E S O R A I » G L E S A . 
Tejadillo 3 1 88iO 2*1 7 dio 
COLIGIO ÁLEUAN 
F A R A V A R O N E S "ST H E M B R A S . 
Aeular 101, entre Sol y Riela-
Ensefianza elemental j superior por 
métodos modernos. 
Idlomae: EipaBol , A l e m á n é Ing lés . 
Profesores alemanes y cubanos de ambos r- xoa. 
Cu sos preparatorios para la admis ión en oleses 
alias de Colegios superiores eo Alemania. 
o l916 18-6 Os 
!ODO BL IPDO m m k 
SETENER E N SU M E M O R I A 
E l preeio de los muebles que veude 
J . B O R B O L . L r 4 
Eü íes casas de Compostela 53* 54 y 56. 
Por ^24-50 un juego de sala con 12 Si-
llas deearníadaB, 4 Sillones y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
emelo. 
Por $180 Idem Ídem Idem Luis X I V . 
Por $250 idem idem Idem Reina Regente. 
Por $02 idem idem idem para cuarto con 
1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, 1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde <G-50 par. 
billas idem idem idem $3 una. 
«fugnetes-sofas-confidentes-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 hasta 4,000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombrltas para cama á 0 75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem Idem f idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Teléfono 398. 
P a r a manejadora 
se solicita u^a parda de moralidad f arantisada. I n -
formes de 8 á 11 de la ranfUna en l a botioa L a Fe, 
Ga'iano esquina á y . r tudaa; 9187 4-20 
: E E S O X S X C I T A 
una manejadora de regular edad, que sepa su cjieia... 
Sueldo dos centenas y ropa l impia . Manr ique 78, 
altos. 9^68 *-20 
B B S O L I C I T A 
una buena cortadora y oo» tur era que sepa eortar y 
coser todo por Sgirines; si no sabe que no se pre -
aette. AcosU?? . b a j n . 9''62 4-70 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que haga la l i m p i ó l a de dos cns r -
t o i , v uaa 'mucb chita de ^0 á 14 afios. L a m p a r i l l a 
f 9 , bajos; ¡9128 4-19 
CA S A y co nida eu cambio de lactiopes deseado por una profesora inglesa que da clases l ' d o i a i ? 
ciao de m ú s i c a , i n s t r u c c i ó n . 
RO Q U E G A L L E G O , el A G E N T E M A S A N T I guo de la Habana: faelli to crianderas, orladas, 
oouineroi, manejadoras, costureras, cocineros, ori 
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re 
partidores, trabajadores, dependientes, eaaas en a l -
quiler, dinero es hipotecas y alquileres; compra 
vnnta de «ases y Aneas.—Boque Gallego. Acular ~ 
Teléf. 486. 8616 28 23 
Se desean comprar una ó do? 
casitas, intramuros, desde Amargura hasta el mar , 
cuyo precio no e n e d a de $5 000. Sin In ts rvenc ón 
de corredores. Di r ig i r se á Mdrced 71 , de 12 & 3, 
9 U 6 8 19 
B B A L Q U I L A 
e t Teniente Rey 69 u n z a g u á n con capacidad para 
guardar tres 6 cuatro coches y dos caballerizas. 
9074 6-18 
Los propietarios que t e o g m terrenos para Ten-der, al Nor te 6 ¡Sur de est" Isla, l i m p i o 6 de 
monte, pueden dirigirse á W . W . Lald .a id . E m -
pedrado 7. altos, personalmente 6 por escrito, 8e 
i x g^n ti tules l impios de propiedad No se admiten 
oorredores. 9064 8-16 
Í
3 L P E N S A M I E N T O — ( - e n t r o de negocios y 
^colocaciones, O'UeiUy 88. Teléfono 603. J o s é 
ar{a, de la Huerta ofrece gus • • ry lc ios , para toda 
oíase de negocips, y facilita criadas, criados, depen-
dientes y trabajadores de todas oiasea. Recibe ó rge -
[ nes de 7 de la mafiav a á8 da la noche. 
8478 9Rr-23 Nv 
Agni la r S6 6 en 
p e n ó i ico 
 
dibujo 6 idiomas, que 
t n p o c o tiempo. D 
el d-aaaoho de anuncios de este 
0112 4 19 
S e ñ o r i t a peninsular . Se ofrece 
para dar leco'ones de toda clase de labores á d o m i -
c i l i a é en algún centro; bordados en blanco, seda y 
oro, ene'jes ^ la malla , bolillos y otros: corte por 
método f c i l , p intura á la aguada y i la p lum»; tam-
bién se ofrece para aoempafiar & una sefiora ó sefio-
ritas. Lampar i l l a 18, in fo rmarán . 
«769 16-4 
UN J O V E is que posee la t e n e d u r í a del ibres , cá lcu lo mercant i l , tres formas de letra y e s j i l -
bo y tradnee algo el inglés , so l í c i t a colocación 
a l m a c ó u , f ib r ioa , etc Tiene buenas f e í e r e n c i a s . 
Di r ig i r se á S. Pu 'g A , Escobar IH. 
9121 4-1^ 
D I S B A C O L O C A K S E 
una joven peninsular de criada ae mano ó maneja-
dora, recien llegada: tiene perconas que respondan 
por au conducta. D i r ig i r se San Migue l 142, á todas 
horas 9 '41 4-19 
U n a e i r i a s d e r a p s n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con bnena y abundante 
le>ii>, desea colocarse á leche entgra. Viene quien 
responda por ella. I forman S tn L á z a r o W l . v 
9 ÍO 4- g 
UN P E N I N S U L A R drsea colocarte de portero ó criado ó para encargado y bioer la l impiesa 
de u.oa oasa de inqui l inos peniendo garf n i í a : sabe 
su ob l igac ión y t i m e referencias. In fo iman To lón 
n. SO. 9 U 0 4-19 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres meses de pa r i l a , con buena y abundante l e -
che, 4e*oa colocarse a leche enter».: tiene quien 
responda ñor e i a Informan Mor ro n. 30. 
0 '9 4 - S 
XTna c i i a n d e r a pen insu lar 
con buena y abutdanto leche y con su nifio que te 
puede ver, desea colocarse á le he enteri.: tiene 
quien responda por el'a I n f o r m a n Esteres n 10. 
9143 4 -}9 
¡ U n tíbñor de m e d i a n a edad 
oon buenos in f j imes , desea colocarse como encar-
gado de una oasa de inqu i l ina to , solar $ p o r t e r í a 
ua ] t l«n la r . R a s ó n Gallsno 68, s c d e i í i . 
9 24 4 1 9 
XTna cr iandera pen insu lar 
con bnena ? abundante leche, desea colocarse de 
criandera á leche entera. E t c a r i ñ o s a con los r í -
fics y tiene q i i e n re>nonda Por ella. Informan B e -
las soain 36 ^ » 28 4 1,9 
D B B B A C O L O C A B 8 B 
de criancera una 8?Cora peninsular, á leche entera 
buena y abandante y personas que la garan t i -
cen, lo^erman Lagunas *5, á todas horas. 
9 -9 4 - l9 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
con tan babea y abundante leche que puede criar 
hasta dea niñ>s, desea colocarse i leche entera. 
Tiene quien resr onda por el la. Informes A eulla 
116. V 27 - 4 - ' » 
De lo mejor y mas elegante para adorne 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pintaras al oleo, como eo 
grabados en acero. 
La existenoia de colainas, Jarras y Ja-
rrones de normóles, máiáefa, parcelaba y 
bronee es ¿P lo mejor y más hermoso ' que 
ha Ideado el ha rá guaio- Prpclo* al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta oasa que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s ar t í cu-
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
Ckm® estéis 60 
i dio 
~ 1 " - ^ r f f l i 
• 2S57 
D E S E A C O L O C A R S E 
un mat r imonio; para criado de mano ó portero él 
y ella de manejadora ó cocinera, juntos 6 separa-
das. Informan Sitios 60 á todas horas. 
9'44 4-19 
B B S O L I C I T A 
un buen calado de mano que haya serrldo en bue-
nas casas de í 'amtiii de esta o u l a d y que tenga 
personas de respetabilidad qua abonen por sa con-
ducta. G m a r á 4 centenes. P r a l o V i 
g «2 6 - 1 ^ 
U n a Joven peninsu lar 
desea 'oloCM.se de cr ada de mano ó iflsnejadora. 
E i c kti&ssa con los nifios y sabe cumplir oon sn 
ool igac ión . T u n e qu »n responda per ella. L f j r -
5ian Vives 17 ' . 9131 4-1» 
u 
p-jníneuia, ataea colocarse de criandera á leche 
entera, que ts buena y abundante, tiene dos meses 
de parida v persogas que reapendan por ella. I j for 
man San R fael 76. á todas her ts . g ÍQ 4-18 
Ül í A C T i l A N D E B A p e u í u s u l a r de d>s meaes y medio de parida oon buena y abundante leche, 
deaea cokosiae á leche entera; es oarlfiosa oon los 
nifios y t iene quien responda ppr ella. Informan 
cuba 16. E n la misma se coloca una manejadora. 
H 1 0 4-18 
D E S S A C O L O C A R S E 
l e ' á t l e o cocinero para casa par t icu 'a r ó esta-
u m m i m f í í m m 
E ' 
[ j l C O N C M I A . — F I J E - i K U S T t í D E N L O S V A -
dei Almanaqoe B u i w - B a l i l i e r e antes de 
comprar oialqniar ' osa que le h i i j i fa l ta y ve rá i o -
do el dinero qae 84 a u j r i . k^oiduau m o de dinhos 
valaei E l A < m a i a q s e se h i l U de venta t un peso 
en Ob^aro 86. l ibTet ia . 91S6 i-.V 
bleclmlento. Creipo n. Si 9104 4 18 
U n a j o v e n xnad.rj,leña 
(rofeaora en toda ciase de l a t e e s de bordado dá 
clase» en t u casa y á domlollo D i r e c c i ó n . I n q u i s l 
dor 25, entresoe'o 9U6 4-28 
Y 
Hojalatería de José Puig 
Xnstalaelón de cañer ías de gas y de agna. Cona-
Cruoelón de eanales de todas clases —OJO. E n la 
misma hay depósi tos para basura y bat j i s y Jarros, 
para las leoheriuii. Industr ia esquina a Oo 'ón . 
o 2167 26-20 dio 
A V I S O á laa sefioras,—La peinadora Jusef* F a l 
X ^ q o e s avisa á las sefioras de esta buena sociedad 
q te a a a « peinando en Sol n . 90. Peinados sneltoe 
40 cts. T a m b i é n recibe avisos para i r á domici l io á 
l precios convencionales. Admlte'abonoaen su casa 
y á domicilio. EBü«olal ida4 n « f t b^das, bailes y 
U n a cr iandera p e n i n s a l a r 
de 4 metes de parida, con buena y abundante leche 
desea coloenrae á leche ent ra. Tme qa<*n respon 
da por ella. I f j i m s n Nep.uno 46 ó Sau M guel 221, 
aooesotiaA. 91 Os 4-18 
Portero ó criado de m a n e 
Pedro F e r n á n d e z y M m u e l Formoao, calle de 
Esperanza l i S j dan garan t í a de ex conducta en c a -
sas importantes da negocios de l a Habana. 
9115 4 18 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E g Y L O P B ^ 
Profietarlos 
BESTAÜBANT, CAFE, DULCERIA £ IM-
PORTADORES DE VINOS FINOS 
Este hermoso y acreditado Hote l es tá situado en 
el punto más o é n t r i i o de la ciudad, calle de) Prado 
frente al Parque Centr*] y los t eatros; desde sus 
balcones se reorea el pasajero orendo la mús i ca que 
19 s i t i a en frente los d ías de retreta, lo mismo que 
el paseo y r e s a l ó n diarla de la buena sociedad por 
lo que e' pasajero se evita de gastos y raoleatLa de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Ki tas condiciones unidas á su inesa inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta «dudad. 
Los . i n t é rp re t e s del Hote l e s t a r á n á la llegada de 
los vapores y trenes para d i r i g i r los sefiores pasaje-
ros al Ho te l . 
GRAND HOTÉTINGLATEBRA 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietors. 
P S A D O A V E N U S 
F A C I N G T H B 
C E N T R A L P A R K , 
H A V A N A — C U B A , 
Thls we l l -known \y in t e r Palace is the Isreest, 
best appoln^ed, and most l iberal iy managed Hote l 
i n BaTans, v i t h the most oenfiral ^nd deligbtful 
locaUon, faclng the Central Park, where zniTic o{ 
HKltaTy Band is nlghtiy enjeyel by hosts frem the 
baloonies of the Hotel . 
The veutilated Beataurant and Café are the 
largeat and b^st i n Bavana, and the aorv'oe-la 
Sal to the rery best abroad. arber shop. Ba th , Otgar Stand, Laundry , L l v -
ery Stables and Cable Office ara ooaneoted wi th 
the Be t e l . 
Hote l I n t é r p r e t e r s w i l l meet every arrlval cf 
ateamers and t ra ína and w i l l oonduct and attend 
passé^gers in ef.ery dptaiL 
o 80. i -d l s 
Se necesita una operarla 
que sepa hacer cardadores, birretes, pamel a y ea-
pota». Neptono 183. 9n97 4 1g 
Se necesita una general modista 
de vestidos 6 bien Una-afl Monada adelantada que 
haya cosido en taller. Calzada del Monte n. 478, 
altos. 9108 4 18 
D E S E A C O L O C A B S B 
una sefiora de color de cuatro meses de parida de 
c r i a n z a . D a n rasón 49 Auditor n . 33, Ce 
SON TAN FIJOS COMO EL SOL 
Y M á S BARATOS QUE TODOS 
L o a r e l o j e s d e n i k e l , p l a t a , 
a c e r o y o r o q u e v e n d e 
L a G a s a d e B o r b o l l a 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
" " 6.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indeatrnctlble Id. Id. 
" " 9.50 de plata nielé con incrustacio-
nes de oro. 
" " 2.90 de acero 6 plata para sefioraa 
6 niños. 
" " 3 95 un reloj de pared oon proclosas 
oajaa. 
" " 1,50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un rei^J de Oro preciosisimo y 
de buena máquina. 
Selcyes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje & precios sin igual en 
Cmptela 52,54 y 56 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
may reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Ota. 2058 1 dio 
0HPUAS.V' 
CO B B B Y H I B B B O VÍBJO.—Sol 24, J. 8 o n -midt. Teléfano 892.—Be compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, oronca, metal , l a -
tón, campana, plomo; alna; pagamos á los precios 
más altos de plata al contado. Su la misma se v e n -
den serpentinas de cobre de todas figuras y t a m a -
fios. Tenemos tuber ías de hierro de todas d imen-
siones y donques duplos j maquinas de varias ola-
T E R R E N O S . 
Se desean comprar grandes lotes de te r r reno1 
preferentemente costaneros y sin fábr icas , las p ro" 
posicimes de lotespequefios no «o « t i e n d e n ' M a n " 
Importante 
Cobro de oaigaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménes Béjar, Serrano 17, 
Madrid. «1940 »lt 30-1 Nv 
P I A N O S 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
aro en la Esposición de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solas para las 
personas amantes del arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de ! • de l * de 408 á 700 | . 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
'Visiten eata oasa que ofreee la 
ventaja da tener todo a s n s a r t í o n -
los marcados oon s u s prec ios . L a 
entrada es l ibra á todas h o r a s del 
día. 
Cm J. Borbolla 
CompostsU 66. 
2059 ' dio 
Se alquila la ca á Agalar 42, oon sa a, comedor, cinco cuartos b. j >s f uno para criados, tres m á s 
altos, b a ñ o , ducha, cocina, local para caballerisa é 
Inodoros L a l lave en Cuarteles 8. Razón en la pe -
le te r ía de C i r cado, M i n s a n a de G ó m e z . 
8C81 «-17 
Se alquilan los bonitos entresuelos de la casa Cristo 33, eon 4 balcones á la calle, sala, c >mo-
dor, seis espaciosos ouartoa, amplia cocina, bafiq, 
Inodoro, ba lcón corrido Inter ior , szotea In fo rman 
en los bi jos á todos horas sus duefios Canales v so-
brinos. 9(80 4-17 
P E R D I D A 
Ea el t rayecto d<l F r o n t ó n J a i A l a i á la calle de 
San Ignacio se ex r av ió en la tarde del domingo 
un pasador do sifiora en f j r m t de corazón coo u i 
amatieca rodeado de pflr'as y en la parte superior 
una coronr. Ssgra t ñ i a r i giaerosaments en la 
calle de Sau Tgusclo n. 82, altos, á U persa a a que 
la entr 'true por ser recuerdo d j famil ia . 
> §7 
AIQUILERES 
C E S H O KTúm. 6 0 5 
oon portal , zaguán , s i la , saleta, 5 cuartos bajo» y 2 
altes, pst lo y trespatlo, se alquila en $10 or í men-
BUIUS. Puede vors* a todas horas, L i l lave en el 
5/ (nform» el Administrador del D I A R I O DE 
LA MA BINA de 12^ á 5. 
833 A L Q U I L A 
parte 4* i i p ' a n t » b»fa de i jer^osa cas» p r o g ó -
nes t ú i n s . 81 j 33, oon todo servicio y salida inae-
pendiente por San NicoM»! informes en la f i r m a -
c a del frente. 9161 á-20 
S B A L Q U I L A la hermosa casa Vir tudes 86, es-quina a Campanario; Vene sala, saleta, oome-
dor, patio, irdspatio, S cuartos bt j is v 6 altos, agua 
inodoros j d t m á t oomodldadei. Lia l lave en la ^a-
ráde 'r la do ei frente, alquiler mensual $ 1 9 8u 
dneQo S a l ú d S l . fll'/J ' - á-^p-
S E A L Q U I L A u^a bonita » cómoda ca«a de alto t bajo oop todas Jas comodj lades p ira u i a cor-
lo f c i i l la. L a 1 a?e ó l i f j r m e s en Concordia 44. 
tí'.64 4-SO. 
\ q ¿ General L e, se alqul'a eu módico preo ó la oa-
Suu. 111, con si la , come lor, « a g u a n y nueve hab i -
taciones, pozo, Inodoro.-caba le-isas y i m p l ' o pa-
tio . Puede v a r í e i todas hori.» y par >• m á s informes 
«¡n San B a f i e l S6 l a m p a r e r í a 9 73 J8-20 dio 
Pera Representantes ofmeo un 
magtiíft -o local en O Bei l ly 67, entresuelo. 
9156 8-20 
B B A L Q U I L A I T 
dos oasrs nuevas de planta b ja, sitas P r í n c i p e n . 
11 A y B , entre Marina é I f i n t a , p r ó x i m a s a l 
t r a n v í a e l éc t r i co . I n f e r a a n en Mural la 53. 
9 «0 2 '-19 dio 
O A$í JOAN D E ^ 1 0 ^ Ñg ft H U Q i , FREíí-
t e a l Parque se afqai 'a ejta casa con sá lá , a ú -
iasala oon do$ arcos y sos mamparas, cuatro cuar-
tee, bafio forrado de azulsj e, cocina, ({os inodoros 
Ss muy fresca y s n i pisos ta m sái o. L * 'lave 
en les altos Su dueBo en V i r t u d : • t ? 16. 
9133 4 19 
a a A L Q U I L A i r 
los e spac ió los a l tos de 'a casa A i'mas 102 scaba-
dos d J reconstruir toalla l a s ú l t imas disposiciones 
de'Depa> t í m e n l o d» S midad . I forman en San 
Ignacio 7 i . i K S l 8-10 
H A B I T A C I O N E S 
E n O «llano 184, altos, freata « la plaza. Se >1-
qui:an hermosas hebitaciones á pegonas decentes. 
^ 3 7 4-19 
S B A I Q I 7 I X A N 
en cata de familia respetable do» hermosas hebi ta-
oiones baja' psra f a m ü i a sin n fius é caballeros. 
Empedrado 53 entre Aguacate y Villegas. 
0 38 4 9 
S E A L Q U I L A N 
uuos altos con dos cuartvs mw baenos, comedor, 
c c c i c , szitea y sgua, inodora, entrada á todas he -
rí s; y en la m i i m a una criandera de tre* 4 cuatro 
Bibees da p; r i Kazóa Neptua > VÜ7 9'.47 4 )9 
B A N C A i A D E h ü t í S ^ E »K8 — E n etta 
h e r í f o j a cusa, toda de m á r m o l y con -1 tran-
v t i e léc t r ico á la pu«r ta , se a' m an e c p ' é ü d l d a a 
habltaclcnes y departf met tos elegantemente i mae 
bledos á familias, m s t r l m o n l o s ó personas de mora-
l idad oon toda asistencia, pa lleudo comer en sus 
hibitaoiones si lo desean. Consulado 121 erqu'na á 
Animas, te ófjno aSO. 9 21 4-19 
V edado.—Si a qnilan dos o*sas en 38 y 40 peso^ r e ip^c t i rumr i i i e , tienen tala, comedor, cuatro 
caartos, otro da orlado, ooo 'nt , bafio, inodoro, etc. 
Son nuevas y muy Binas; h i r sereno y te léfono 
g rá t i s Quinta Lourdes . 0113 4 18 
s alquila un local pronio para estab'eclmlento, 
r_ jon cuatro tuertas, Santiago 28 esquina á J c i ú s 
¿•éregrino, y en los a l t i s dos babltaolunes oon ba l -
cocea á la calle á sefiorts solas ó ma t i imoc l r s sin 
nif i i a Mi 9S 8 18 
Se alquila 1\ casa oalU dn Do1 ores n . 95, en Je-ú j del Monte, compuesta de s>la, saleta corrida 
y tres euartos, cocina y gran p a t l ' : la 1 av t en el 
LÚ n . 17 Informan de la misma en G i l i a n o 76 mue-
ble t ía . Í»V>2 4 18 
i alquilan en 14 contonea los altos de Trooadero 
dos de fdbrlc .r, oomj n stoe de sais, 
randoi Cuartón, oom fdor, coci a, b fio, 
s finos, e n t r a d » indeoendiente. T^for-
m a i á su dueño en los bajos 9107 4-18 
H A B I T A C I O N E S 
E n Prado H6 se alqni 'an oon asistencia 6 e i" e'la 
á preo os módicos 9 93 8-18 
Habitaciones hermosas y dando 
' 9Íe$ á la oal'e, se alquilan en precios módicos sen 
también propias para eiorl oilo* S tn I g n a r o 16 
S! quina á Empedrado, altos. 9117 4-18 
SE ALQUILA. 
la amplia casa ca lzad» de J ^ t ú t ' 'e l Monte 400 E n 
Obiopo 8>. "Secc ión X " dan u f rm- s 
9115 4 ' 8 
P B Q X I » O A CAE LOS I I I , se a quila una casa a ó s b a d a de fabricar. L a ' L v a on la bottea de 
Carlos I I I n. 209. t 0 9 l 4 17 
S B A L Q U I L A 
u'ia accesoria de esquina nr»p ia p a r í ua% sastre-
t í a ó b s r b e t l i en Agular 109, donde tnfo m n a . 
9GS< 4 17 
Se alq uila 
la casa calle di Inquisidor i ? 62, coms.u< sta de sa-
la , eomedor y cinoo cuartos grandea, p*t<o y tras-
||tí9r 7 i m M ôu94W49f« ^71 4-17 
En I i qu i s ldo r IB, esquina á Santa Clara, ae a l -quila un aUo compuesto de tres h&bltac'ohes, 
frrscas y ventiladas, coa h a l c ó n corrido para ambas 
calles v vista al nu r , se dan en m ó ú i ^ o v recio á 
personas de moralidad. E n la misma hay habi ta -
clones chicas pera hombres solea. 
9082 4-17 
C a a a regia 7 fresca 
Se alquilan los es >i»udldos bajos de Carlos I I I , 
1^9, acabada de fabricar, oon todoa l o i adelantos 
modernos, á dos ouulras de Reina. Icformes en 
Reina 125 y Son S a f i é l 3. L a llave al lado, en la 
f jnd» , 9P4« 8-16 
B E A L Q U I L A N 
doa oaaai en la calle H , entre 31 y cal lada de M e -
dina, en claco ó seis cente e i , de nu iva construc-
ción, mamposterfa, oon agua, sala y saletas espa-
ciosas, tres cuartos, bafi». cocina v pa t io , a l lado 
informaran en 6 F a c t o r í a 70 £012 8-14 
paciosa caaa calle 16 n? 9, p r ó x i m a á la Unes, 
compuesta de sala, eomedor, cuatro habitaciones, 
patio, t aspatlo, j a r d í n , sgua 6 ins ta lao lón e léc t r ica 
E n la casa contigua n? t i La llave. I n f o r m a r á n 
en Neptuno y A m i s t t d , L a Regente. 
9026 8 14 
S B A L Q U I L A 
la caga L í n e a n i ñ e r o 51 en el Vedado. I n f i r m a n 
en la calle de Cuba n ú m e r o 71. 9019 8-14 
Neptuno 3 6 
Se alquilan estos esp léndidos bajos, 5 cuartos y 
2 para criados, agua, inodoros, etc. E i t á n situados 
& di s cuadras del Parque « entrai . L a 11» ve ó I n -
forme» en Prado 98, & tod is horas. 9 'Oí 8-13 
A guiar .71 , entre Obispo y Obrapla 
Se alquila un hermoso departamento prop'o para 
eitablecimiento, escritorio ó casa de comls'ones. 
Ic forman en los alto». 1014 K-18 .. 
IT) R E N T E Ĵ h P A N Q U E A L L & D O D E L CA J fé de T a c ó n se á l^n l la un e ip l émdido iooa!, 
propio para escritorios. 
C 9123 
E n el café Informa) án . 
8-18 
Ceiba de Puente* Grande» .—Se alquila la her-mosa casa t ú m e r o 140, situada fió el mejor l u 
g i r de la calzada, con toda clase de comodidades y 
extensos terrenps cqn árboles frutales. I n f i r m a r á n 
en la misma Calzada n . 143, donde se encuentra la 
llave, y en el bufóte del L d o . Sola, Amargara n ú -
mero 21, en esta ciudad. No se a l q i i l a por meaos 
de seis meses. 8981 1^-12 
Caiba of Puentes Grandes,—To le t , t h * splendid acuse nnm. 140, i n tbe best place c f the C a l -
zada, w i t h a l l k i n d of oe mfoits and *paoioni lands 
vnth f t d i t trees Refsrencts ' can be obialned at t he 
same Calzada No 143, wqere the k ir is to be found 
and also at the oífloe < f Mr U. de Sola, Amarga ra 
p t ren No. 31, in this c i ty . No léase shall bo aecep-
ted f i r i e i t \hm s i^ ^on t^s , J 13-22 
S e e l q r i l a n en O'Hei l ly núzn . 5 7 
tres habitaciones con b t l o á n , i antas, á familia de 
moralidad En el 9nt(e«U«lo i> fo rmarán ó en el 104 
de esta m i m B calle. 8<7i 8 U 
ÜNA, DIEZ Y CIEN VECES MAS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de loa cubiertos de 
P l a t a Borbol la , 
son de paro metal blanco muy bien platea-
dos y de Inmejorables resultado! 
Se venden á los siguientes preoioe: 
Cuchillos lisos 6 de filíete 
para mesa 9 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lieos 6 de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cucharitas lisas ó de fi-
lete para café " 4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre " 8-00 " w 
Tenedores lisos 6 de fi-
lete para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " " 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para té, cafó y lavabo; objetos 
do todas c asee, en metales blancos y ar-
ticules de placa fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
LA CASA DE BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52, 64, 66, 69 
O B K A P I A 6 1 . 
O 2062 1-dic 8 B V B N D B
u u i oasa de esquina en la calle de A n t ó n Recio, 
produce el H Ubre mensual, es de nuera oonstrae-
o i í n . Informes Cu»<a 90. 9077 8 17 
EN VENTA 
0 ARRENDAMIENTO 
T r e s f incas de 14, B y 4k caba l l e -
r í a s de t i erra; terreno l lano, agma 
abundacte; c erca de es ta c iudad . 
M a t a n z a s y XTnióe, p a s á n d o l e s e l 
lerroc^ r r i l de l a H a b a n a . F . C , A -
p a i t a d o 6 8 7 . 8 5 7 0 2 6 - 2 7 
siete o*b al lo», una duquesa, otra en mal • itado y un 
herraje f rme^ t de mi l e rd . Concordia i7, alt^a. 
9I6S 4-20 
SB V K N D B una r h l r * de buena r a z t . reaten pa -rida, mansa y de fácil orde&o. S i n Rafael esqui-
na á Lea l tad , establo de yacas 
9111 4-18 
S B V B W D B 
un bonito caballo dorado de m á s de siete c u t r i a s , 
ro ta inglesa, muy m u i « o y j o r a n . Puado T e r s e en 
Vi i tades 82. 9118 l-l» 
V K N T A D K D O S H E R M O S O S C A B A L L O S y dos duquesas todo eu buen estado: pueden 
Terse en Estr«aa 191 r para ÍL formes cafó de V i -
yero, calle de la Cana, J o s é Canosa. 
9076 8 17 
Sfe V & N u E una magnifica duquesa con IB cbos ie goma y dos buenos caballos, por no poderlo 
a ender m dueBo. I n f o r m a r á n ea el café Obrspia 
n ú m . g9. 9189 4-7 9 
S B V E N D B 
un carro de cuatro rqedae con sus a r r e c í y en t e r e» 
propio para un trabajo l iT iano . Santa Catal ina 5, 
Cerro, se^uede ver a todaa horas. Se 44 barato. 
9 0 » 813 
S B V E N D B K T 
un fami ' iar americano en maznffioo estado, un fae-
tón de cuatro as entos r una earretelita de oaatro 
aslettos para r.ifios. Ta l le r de earrn^es Neptuno 
168. 8977 8-18 
GANGA.—VaNDUMOS Ü N H E R M O S O M I -lord m a r cómodo, c o i sunchos de gama y 
arreos y un fae tón; t amb ién eon sanchos d$ goma 
Tendemos muy baratas hermosas mofias para pa -
reja y t and» . Bei isoo \ l n 62. Seder ía j tienda de 
ropas L a a r a ñ a d a . 8TO3 £6-24 
m m T PEEIÍS. 
8 B V B N D B 
un pipnlno barato en Conde 9&Í i todas hprs j 
4.30 
S-- V E I T D B 
na surtido de ropa hecha para caballeros, sefioras 
y c i f io i y oara t i aba] adores. San Pedro n. 6, b«joa. 
9.51 4-1» Q TO A L A Q A Í Í C U . — A L O i D E T i L L l S -ia» —Se rendeti ios armatottea Tldrleras, b u -
rros y eniQ es de un estaMeolmieato del g i re ; todo 
nuevo te pueden ver «a la calle de JoTellar n ó m o -
ro 18, e í q u i o a á N»n iTianolso 9 85 4 19 
CUBA 113 
es^uioa á J e s ú s M a r í a y á u n a 
cuadra de la l inea del t r a n v í a 
e l é c t r i c o . 
Se alquilan en mód ico precio unos espaoinsos y 
ventilados altos a c á b a l o s de reedi^jar , oon todos 
los adelantos modernos. cpmpuQstos de sala, sa'eta 
y comedir de marmol, f cuartos, inodoros. baBo de 
mosaicos y su gran cceins; teniendo ademls propia 
para un matrimonio otro piso que da & l a oal'e de 
f'ubs, compuesto da 3 cuartos, cocina, inodoro y 
piso oe miaaioo. Para t i í ir mes dl i ig i rse & todas 
horas á J e s ú s Mar í a esquí a á Cuba, casa de los 
Banqueros Sres. Hijos de R món A r g ielles. 
89:0 8 12 
B u s n negocio 
^e arrienda el potrero f i e r ras Baj ía de 7 o&bi -
llerias y cordeles, c é r c a l o y oon dos caba l le r ía , 
sembradas de o» ña , una de primavera y otra de so-
ca planta Um «las y aporc)td*s. granease de v l -
vienda de tab'as y teja*; f ibrioada «1 aüo pasado 
obra de guano, arboleda r msgnifloo pasto. Con 
ganado & piso: e»t& en la Catalina & d i » minuto del 
pueblo, donde t zUten tres plataformas. In fo rma-
r á n Prado 98 de 7 á 9 y de 12 á tf. 
87*9 1« b 
B&esta e s p a e i e s a y T e n t i l a d a Ob 
«a se a l q u i l a n r a r i a s b a b i t a o l ó n s a 
«en b a l c ó n á l a ca l le , o tras i n t e r i » 
ves y u n s s p l á n d i d o y • e n t i l a d o c6> 
laño , eon entrada Independiente 
i?«sr A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . Ivr • 
teirrw «LE-* «1 ^er^ore é ^edas h*»**1» 
O 3015 1 dio 
G t ü - A N A B A C O A . 
Se alquilan h»bl tac lóne» ¿ m u e b l a d a s ó sin amue-
blar en la msguíf lea casa de h s Figuras calle de la 
Concepo ón n . 68, o n todos los adelantos-moder-
nos y bafio». 8708 26-3 
T i l I i n á n 9 8 8e aiqu-'* egta m a g u l ü e a caj» 
l U l i p a u i O construida á estilo americano 
de dos pisos. Es tá rodeada da jardines muy bien 
atendidas Tiene agua en los do» p sos y teda c la-
se de comodidades. Se a l q u l a oon miebles ó sin 
ellos B 1 la misma i n f o r m a r á el iardiuero: de 11 í 
4 sn el hotel B l Lou r r a C 2Q66 Id!o 
M E R C A D E R E S 3 7 
Se alquila oara a lmaoéa ó establiBolmlento i m -
oertante. I r í o r r a s r í n en la N o t * r U del 8r . Anton io 
O. Solar. Aguacate 1'8. 87^5 26-3 
S B cl¿ A K R l i C N u A 0 «o rende en bae>>as cond i -iones ol potrero San J t i* (a) (Quintero con 
buenas y abundantes p d m § de 16 Okballsiias de 
terreno coreado en Crmarloca para formalizar tus 
condiciones; calle del f e r r o c a r r i l r ú -nero 21, U n i ó n 
de Rayes, •'efereuolas 8 n á r e s 7 i . H>hana 
» m 5|8-i 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D , 
varivs accesorias y cuar to» aoabados de pintar , con 
agua de Vento, á preulos módicos . Frente á la 
primera iglesia. I n f o r m a r á n en la misma y en 
Acular 100. W . H . R d l l n g . 8136 2''-2a 
V E D A D O 
C A E N H A D O alquila casas á $15-90 y $17 al me» 
y tiene los mejores B A J I O S D B M A R . 
C 1601 312-19 8k 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S en buen punto; vendo un terreno propio para f i b r i c a r una easi-
t . ; compro todo desbarate de f ibrioa que se p r e -
sente, arriendo un solar que está bien situado; ven-
do un t ren de oocb»»: para k^ormes puedan d i r i -
girse á la calle de N ptuno n . 198 casi esquina á 
Bela s'-oain, de 8 á 10 y de H á 4 de la tsr-'e. 
9169 26 20 
S E V E N D E la acc ión de un K t «seo acreditado T bien surtido de tabacos y cigarros por no po-
derlo atender su dueño Corrales n? 5 d a r á n ra~ 
són de siete á OÛ T» de la m a ñ a n e ; paga po'eo a l -
quiler. 9l.t4 8-19 
Eo $7.000 una c a í a ealle de 
Santa Clara, dos vent inan y altos, y moa l a c a en 
la Calcada de J e s ú s del Monte . S i n Migue 1S8. 
91M 419 
V E N D E Y S í A L Q Ü I I A L A GR \ N 
asa Oompostela 124 á mouia ' u*dra de Be l én , 
da t i t o y bajo, acabada de fabricar, con agua r e d i -
mida 6 i n t t a l a o l ó n sanl tar i r . Sn 1« misma i n f o ' -
m a r á n ; no se paga corretaje^ 91 i 5 8-19 
B V 8 N D E N : l N A C A S á J E S U S M A R I A , 
sala, comedor, 4 cuartas bs jo i . 1 alto, t j . d o , 
t g i a y c oaoa $3 000 oro y reconoce $ 1 200 de cen-
so Es; erante entre R m l u g i g e d o y Abal la , sala, 
or.medor, S caartos, patio glande, tejado, sin gra-
Vim' t» , $ 1 7u0. I n f . r m o n T«cón 3, de 2 á 4. 8e-
Cor M^ndoro Qí'Q 4-l£¡ 
c i 
s 
S E V E N D E 
una b s r b e i í a bien montada y en buen punto con 
muebles amerlosnof> ñor marcharas sudneft" »1 i-x-
t ra i je ro . I i . f . ' rman Za;i ja 70 6093 6 18 
LU Z I N M E D I A T A A E O D O 8 E V E N D E una casa o> atrao itóa m ida'cna, l ibre de todo 
g m v á m e n sa'a, s - ln t» , do» c u a r t o » b i j )» y dos a l -
tos, r o ñ i c a con f ewsdoro, ouaito de o i f i i , (gas , 
gas, e.c , p'so» ñ os de mosaico y 'ervicio sanl arlo 
mo- er o 8 r. R f^ei -14 91 ^ - '8 
BUEN NEGOCIO 
Pur t a ñ e r q e onuc t . r^e »u ou r.o «e v ^ u í e on 
jiroporot n n . i i vidriera coo un («rcóio u arm-it< «te 
de taba o^ y -ijrarfon tí. & -u u.io d j ;o j a : e ] . r í s 
i,UEt >s da la H i i í a n t : lerodifUt^to y OJO Ime a ve; -
ta. D a r á n r a s ó n : Z?, a i t a v Teniente Rey, Café 
QtUa ta l , 89i9 8-12 
Gran p a r de casi estilo BenaciiflieQto, 
4e mej gaa. Oran aparador, e icap t ia to de des l u -
nas, vostldor, lavabo, tode eon luaas biseladas; re -
f i a cama. Fiam.tnte, m a ; r o o y completo. He da 
en g^cg i . Puede vorse v apreciarse on L A ZILIA, 
l u a r e » 4K, 90BO í»-15 
G i l í D £ M U E B L E S 
Con el 50 por 100 menoi de BU valor 
realizamos 20 juegos de coarto de nogal, 
fresno, ptatanillo y otros de maderas finas. 
Juegos de aala estilo Renacimiento, Reina 
Regente, Luis X I V y Consuelo, de caoba, 
nogal, jocuma y majagua. Juegos de co-
medor completos con eillaa de asiento de 
cuero. Juegos de mlm^Te desde 4 á 40 
centeuc^. Cuadros al óleo de todas clases 
y precios. Lámpara", liras y faroles de 
cristal y nikeL M i l camas inglesas desde 
8 á 40 pesos. 
Grande y variado feurtido de Joyería 18 k, 
brillantes y otras piedras finas y relojería 
en general, todo á precios Inconcebibles 
por lo baratos. 
" E L P U E B L O " 
Angeles 13 y Estrella 29.—Teléfono 1058 
Buisánohez Hermano* 
NOTA.—Se alquilan los altos de este es-
tablecimiento. 90á7 alt. 4d-4a—14 
P A R A L 4 § 
P A S C U A S . 
lliltlIlillllllHIHIflIliH 
La Violeta 
96, O'REILLY 96. 
Gran surtido de jagnetes para la 
juventud estudiosa y para niños 
pequeños. 
Linternas mágicas de todos pre-
cios y tamaños. 
Cinematógrafo popular para dar 
buenas funciones en las salas de 
familia. 
N A C I M I E N T O S que pueden ser 
el recreo completo no solo de los 
niños sino también de los papás y 
mamás. Se compone de un grupo 
de montañas de la ciudad de Be-
lén, con sus caminos y senderop, 
cascadas, puentes, molinos, casas 
de guano 6 paja, pastores y pasto 
ras con sus rebaños de ovejas, chi 
vos, gaHiñas», y por últ imo el por-
tal de Belén con Jesús en la cuna, 
María y José de rodillas, la muía y 
el bpey dando calor al niño. Por 
uno de los caminos se ven los tres 
E e j e s magof, Gaspar, Melchor y 
Baltasar, montados en hermosos 
«aballes y camellos y sus criados á 
pie, todos guiados por la estrella 
que también forma parte de tan 
hermoeo urupo. De estos N A C I 
M I E N T O S hemos recibido muy po-
cos y los realizamos á precios mó-
dicos. 
HemOs recibido también multi-
tud de violines, guitarras y la se-
gunda remesa del famoso órgano 
«Mignon, con el zapateo cubano, 
himno bayamési, danzones, cuadri-
llas, valses y polkas, y otra porción 
de juguetes que son el encanto de 
los niños. 
Vendemos también el célebre 
C H O C O L A T E MADEILEÍTO de 
la Compañía Colonial de la calle 
Mayor, á 40 centavos plata la libra. 
J L A V I O L E T A 
96, O'Re i l ly 9 6 
O -0> 3 • t g-4 
ABRIGOS DE TODAS GLASES 
c a s i regalados. 
"LA ZILIA" SUAHEZ 45, 
resllra U ropa proaadanto da empello á los precios 
sirvientas: 
Fiases de casimir á 3 , 4 r $ 1 0 . 
Medios fiases Id. tf 1. OO, 3 y $ 6 . 
í«aco« á 1, 2 y $ 4 . 
PHntalones & l j $ 3 . 
Vestidos de señora, da seda, piqué, al-
paca 7 safas de todas clases, á como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre j se-
fiora, chalen de barato, mantas de Idem de 
todos tamaños j oréelos* 
TODO FLAMANTE. Hechos T en corte. 
he a a dinero oon módioo inceré». 
»8 1 18-10 
POR A U S E N T A R S E 8 ü £ U E f í O 8 » V E N D B an esoapsr.te, un canastVero, « n a esma. nn 
par de sillones de mimbra, S bi i ia 'etas y varias 
l á m p a r a s . Vedado, Ga l lada i ? 99, f.-ente al Hote l 
Trotoha . 9.70 4-17 
CU J E S DE YAYA 
Se vaneen en oasa de Alonso, J»uaia y Compa-
&!>, O floto* 40. C 213. £6-17 
Depósito de Ladnlio 
blanco de la '«Criolla", 
aa á Manr ique . 
Virtudes r ámero 78 esqal > 
8750 !6 4 
M U * ! B L B S F I N O S 
de famil ia par t icular que se marcha y rende m u / 
barato nn preoioao iagnatero imnas r l aladas, an 
eLiredos m a r q u é t e r i a , l i b r e r í a da 8 caorpos, ( s o r l -
torlo sefiora y oabailero; juego comedor,Jaego dts 
pachn ferrado enero, sillas, s i l .ó» T a i r i a , mesa 
comedor nneva inrens ldn , ets. etc 8s r endan Jan-
t r» ó separado!. Vir tudes al lado del 9T, e iqnina 
á M mrique. 908i 4-17 
Q-anga y o c a s i ó n 
Pe rende un juego ae cuarto de nogal y cedro j 
otro de majagoa; todo nuero j barato. Sa puede 
r a r eo Vir tudes 93, c a r p i n t e r í a . 
f018 13-13 
DE M A Q M A R I l 
Sf ¡ores A. & W. M í & Co. L t l 
D E Q L A S 3 0 W 
Fabricantes de las oé ieores m á q u i n a s de molar 
esfia m a r eenocldos en Cuba, y d e m á s maquinaria 
y calderas para ingenio». 
De ren ta por JOSE M * P L A 8 E N C I A Icgeoie-
ro. G i l i a n o 115. Habana. 3ft-7-Dbra. 
OB coiesles i lela 
E L A N O N D E L P R A D O 
Gran surtido de ricos helados, ore-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas, 
Leche pura de vaquería propia de la 
casa, 
Gran LUNCH, especialidad en san-
dwich, , ' 
Variado surtido de frutas, fréseos y 
escogidasreeibidas diariamente, 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 816. 
0 3161 38d-19 4a-33 dio 
I • ^ 1 
BEOGÜEEIi Y PEBMEBU 
I T S a B B Mis 
DESTRUCTOR DE LOS GALIOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
909K 7 dio 
YÉitosfle los m s fSras. en cita 
n N O B L P A P A Y I N A 
DE GANDUL. 
SE V E N D E u n toldo de lona de 3 metros de an. obo por 10 de largo, oon sus tirantes de hierro r 
gen cbos de madera, todo de muy peoo uso, ie di 
barato. Monta n . 385 En la misma se haoen todt 
clase de carros y carretones 8808 86-31 
O - T J E L I S T A 
de clase superior, siempre bar ua buen surtido in 
Obrapla 18. o 1981 78 IS DT. 
para los Anuncios Franceses son los 
S m W A Y E N C E F A V R E i C , 
L18, rué da la Grtngt-Bateliért, PARIS t 
G o t a — P i e d r a 
R e u m a 
• o o . o v i ra , d o s p o r las 
SALES GRANULADAS 
E t e r o e s e e n t e s 
D E LITINA 
Ids en, 
N I : 
P E R D R I E L , PAMS. 
» 
T e n t i en todis l a i F inn&el t i J 
VINAGRE FRANGES 
J . M E N I E R HERMANOS 
L . J O N N E A U ó H I J O , Sacesora 
C a s a f u n d a d a e n 1 7 0 0 
Mtdallat dt Oro y Plata tn díoersas £xpotte¡onn 
VINOS DE BURDEOSTMÉDOC 
Tlntoa y Blancos, en Cajaa y Pipaa. 
Í7-Í9, rae Cornac — BORDEAUX 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
c o n t r a e l i 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
E é m o r r b o í d e s , B i l i s , Emhmzo. 
g á s t r i c o 6 i n t e s t i n a l . Jaqueca 
T A M A R 
L O N 
Uh M E J O R P U R I F I C A D O V 
D B L A S A N O » ' 
» S 3 D E P U R A T I V O 
Hás de 40 afios de curaciones sor-
prendentes. Empléese en U 
S i s , L l a p , Herpes, etc., 
y en todas las enlermedadea prore-
nlentesde MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS* 
Se vende en todas las boticas. 
r alt 10-1 dic 
DOLOR DE MUELAS. 
íDONTiLSICO ARNAÜTO 
Guiaos par el m é t o d o que r a en el pomito: aa 
qul t* r na vue ve j a m á s . 
1 3 ^ Véndese ea las Dre^uezias y Farmacias. 
t>761 28-4 dle 
MISCELMM 
SE V E N D E U S A R E J A «on b a r i o t « a de una pulgada,, propia para una carpeta, otra de car-
peta moderna, dos earretas y tablas para c é r e a s , 
etc. I n f o r m a r á n San Ignacio n . 4. 
9078 4 17 
LAMPARAS!! 
LAMPARAS!! 
de c r i s t a l de b o h e m i a y de 
M E T A L . D O R A D O 
N I K E L O B R O N C E 
So acaba de recibirán surtido variadísimo 
que vendemos á precios de ganga 
De cristal rizados, 2 laces, á $14-75. 
De Idem Idem 3 luces, á $19. 
De Idem estilo Inglés 2 luces eon canelo-
nes, á »24-50. 
De idem idem Idem 3 Idem Idem á $27. 
Otras eenoUlao. peyó elegantísimas, á $17, 
181, 23 y 
Cocnyeras de cristal, desde 913. 
Liras Ide idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas p a r a eomedor, 
&$5. 
Lámparas doradas ó nikeladas, á $7, 8, 
9 y 10. 
VELLEÜSE para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas de todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
E l La AMÉRICA, Ae J . 
Compostela 52, 54 7 5§ 
o 2060 1 dio 
París-, 53, rué des Archives 
y e n t o d a s las farmacias 
A V I S O 
Verdaderos Purgantes LeBoy 
Desde el 1ode Enero de 1901, 
Í G ¿ ¿ 5 i ¿3 Verdaderos Medica-
mentos LE ROY, líquidos 6 en 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la firma de l í ROY, 
el Inventor, Indican el lugar 
de procedencia, antigua Far -
m A * i * C O T T I N , yerno 
efe bvs fíOY, 51, rué de 
Selne, PARIS, y además, el 
sello de garantía de la UNION 
de los FABRICANTES, So-
o/edad para la represión de /a 
Falsificación, Establecimiento k 
utilidadpú/?//ca, (Decreto del Presilla 
Ae It RepÉblict Francés*, 28 de Majo ¿e m i ) 
ANTISEPTIQUES 
§ b f c D E í I Í S E 
L.LEGRAND 
Uepasuo* en ¿ A HABANA ; 
Yiuaa d.e J O S É S A R R A é H y o 
y e n l a s pr inc ipa le s CASAS 
ICON Q U I N A J br CACAO! 
E l mejor y el mas agradable de los t&üóos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris eo la A N E M I A , la GLORÓSIS, 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
8a Halla en las Principales Farmacias. 
K T O S E S , C O N S T I P A D O S , B R O N Q U I T I S . T I S I S P U L M O N A R , TUBERCULOSIS1 
«n lodos los grades, est como toda* Us afe*oioMs de iw Bronquios y del PxUmin, cúranse radicetotentt 
COI* BL 
J A R A B E D E G A I A C O L V A C H E R O N 
V A C H E R O N , Antipo Paraacéntic* agregado á los hospilales de LYON (FRANCIA) 
DE HOLANDA 
D E J O N G 
Puro y soluble 
Pe venta en t o á , o s los principales 
Establecimientos 
U N I C O I M P O R T A D O R P A R A L A 
/ S L A D E C U B A / 
O . K C I I S r Z E , A g u i a r , 1 3 4 . 
DEERVE 
r i DE J w , VQRMERVHR, 
O R E M E DE IA M E C Q U E D U S S E R 
Maravillosa receta, saag y vené!ica. D a a l oatii la blancara nacarada del marfil. 1. Rué J . - J . Rousseau, 1, PARIS . 
Ixaprauta y B a í a r a o t i p i a dol DiáLA JÍA.HIXÁ, Zulueta y Neptuoc 
